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8asée sur des informatlons, rassem blées par /es services de la Direction Générale de
I'Agriculture, dans le cadre de I'application de la politique agricole commune, la
publication "Marchés Agricoles - Prix" contient des données concernant les prix îixés
par le Conseil ou par la Commission et les prix consfatés sur /es dillérents marchés de
la Communauté.
La table des matières (page 2) mentionne les produits traités.
Les tableaux donnent lévolution, pour une période de plusieurs semaines et de
p/usleurs mols, des:
- montants fixés,
- 
prix de marché (si possib/e),
- 
prélèvements envers pays tiers,
- 
prix sur le marché mondial (si possib/e/.
En outre, quelques graphiques ont été insérés dans la publication.
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0rl ekonl ngen
llaandâg v6n
Festâ nâzlonaLe
Glovedl sânto
Venerdl santo
Lunedl deLLrÂngeto
vênerdl Sênto
Anniversarlo de[ [a
Llberazlone
Luned'l del,LrAngeIo
tasto del Lâvoro
Ânnlversario deIta
dlchiorôzlone dl
Robert sch@sn
t{at i ona Ie
IJtte Donderdag
6oede vrlJdag
Paosaosndsg
Goade Vrl Jdêg
Verjoord6g van de
Eev.l rdlng
PaosEsandag
Konl ngl nnedEg
Dog van de Arbeldtgt. du trovaJt
annlversdl re de
déctâratlon de
Robert Schwan(1
Asc!ns lon
Lundi de Pentec6te
journée de L'Unlté
oI Le@ande
Fete natlonaLe
F8tê natlonate
Fete natlonal.e
ve.Joa.dsg van de
verk[6rJng vân
Robert Sch@on (1
HeoetYsartsdog
0cT
N0v
sso6ptlon
I schobernesse
te de to Dynostle
I l@ocutée Concep-
lon
Vell,Le de tloë|.
iloê1,
2e Jou. de Noê|,
Sytvest re
Assun2'lone dl
Vergl ne
Pi nkstemaandâg
Pl nksterû6ândag
Dag v6n de Dultse
Eenhei d
l{otlonate Feestdag
l{êtionate teestdag
fatlonate feegtdEg
fla|lâ ten HeEetop-
neolng
l{otlonoLe Feestdêg
ALl,e.helLl€en
AILerzleIen
Uopenst l Lstond 1914-
Fête nationaLe
loussoJnt
f.é?âss és
ArBistlce 1914-191E
Festa na2lonsLe
ognl seant i
CoE6. del Defuntl
ArEi st I z io '1914 -
1 918
Festa deLtâ Dlnagt
InoocoLatâ Concezi
VlglL{a dl NatêLe
ilatol,e d'l i.s.
S. Stetano
S. Sl Lvestru
191 E
I Fsest von de Dynast
fiarlo onbevtekte
ontvaôgenJ s
Kerstol I
zde (erstdog
oudeJ aarsdag
oæotvEr §
lE^êûoro Lstsm
&rcxpêo
KoBdp6 Âemépu
EEvr x6 'Eopr6
PâtrJck's Dsy
lberatJon Dâÿ
TpfTn ÂrüdrvFo' âster ionday
Lar8tlon (1950)
it liondaÿ
unity Doy
lonal, HoLlday
lonê1, Hol,ldoy
lonat HoLldây
HoL l dsy
lon
lonaI Hol,lday
Sâl nt' 9 Day
Sout!s Dây
lstoâs Eve
lstoês oay
Stephenrs 0sÿ
Yeorrg Eve
Nyttrsdag
Hettlg Tre (onger
FasteLavns tândêg
Nationât Festdag
Skarstorsdog
Langfredâg
2. Ptskedâg
Langfredêg
Ârsd6g for gefrlel,
3en
2. Ptskedog
IiaJ Festdog
Ârsd€g for Robe.t
Sch@6n Er&Loring
(1 950)
Bededag
Krlsti HiEEetforts
dag
Grund Lovsdog
2. Plngedag
2. Plnsedog
Ârsdog for den
Tyske Enhed
NotlonaL Éestdog
Not iona L Festdog
Nat ione t Festdog
üorla HloEetfarts-
NationaL FestdEg
ALte Hetgensdog
ALte sjtsl,esdsg
Vtbensti Lstand
1914-191E
fest foa Dynsstiet
llarlâs undfangetse
Ju teêftensdag
J u Ledog
2. Jul,edag
Nytt rsaftensdog
NeuJahr
HelLlge Drei (ônl
Rogenmontog
Nat'l ona ttel ertog
Gründonnerstag
Ko rfret tag
0steaEontog
Karfreltag
Johaestag der
gef rei ung
0gteroontag
ial felertag
J6hrestog der Ér-
k[àrung von Robert
schuEên (1950)
christl HlmeLfahr
Pt'lngsteontag
Pfi ngstEontag
Tag der Deutschen
Elnhelt
Fron Iel chnao
ilat iona Lfel ertag
Nationâ LfelertagNotlonat felertâg
liarlo HJ0oel,fah.t
Nât I onâ L fel ertag
ALterhel Llgen
AI LergeeLen
Iafrenstl ILstEnd
1911-1918
Fest der Dyna3tle
guB- und Bettag
ilariE Empliingnls
Hel Ligabend
Lel hna chten
Ie I hnâchten
Sl Lvegte.
1
2
5
6
2
14
16
17
25
16
1?
20
23
2t
2'
2?
28
l0
1
4
9
15
25
28
1
5
E
15
17
't8
?3
22
29
3
15
31
26
28
1
2
11
'15
18I
2t
25
26
2A
31
r) Efteroiddag/NachEltrag /' An6tEqro /Af ternoon,/ oprèsrldi/poæriEgio/nsolddag
INDI,EDENDE BEMÀERKNING
Àl1e de 1 dette hâefte opflrte angivelaer (priaer, hlprtafglfter o.a.) kan betragtes som endellge, dog under forbehold
af eventuellê trykfejl 09 s&ere aenôringer af tle angivelaer, som har tjent til beregning af gennernsnit.
VORBEMERKUNG
ALIe in illess Heft aufgsomenen Àngaben (Pre1se, Àbschôpfungen) kônnen als endgüItlg angesehen weralen, jedoch unter
alæ vorbehalt eventueller Dnckfehler ud etwalgen nachtrâgLlcher Àrd"rorg.n derjenlgen Àngaben, dle zur Berechnung
von Durchschnltten gedient haben.
PRELI!4INÀRY NOTE
The data contained In thls publicatlon (prlces, levies, etc.,.) my be regarded as deflnltlve, aubject to any prlntlng
errors or to changes subsequently mde to the data used for calculatlng averages. The Contlnental practlce of uslng
coms rather than declml polnta has been followecl throughout thls publicatlon.
RE!4ÀRQT'E PRELII4INÀI RE
Toutes lea alonnêes, reprlses dans cette publlcatlon (prlx, préLèvaents, e.a.) peuvent être conaldlérées come
déflnltives, sous réaerve toutefola des fautes d'impresslon éventuellea ou dles modificationa, aplprtées
u1térleuræent au données, qul ont ssvl de baae pour le caIcul des moyemes.
NOTÀ PRELIMINÀRE
Tuttl t tiatl rlpresl In questâ pubbllcazlone (prezzL, prelievl ed altri) IEasono eaaere conslderatl cone deflnitlvi,
con riaerva tuttavla adl eventuall errori dI stmpa o ad ulterlori Eotllflche apportate aI alati che sono aervltl da baae
Iær 1I calcolo delle mêd1e.
OPMERKING VOORÀF
ÀIIe In dleze publlcatle opgenomen gegevena (prljzen, hefflngen, e.d.) kunen a1s deflnltief rcrden beschouwd, onder
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wiJziglngen die achteraf werden aangebracht In de grondgegêvens, die
ala basl,s dlenden voor de berekenlng van gmiddelden.
6
KORN
GETREIDE
CEREALS
CEREALES
CEREALI
GRANEN
INTEBVETUTIOI{ PBICES
PBIX D'.tt{ïERVEüftOt[
PAEZ:z' D'INTERYENTO
MARKEDAPR!SER
MABKÏPREISE
IUARKET PRICES
PRIX DE MABCHE
PRÉzjz' DI IUIEBCATO
MARKTPRIJZEJU
troo ks
Londe
Lsnd
Counlry
Payg
Paæo
tsnd
Bosknvelse
Bgachrorbung
Deacnpton
Deacnpton
Doscltzlone
Omachruvrng
19811æ
o
AUG
BLT
A. Fodeihvede, Futterrelzen, Feed Yhest, tour.oges, de foraggîo, voedertaire
BELGIOUE/
BELGIE
Pnx d'rnteryentron unqusa /
Unrfoams rntedenlopnlzon
Pflx do maiché/ Msrktpntzon
O Brurollæ-Korlrrtk-Lràg6-AnMtpsn
BFR i74.1
:CU 6-523
BFB
'42-5
:CU 9,180
DANMARK
DKR 30,85
:CU 6.523
OKR
:cu
DM
:CU 6.523
DM t9,15
)EUTSCI0.ÂND :CU 8,5O1
DM 7.38
:cu 7.835
FRANCE
FF ÿ9.06
:CU 1ô,523
FF
:cu
FF
icu
IRELAND
IRL 11.32
icu
-52a
IRL
:CU
IRL
icu
ITALIA
LIT zo.z74
:cu 16.523
LIT
cu'
LIT
CU
LFR 6?4,1
ct' 16.523
LFR
cu'
I{FL t 6-tÂ
ECU 6.523
HFL
ECU
UNTTED
KINGDOM
UKL to.zz
ECU 6.523
UKL to-?4
ECU ?,360
UKL t0,69
ECU 7.2W
f*--*o"*-lI osrneror II cener-r II cenelue II crneau I
I cnamn I
Ernherlft cho lntgrusntionaPÉrsg
Morktprorse - D0RTnUND
Marktprsroo - llAl{NHEIm
Pirx d'rntsNsntron ùnrquea
Pru dg morchô - Dâp. S€rn€-et-Mome
Pnx do morché - Dép. llq-do-Fronæ
Srnglo rntedontPn Pî@a
Mo.kot pficæ - Cork
M€rkst pflcos - Ennisorthy
Prozzr d'rntoryanio unrcr
Prozzr dr mercsto - NaPolt
Prozzr dr msrcoto - Udrno
Parr dlniodontron unrquos
Prü d€ marché - O p€ys
Single rnisryonlron pncoa
Markol pdc@ - Lon&nÆllb{,y
Markgl p,icæ - C€mbridgo
INTERT'EilTIOUSPBEISE
IilTERVENTIOil PBrcEA
PRIX D'NTERVEilTIOil
?REz,ZI D'IUTEBYETITTO
ITTERVENTIEPRIJZEN
ilI'TBKEDSPBI§EB
M'TRKTPREISE
M'INKET PBIGES
PBIX DE MABCHEfrÉzz' Dl MEBCATO
MARKTPBTJZET
lt(n ke
Londo
Lond
Counlry
Paÿs
Paos
Land
BBkrûolso
B@hrcrh/ng
Dæcrlplron
Dæcriptron
Doacroione
Om8chnrving
19E1
AUG
26-1 2-E È15 16.22 2t-?9
A
BLT
Foderhvede - futterteizen, Feed rhgot, tourroges, do forogg.lo, vædertarre
BELGIOUE/
BELGIE
Prix d'inl€d€ntion uniqqæ /
Unilormo intofl ontrepnizon
BFF
6?4,1
P,u de marchô / Marktphlzen
O Bruroll@-l(ori ijk-Liàgo-Anrwspsn 775,O 745,O 785.O 785.O
DANMARK
Enhodorniory€nlignspriBor
Markedspnsor - Kob€nhovn
DKR
130,85
BR Mo*tprsrso 
- DortEud
Msrktpreiso 
- llsnnhelE
DM
13,9O
48,50 49,1O 49,E5
L6,@ 17,5O 47.5O 4?.65
FRANCE
Prrx d'rnteilention unrquB
P.lx d€ morchô - O6p. Sorne-st-Momo
Pflx d€ morchâ - [rép. llo-ds-F anæ
FT
99,06
IRELAND
Srngls rntsryention pri@
Market pncæ - Cork
Mo.ket pncæ - Enniæorlhy
IRL
11,32
ITALIA
Prezi d'rntgryonto unici
Prozi dr morcoto - Napoli
Prezzr dr morcoto ' Udrne
LIT
20.274
Prü dlnleûsnton unrquea
Pir ds morchô - O pays
LFB
674.1
Unilorme rntsilontigpnrzen
MErktpnirsn - Rongrdam
HFL
46.48
UNtlED
TINGDOM
Slnglo inledentron prcss
Marlot prlcæ - LondonÆilbu,ÿ
Morkst pricæ - Cambridgo
UKL
1O,22
11.37 11.39 1O.7i 10,43
11,1? 11.33 10,51 10.58 10r4E
9
NEDERLAND
BEFEBENCEPRIS
REFERENZPREIS
REFEREilCE PBICE
PRIX DE BEFERENCE
?B,ËzzI D! RIFERIMETUTO
REFERETUTIEPRIJS
MARKEDSPRISER
TIARKÏPBEISE
MARKET PRICES
PBIX DE MARCHE
PEÉË21 DI MERCAÎO
ITARKTPRtJZEI{
llOO kg
BLT
B. BrddfreEstlLLlng, Brotherstellqgr Bread{aking, panlf'lebLe, p€nlficobite, broodbereidlng
Pru de r6lêrenco/
Rotsrentigpûls
Pnx de msrché / Marktpriizsn
O Brurollss-Kofijk-Uègs-Anwpsr
Rolerenzprsis
Morklprsrse - Duisburg
Morklproiso - Wünburg
Prü de réléronce
Prir de marché |
Pru do morché ll
Prix d6 marché I
Pru do msrché ll
Dépademonr
loè.o
Dépanemoni
Lorr-êl-Cher
Retoronco pncs
Markol pilcos - Cork
Morkol pncos - Ennr$onhy
Prczrr di,its.imenlo
Prszzr dr morcoto - Nopolr
Preizr dr mercsto - Udrno
Parx ds rétérencê
Pnx ds morché - O paÿs
Reteronce paic€
Mo,kd prlcss - London/lilbury
Morkd pd@ - Cambrldge
l0
REFERETTGEPBIS
BEFERETTZPREIS
REFEBETTICE PBICE
PRIX DE REFEBENCE
PAÈzz| DI RIFERIMENTO
REFERETUTIEPRIJS
TIABKEDSPRISEB
ItrABKTPREISE
MARKET PBICE§
PBIX DE MI\RCHE
PRËIZ| Dt MERCATO
MARKTPRIJZEN
I tOO ks
L€nds
LEnd
Countiy
PoyB
Poeao
Lond
Beskilvolge
Bêgchrerbung
Oeacnpiron
Ooscnpiron
Dêgcilzron€
Omschrrlvrng
1981
AUG
2&.1 2-8 9 -15 16-22 23-29
B. ErddfreEstl Lting, EiothersteLl,ug, Bread-Eaklng, panlf labLe,
BLT
pani f I csbi te, broodbereidlng.
BELGIOUE /
BELGIE
P,rx ds référencê/
Reforêntepnrs
BFR
7æ,3
Prrr de marché / MârktpnJzen
6 B.urollæ.KonirJk-Liègs'Antworp€n 790.O 776.7 774,3 ?41.3
OANMARK
Rsterencepfls
Mo.kedspnser. Kobonhavn
DKR
152.62
BR
Rêleronzprsrs
Msrktprora€ - Dursburg
Marktprgrgo. Würzburg
DM
51.20
49,1O 49.1O
49,1O 49,1O 49.7O
FRANCE
Pilx de réléroncs
P(t dê marché I
Pnx de marché ll
Pix do marché I
Prx d€ marchè ll
Déponsmont
lsèro
Départomenl
Lorr-ot-Chsr
FF
115,51
116.21 116,21 113.5O 116,5A 116.50
116.21 16.21 13,5O 16,5O '116.5O
119,58 t20,39 121.O9 12,69 13.19
118,45 119.12 t20,05 t12,00 112,5O
IRELANO
Reforênce pnco
Market pflcês - Cork
Morkot pilcos - Ennrsodhy
IRL
13.2O
ITALIA
P.ozzr dr nfsfimsnlo
Prozzr dr morcalo - Nopolr
Prozzr dr mercato. Udrnê
LIT
23.61?
24.550 14.900 25.200
Prü de rèféronco
Pilx de marchè ' O payg
LFR
7æ.3
RolorsntrgpnlS
Marktpruzon - Ronordom
HFL
54,22
50,15 50.25 50,50 50,50 51.25
UNITED
KINGDOM
Rotargnce price
Morket pflcss - London/Trlbury
Morlot pri@s ' Cambndge
UKL
11.92
10.?2
11,54 11.?5 10.6
u
NEOERLAND
t\)
BLOD I.IVEDE wEICI-twErzEN COVIMON WHEAT FROû4ENI TENDRE FRI,,MENrO TENERO ZACHTE TARWE
RE/UA/UG/læks ECU^OOks
23
22
21
20
19
1A
17
10
15
14
,3
vflr rx x xl xlr I r [ il rv v vr v[ vil tx x xl mlr il lll tv v vt v[ vilr rx x xr xil| I [ il tv v vr vil vilr tx x xr x[|r [il]vvvt v[
1981pnl 1978 11979 1980
T@rskelprisor/Schwottenpreise/Threshotd pricas/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drempelpriizen
Morkedpriser/Morktpreise/Morket prices/Prir ds morch6 tP'trai di morcoto/Morktprijzen :
BELGIOUE/BELOIË: o &urslto, Kcrrrtlk, Liàso,Anrwapon FRANCE, lclr er Cher LUXEMBOURO,
NEDERLAND : Rotto,dqm
UNITED KlN0DOM: camb,rdso
>>>>>>>>>> DANMARK : (obonhon
DEUTSCHLAND: wùinhrs
lTALlA, udlnu
IRELAN D, tnniro.thy
IilTERVETTIOTU PRICES
PRIX D'IIÜTEBVENilON
PRÉ;ËZ' D'IIUTEBVEIUTO
IilTERVENTIEPRIJZEN
MIIRI(EDSPRISER
MARKÏPBEISE
MÂRTEI PBICE§
PRIX DE TIABCHE
PRËZ;ZI DI TIERCATO
MARTTPRIJZEN
ltÔo ks
Lânde
Land
Country
Poys
Passo
Lsnd
Bgoknvolge
Boschrorbung
Doso.iptron
Descarption
DêBcflzione
Omschillvrng
1981 11982
o
AUG
3EG
BELGIOUE /
BELGIE
Prrx d'rnteryentron untquos /
Unilorme rntoryonirspfl izsn
Pnx do morché / Mo.ktpnlzsn
O 8ruroll6-Korlirrk- Liège-Antwqpon
BFR 6m-3
ECU 16,92O
BFR 7?8.8
ECU 17,U3
DANMARK
DKR 133,99
ECU 16,92O
DKR
ECU
BR
DM 44,95
ECU 16,92O
DM 46,55
ECU 1?.522
DM 17,58
ECU 17,91O
FRANCE
FF 1O1,44
ECU 1ô,92O
Fç
ECU
IRELAND
IRL 11.59
ECU 16.92O
tiL
ECU
ITALIA
LIT 20.761
ECU 16,920
LIT
Écu
LFF 690,3
ECU 16,92O
LFR
ECU
HFL 47.æ
ECU 16.92O
HFL 49,25
ECU 17.507
UNITED
KINGDOM
UKL 10,47
ECU 16.92O
UKL
ECU
l3
Marktgrorge - Dursburq
NEDERLANO
INTEBVEilTIOTUSPBT§ER
INTEBVETflOTSPREISE
ITTEBIÆilflOT PBICE§
PRIX D'IilTERYEiITION
PRËzjz' D'IilTEBVEIITO
M'TRKEDSPRISER
TI/TBKTPBEISE
MARKET PRICES
PRIX DE rutRCHE
PEËZZ' DI MERCATO
MABKTPBIJZEIU
llOO kg
Lande
Land
Countrÿ
Paÿo
Pgæe
Lond
B€sldvolse
Boæhierbung
Doscnption
Doscriplion
Dsacdzrone
Omschflrving
't 9E1
A116
2ç1 2-E 9-15 16-22 23-29
.8EC
BELGIOUE /
BELGIE
Pru d'inteNentron uniqu6 /
Uniloms inlodsnlropfl lzon
BFR
69015
P.r de ma.ché / Marklpruren
O Brursllæ-(orl.rlk-Uàge-AntwsDon ?25,O 732.5
DANMARK
Enhedarnteryêntronsprss,
Martodspûsor' Kobsnhovn
DKR
133,*
BR
Ernh€rthche lnteNentionsproiso
Morktprorse - Oursbu,g
MarktpEroo - Wü.zburg
DM
44.95
46.t+O 46.7O
47,5O 47,5O 47,75
FRANCE
Pnx d'rnloNonlron untquoa
Pau de maaché - Dépodomsnt Lorol
FT
1o1.44
IRELAND
Srngls rntoNsntron prcoa
Moakgt pncos - Ennrsorthy
IRL
11,59
ITALIA
Prezzr d'rntoNento unicr
Prozzr dr morcato - Bologna
LIT
20.761
Pnx d'tnlsdsnlron uniquæ
Prrr ds marché - O psys
tfR
690,3
NEDERLANO
Unrtomo rnteryentrepnl2en
Marklprlzen - Ronerdam
HFL
47.û
48,5O 49,OO 49.OO 49.OO 50,üt
UNITED
KINGOOM
Srnglg rntgmnlron pilces
Market prces ' Cambfldge
UKL
1O.47
l4
t,
RUG
vflt tx x xl x[pn
ROGGEN
r [ il rv v vr v[ viltx x xt x[
1978
RYE SEIGLE
rI llltvvvt v[vlllxxxr x[
1979
ITALIA.
. ... ... .... . I RELAN D, emro.rhy
SEGALA
I[ilrvvvrv[vlfltxxxt x[
1980
ROGGE
I ll lll lV V Vl Vlr
1981
21
21t
r5
14
t3
o
Torskotprisor/Schwellenpreise/Threshold prices/Prix de souil/Prozzi d'entroto/Drempelpriizen
MorkodPriEor/Morktproiso/Morkel pricee/Prix de rnorch6 lPreal dl morcoto/Morldprijzen :
BELOI0UE/BELOIË:6Eruelhr,Kc'fttlL,Lièse,Air€p.i FRANCE,
>>>>>>>>>> DANMARK : t<rbahæn
DEUTSCHTAND: wrrbus
[UXEMBOURO.
NEDERIAND r lc]tsrdcm
æ UNIIED KINODOM: ccnbrtdga
cEE - DG Vt A4 - 8104.t7
ECUrt@ks
IhTTERVENTIOilSPRI§ER
IilTERVEHTIOilSPNE!SE
INTERVEtrTIORI PNICE§
PRIX D'INTERVEftNTION
PB,C:Z' D'!roTEBVENTO
MARKEDSPR!SER
MARKTPREISE
IUII\BKET PRICES
PRIX DE INARC}IE
?EEiüZI DI MERCATO
MARKTPRIJZESTI
ronit
OETRETDE
CENEAIS
CENEAI.ES
CEBEAl.l
llOO kg
[!trdo
Land
Country
Pays
Po6se
Lond
Eosknvolgo
Egachrorbung
Dsscnptron
Doscîption
Doscfizrong
Omschruvrng
1981 t1982
o
AI'G
ORG
BELGIOUE /
BELGIE
Pru d'rntoryentron 8FR 674,1
Undormo ECU 16,523
Pnx do marché / Marklpruzon
O Btuxolt6-Ko.lruk-Lrège-An
BFR 697,O
ECU 17,OU
OANMARK
OKR 130,85
ECU 16.523
DKR
ECU
BB
OM 13.9O
ECU 16,523
DM 43.75
€cu 16.46E
DM 45,@
ECU 16,412
FRANCE
FF 99,06
ECU 16,523
FF 106,00
ECU 1?.æ1
rr 1O2,74
ECU 17,137
IRELAND
IRL 11.32
ECU 16,523
IRL 11,51
ECU 16,799
ITALIA
LIT 20.271
ECIJ 16,523
LIT 23.250
ECU 18,949
LFR 674.1
EC0 16,523
LFR
poyE
ECU
NEDERLAND
HFL 46.48
ECU 16,523
HFL 47.t4
ECU 16.7O7
UNITED
KINGDOM
UKL 1O.22
Srngls pilcgs
ECU 16,523
UKL 9,8'l
E!u 15.45?
t6
ITTERVEiMONSPRISER
ITTERVETTIOilSPREI§E
ITTERVETUTIOil PRICE§
PRIX D'ITUTERYEIUÎIOil
?AÉ,zI D'IilTERYENTO
I TUTEBVETTTI EPR IJZET[
IUARKED§PRISER
M,ARKTPREISE
TIARKET PBICE§
PRIX DE M'TRCHE
PRË?Z' DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
I IOO kg
Lande
Lond
Countrÿ
Psys
Poæe
Lsnd
BeokryolBo
Beæhrgrbung
Oogcnpilon
Doocription
Doscriziono
Omæhruvrng
I 981
Âu6
26-1 2-E 9-1 5 1ç22 23-29
onG
BELGIOUE /
BELGIE
Pu dlnlorysntron unrquo§ /
Unforms rntedentrepnlzgn
BFR
674.1
P,u ds march6/ Ma.ktpfllrsn
?, Bud16-Ko,litk- Lrègo-Antwpai 43,8 6E5,0 692.O ?M,O 7O5.O
DANMARK
Enhedgrnteryontronaprisgt
Markodsplssr - Kobonh6vn
DKR
1 30,E5
BR
EhhoilIchs lntsryontionsprgÉs
Morktprorss - Duisburg
Morklprer8e - Wünbu,g
DM
43.fr
43.5O 4t.5O 44.25
43.N 13.OO 43.65 44,15
FRANCE
Pilx d'rntgNentron unrquæ
Pru do mo,ché - D6partoment Sartho
P.ü do mo,ché - Régron du Contro
FF
99,06
106,00
100,00 r00,50 1O1.?5 102.75 I 0,6,00
IHELAND
Srnglg rntwontron pncsa
Markel pnces - Ennrscorthÿ
IRL
11.32
11.65 11,65 11.4O 11.35
ITALIA
P.szzr d'rntorysnto unici
Prorzr dr morcato - Foggis
LIT
20.274
23.250 23.250
Pilx d'rntoryontion unrquog
Prû do morchè - O pays
LFR
674,'l
Undomo rntgryoniropfi izsn
MarKpni.en - Ronerdam
HFL
46.48
46,5O 46.25 46.75 4?,oo 48,00
UNITED
KINGDOM
Singlo intsrysntron pncog
Morkd p.rcss - Combfldgo
UKL
1O,22
9.74 9,67 9,6 9.87 9,86
l7
NEDERLANO
æ»>>>>>>>>> DANMARK, Kobenhrm
DEUTSCI{LAND: Würzbury
BARLEY ORGE
lTALlA, Foggla
IRELAND, Ennlocotthÿ
BYG GERSTE 0Rzo GERST
LUXEMBOURO,
NEDERLAND: Rollerdâm
UNITED K|NODOM : Cambrldse
RE'UA'UC
100L9
ECU/lOOkg
22
d
20
19
18
17
10
15
14
t3
12
11
v{lr lx x xl x[I r [ ilr lv v vr vlr vllt tx x xr x[lr [ il rv v vr v[ vil lx x xr x[| r I il tv v vr vil vIt tx x xr xlr I| [ ilTTlrgzalrgzg 1980
Torskelpriser/Schwellenpreise/ Threshold pricas / Prix de seuil / Prezzi d'entroto / Drempetprijzen
Morkedpriser/Morktpreise/Morkol pricos/Prir de rnorch6/Prezzi di mercoto/Morktprijzen :
BELOIOUE/BELOIÊ: Brurellee, Kondlk, Uègo, Antuerpon FRANCE , Rêgton du Csntrs
lvv
81
INTERVENTIOilSPBEI§E
INTEBVENTIOTU PRICES
PRIX D'INTERVEUTIOTU
PRËzz' D'IIUIERVENTO
INIERVENTIEPRIJZEil
TUIARKEDSPRI§ER
MIIRKTPBEISE
TIARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PRÉZZ' DI MERCATO
IUARKTPRIJZEN
lroo kg
Lande
Land
Counlry
Pays
Posse
Lond
Bgsknvelse
Bsschrsrbung
Dsscripiron
Ds6carplron
Dggcnzronê
Omschrilvrng
198't t1942
o
tuG
HAF
BELGIOUE /
BELGIE
Pnx de morché/ MorklpnBen
o Brurolles-(onnik-Làge- Antwqrp€n
BFR 71O.O
ECU 1?,4O3
DANMARK
D(R
ECU
BR Morktprêrsg . Honnover
DM
ECU
FRANCE
FF 101.63
ECU 16.952
IRELAND
IRL
ECU
ITALIA
LIT 23.917
ECU 19,492
LFR
ECU
NEDERLAND
HFL i6.13
ECU 6,396
UNITEO
KINGDOM
UKL 9.78
ECU
-808
mat
BELGIOUE /
BELGIE
BFR t12,3
ECU t2.361
Ma.kedspnaer
DKR
ECU
BR Morktprgrso
DM i6,00
ECU r1,0æ
FRANCE
FF t9,06
ECU 6.523
FF 23,51
ECU r0,601
IRELAND Market pncos
IRL 5.51
ECU t2.638
ITALIA
LIT to.271
ECU 6,523
LIT t7.183
ECU t2,151
Prrx do morché
LFR
ECU
NEDERLAND Morllpfilz€n
HFL i7,88
ECU to.575
UNITED
KINGDOM
Morkot pncoa
UKL
:cu
DUN
FFANCE
FF 1&,84
icu 2?,4ÿ)
ff
:cu
FF
:cu
ITALIA
LIT t3.74',1
:cu 27.199
LIT 31.600
:CU 25.751
LIT 31.117
:cu 28-050
l9
Pax d'rntoryonlron unrquss
P.ü dg marché - Régron du Cgntao
Pilx d'rnlgryoniron unrqugs
P,ü do morcË - t»p. Bouchæiu{hôns
Prir ds marchê - Ré9. Sud-Oue8i
Prear d'rnlsdonto unrcr
Pr@zr dr mercalo - 610sseto
Pr@zi dr mo,æto - Cotanla
INTEBYETIIOil PRICE§
PBIX D1TTEBYETIIOT
?RË1T2' D1TTERVETTO
ISITRKEDSPBISEB
MARIfiPREISE
UANKET PBICES
PBIX DE M'TBCHE
PRËZZI DI IUIERCATO
MARl(ÏPBI.'ZET
l roo k9
lando
Lond
Counlrÿ
Psÿs
Pa@
Lond
Bællivoloo
8€æhreibsng
Descnplion
Dascnplion
Doærizione
Omeh,iivrng
I 9El
AUG
16-1 2-8 ÿ15 16-22 23-29
HAF
BELGIOUE/
BELGIE
P.E do morchâ / MarktpriEon
o Brurellæ-Korùük-Uèga- Antwpen BFR t50.o ?25.O 708,3
DANMARK Morkêdspnser - lGbsnhovn DKR
BF MorllpErsg - Honnovst OM
FBANCE Pu ds marchô - I)ép. Euro-ol-Loir FF I 01,50 1O1,5O 1O1,5O
IRELAND Ma.kol pncæ - Ennræoihy IRL
ITAUA Prozr dr morcato - Foggro LIT 23-?50 23.750 24.250
.UXEMBOURG Pru de morchô - O Prÿs LFR
NEOERLAND Marklprirzen - Ronsdam HFL 65,0{t 45,5O 45,75 46.2' 17,OO
UNITED
(INGDOM Morkot pric6 - Cambtidge UKL 9.81 9.76
mat
BELGIOUE /
BELGIE
Prir do morchô/ Msrl.tpnizon 8FR 911.7 9O1,1 m8,7 n9,9 n6,9
DANMAR( Mo.ledapnor DKR
BB
0zuTscHl.ÂNt Msrllproræ DM
56,00
FRANCE
Pilx d'inioryontion unlquæ
P'rr de m8rchô - Rêgion du CÆnlto
FF
*,
121.33 122,89 122.89 't23,7O '124,45
IRELAND Markgl pnc6 IRL 15,9O 15,fi 15.1O 15,15
ITALIA
Prozzi d'lhteryonlo unrcr
Èozzr dr mgrcato - Bologna
LIT
20.274
47.450 2?.450 26.650
.UXEMBOURG Pru de morché LTR
NEDEELAND Mo.llpnrzon HTL @,25 58,25 5E,75 57.25 57.25
UNITED
KINGDOM
Mo,lst pricæ UKL
DUB
FRANCE
PrE dintodsntion uniqu@
Prû do mqch6 - t»p. Boucl@d!{hôns
PrEdo mg,ch6 - Ré9. Sud-ouæt
FF
1&,86
ITAUA
Prcai d'rnloryqnlo unici
LIT
13.711
Pr@zi dr mo.Éto - 6rosseto
P,ozr di marcoto - Catanla
.100 11.600 32.tOO
14.250 v..250 t6.750
20
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T@rskotprisor/Schwollenprobo/Thræhotd prices/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drempetprilzen
Morkedprieer / Mqrktpreis€ / Morket pricae / Prix de morch6 I Preai di mercoto /Morktpriizen :
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T@rskolprisor/Schweltenpreise/Threshold prices/Prix de seuil/Prezzi d'entroto/Drempetprilzen
Morkedpriser / Morkipreise/Morket pricas/Prix de morchô lPrea,i di mercoto/Mdrklprijzen :
BELOIOUE/BELOIË : an*oça
»>>>>>>>>> DANMARK
DEUTSCHLAND, oui'uu.s
FRANCE : Résion du Contre
lTAtlA: Bologno
IRELAND
LUXEMBOURO
NEDERLAND Roflo'dom
UNITED KINODOM
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Torsketpriser/Schwellenpreise/Threshold prices/Prix de seuit/Prezzi d'entroto/Drempelprijzen
Morkedpriser/Morktpreise/Morkei prices/Prix de morch6 lPreai di morcoto/Morktprijzen :
771197811979
LUXEMBOURO
NEDERLAND
UNITED KINODOM
u rv v vt vï
at
CEE - DG VI I 04.1 8
BELOIOUE/BELOIÊ
DEUTSCHLAND
FRANCE sùd-oqli
ITALIA cornio
IRELAND
HARD HVEDE
RE/UA/UC/1q)ks 
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TÆRSKELPRI§EB
PRIX DE SEUIL
SCHWELLEIIPBEISE THRESHO]D PBICES
PAEzzI DI ENTRATA DREMPELPRIJZEN
CIF k|! torllrt al trommlslomn / Atglttot yBd l.dtorel lE itodlolardo I E},,go.ûlgllto.
CIF-Ptolæ von dor Konmlolon lbûagæcEt / Abûahôptungon bel de, Elnluht ous Dtlttlândom / AblchÔplungenbaldotAustuht
CtF prl@ l|rod bÿ lâ6 Cotmlslon / Lavl6 on lmPotl! lÉn t'ltltd @unttl6 / Erport loÿl@
FTlr @l f,rôs pù l. Co|mtslon / Hlàwmsnrr à t'lmportrdon d6 p!ÿ! tloE / HlàYomml! à l'erporlaüon
P?srd CtF fisrl| d6lla Commlrloæ / Prollsvl otl'lEporiazlono dal p86l lozl / Èolleyl oll'æpottazlom
clr prüsen d@? d6 commlEto Eso6rotd / Hotf,ngt bll lnvær ult dordo landon / Ultværholflngon
ECû lfM
Produktsr
Produkto
Products
ProdurtS
P.odonr
P,odukton
Beskrivelso
Beschrerbung
Doacflplron
Doscnptron
Doscnzrone
Om6ch.ilvrng
1981 11982
o
au6 SEP 0cT it0v DEC JAN tE8 IiAR APR nAt JI'N JI'L
BLT
Prü da aeurl
Pilx cal
Prélèvomsnls à l'rmpon€lron
Prôlàvomontg à l'erponotion
22r.55 227,79
153.23 157,96
?2,34 69,8t
SEG
Pflx do geurl
PrI cof
Piélàv0ment9 à l'rmportalion
205,00 2O7.24
176.21 176.32
28.77 30,93
Prélèvements à l'orportatron
ORG
P,ir ds sourl
Pflr cal
fimportation
205,00 ?o?.21
149.21 137.16
55,81 69,7?
Pr6lèvomsnts à f oxportolion
HAF
Pru do gouil
P.ü csl
Pr6lèvemenls à f rmponatton
Prèlèvsmsnts à f srponatron
19?,20 199,44
1æ,58 165,1'l
16,æ t4,u
MAI
Pilx de gouil
Pnx caf
Prélàvomgnls à l'rmPortalion
Prôlèvêmsnl3 à l'oxPonaton
2O5.@ 2O7.24
145.53 125.U
59,45 81.13
BKW
Prix de sourl
Prix caf
Prélèvoments à fimponotron
201,æ 2U.U
2??,23 2?E,?5
0,00 0,00
soR
Pru do gourl
Pru caf
Prélàvomonts à f imporlotion
201,8{t 20É.O4
1t ?,8O t3t.41
53.92 69,6?
Pr6lèvemgnts à f oxportotion
24
TÆBSKELPBISER
PRIX DE SEUIL
SCI{WELLENPREISE
PRÊZzj D! ENTRATA THEESHOLD PRICESOREMPEI-PRIJZEN
CIF Prlr taralst ol Kommlslonon / AtglfteT ved lndle@l lm tEdlelando / Eksporialglftot
CIF-holæ von d.r Kommlslon l6tg6oÈr / Abæhôptungon bol dor ElÉlùhr aüs Drltilândem / Absêhôptungen bol dcr Auotuht
CIF Irlcæ llred bÿ tàe Comml8lon / lovlæ otr lmporls lrem thlrd countrleo / Erport leÿles
Palr @t théB !E lo Commtslon / Èôlàeomentr à l'lmportotlon dcs poÿa tloE / È61àyomontr à l'orportaüon
PEzl CtF tlsd dollo Commlulonô / Prellevl rll'lmpo?torlone dol pæcl toEl / Prcllevl all'eaportazlom
CtF prU.on dær da Commlslo vastgEtold / Hofflngon bU lnrcor ult derde london / Ultvoorhqtllngen
ÊcvfM
Produkter
Produklo
P.oducts
P,odud8
Prodotlr
Produklsn
Bogkirvelso
Eeschrerbung
De8cilption
Deacnpton
D€acnzrong
Omschruvrng
1981
AUG SEP 0cT
2-8 È15 16-22 2r-29 30-5 6-12 1l 19 20-26 27-3
BLT
Pnx de aeurl
Prrr csf
Prélèvemonlo à llmportairon
Prélàvomonts à l'oxponalron
225,55 | 22?,?9
119.57 154,75 155.69 153.87 156,89 159,29 158.97 154.3' 159,18
75,92 70,8! 69,æ 71,74 ?o,2É 6E,50 æ,E2 73,46 69,56
SEG
Pfix de ssurl
Pfix csl
frmponalron
2O5,OO | 207,24
175,81 1?9,ü 1?6,38 174,44 '179,69 180.51 176.1E 169,67 '173,58
29.O4 25,99 28,& 30,56 26,91 26,?O 3',t.06 37.60 34,&
Prôlèvomonls à l'oxpodâtron L-l-l-l-l-l-
ORG
Pilx de geurl
Pnx c6l
Prélèvêmonts à llmponatron
Prélèvomsnts à l'gxpoilâtron
2O5.OO I zoz,zr,
151,51 152.97 148,29 115.66 111.6? 138,93 13?,45 133.62 136,11
53,51 52,13 56,71 59.31 &,63 æ,t1 69.79 73.61 71,81
HAF
P.rx de sourl
Pflr cal
Prélèvements à l'rmponolron
Prôlèvemenlg à l'expoatotron
19?,zo I tgs.t r,
143,26 1æ,61 180.72 't73,?7 171.O3 't69.46 165.21 159.26 162.93
13,U 1O.63 16.18 23,43 2?,7? 29,9E 34,2O 40,2O 3?,48
MAI
P.rx de gourl
Pilx cat
Prélèvomonts à l'rmponatron
205,@ | 207,21
149,54 151,1 115,& 138,88 134,U 131.58 124,43 117.85 121,O8
55,39 5t,79 59.36 66.13 71,41 75.61 E2,U 89.39 67.37
Prôlèvemenls à l'erpg.totron
BKW
Prrx do ssurl
Pru c6t
Prélàvements à l'rmponotron
201,60 | ZOt,,Ot
273,5O 278,39 2?4,33 279,62 284,3O 245,26 278,53 2æ,46 274,51
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOR
Prtr do ssurl
Pilx cal
Prélèvomontsà ftmportoiron
Piélèvomsnts à l'erportotron
201,E0 | 2O4.U
't 55,10 15?,OA 143.95 13?,2O 138,62 137,83 't31,28 129.21 132.O9
16,& 44.67 57,85 &,44 &,74 6.tl 69,67 74.fi 72.96
25
TÆBSKEI"PRISEB
PBIX DE SEUIL
SCHWELLENPREISE THRESHOLD PRICES
PAÉZZJ DI ENTRATA DREMPELPRIJZEN
CIF PUt larilol 6t l(ommlælonen / Alglftor ycd lndtoml tm tredlelando / Ekspotlatglftot
CIF-ÈÊIæ rcn do. l(ommlslon tætg@strt / AôæhôDlungon bel dor Elnluhr ous Drltüândom / Abæhôptungon bol de, Aualuht
CIF prl@ irod bÿ tho Commlælon / lovlæ on lmpotls tæm ttlrd æutrltles / ErPotl lovlæ
Hr et nrô! pr le Commlolon / Hlàvemonta à l'lmpoÉadon d6 paÿo tlo6 / È{làvemonta à l'erportadon
hozl CIF flrEd dlllo Commlolona / Èsllovl oll'lmporlarlono d6l pa6l tozl / Prcllevl all'æportarloæ
CIF prll.on d@r de Connl6le valag@aold / Hotf,ngon bU lnrcot ult dotdo londen / Ulùærheltlngon
ECU,IîM
Produkter
P.oduktg
Products
Produno
Prodonr
Produkton
Bssknvslse
Bssch.srbung
Dêscnpton
Dsscnpùon
Descarzrone
Omschiuvrng
1941 t1942 o
AUG SEP 0c1 t{0v DEC JAN FE8 IlAR APR NAI Jull Jt,L
MIL
Prx de seurl
Prrr col
PrélèYemonts à l'tmponatton
Prélèvomonts à l'orponatron
201,80 2U,U
1m,42 '154,3O
11,38 49.74
AUT
CER
Prrr ds sourl
Pflx cof
PrélèYgmgnts à l'rmponalron
201,80 2O4,U
516.39 4E2.9O
0,00 0,00
DUR
Pilx dê sgurl
Pilx csf
Prôlèvements à f rmportatron
Prélèvements à I'exponatron
306,48 3OE,8E
166.11 179.98
120,40 128,91
FBL
Pu do seurl
Prü cof
P,élèvemonts à l'rmpo.tatron
Prêlàvemenls à l'expodalron
342,5O 345,8E
228.27 23t .9O
114.25 11O.96
FRO
Pnx de seurl
Pnx cof
316.00 319,38
262,70 262,E5
Prèlèvoments à l'rmportatron 53,26 56,51
GBL
P.u dg agurl
Pfix csf
Prêlàvomgntsà f rmpodotron
Prélàvemenls à l'exponolron
369.9O t?1.28
246.51 253,69
121.39 119.5?
GDU
Pix de geurl
Prrr col
Prélèvements à l'rmponatron
Prèlèvements à l'srporlolron
479.7O 1E3,19
2æ,13 270.63
199.58 212,86
26
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TÆRSKEI"PR!SER
PRIX DE SEUIL
SCHWELLENPREISE THBESHOLD PRTCES
PAÉZZI DI ENTBATA DREMPELPBIJZEN
CIF PU! trltlst 6l l(ommlsloæn / Alglfter yed lndtorel tre tEdtelando / Ekspordeltro,
CIF Èdæ von dot l(ommlulon t6tg6otzl / Abæhôptungen bol der Elnlùhr aua Drlttlândem / Abæhôptungcn bel derAuatuhr
CtF prlo thod bÿ tho Conmlslon / lovl6 on lmpo.ts trom thlrd æuntrlos / Erpon lovl6
PTr et tlr6! pù lo Commlælon / Èélàvemant! à l'lmportadon d@ poÿs doE / h6tàÿomûta à l.orportadonPtszl CIF tled dalla Cohmlælom / Prollevl rll'lmpoÉrlom dal po6l tezl / pEllovl Ell,opoitarlone
CIF pillron dær de Commlqle voûtgatold / Hotf,ngôtr bll lnv@. ult do.do london / Ultyoorhstflngen
ECU !fM
Produkte,
Produkte
Products
ProduhB
P.odonr
Produktsn
BeskrivolBe
Bssch,erbung
Deacipiron
Dsocnplion
Dsacirrone
Omschrr;vrng
1981
ÂUG SEP 0cr
2-E È15 16-22 23-29 30-5 6-',12 13-19 20-26 27-3
MIL
P.ü ds asutl
P,ü cal
P.ôlàvsmsnt8 à f importotion
P,élèvemants à l'exfpnation
zo'.t.8O 244.O1
196,4 197.li 1æ-2': 181,z',, 172,8i 162.31 153,01 111,1i 140.19
5 
'3t
4,3',' 13.51 20,5\ 30,51 11,?3 50,91 59,91 61,U
AUT
CER
Pr[ ds ssurl
P,ü cat
P.élèvements à frmponstron
2O1,8D 2U.O4
515,11 521,5i 516,72 s13,O1 5O1.21 195.8i 443.91 166.6t 454,2t
0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( 0,0(
DUR
P.[ ds ssurl
Prrr col
Pr6làvoment6 à f importalron
306.48 308,88
186,4t 190,q 't86,2: 162,U 't82,E 183.& I 80,9( 1?4,3: 177,31
120,11 115,4 120.2: 123,71 125,21 125,24 127.92 131.5a 132.5t
lexponaton
FBL
Pru ds aeurl
Prix cof
PrôlèvsmenlB à f rmponatron
Prélèvomenls à l'êxponatron
342,5O 345.æ
223,1: 230,41 231,71 229,1'1 233.31 236.7t 236,31 229,8/ 236,61
119-3/ 't't2,11 110,8' 't13.4',1 111-5',, 1O9,12 I 09,51 115,91 110.7
FRO
Pnx do sourl
Pr[ cal
P.ôlàvsments à llmfprtatron
316,00 31 9,38
262. 266,61 262.9'l 260,1 267,51 268.7: 262,61 253,5i 259,Oi
53.71 49.21 53''l 55.71, 50,851 50,6i 56.7i 65,?l 61.81
GBL
Prü de seuil
Pu cal
369,9O 373,28
241,O1 248,8i 250.21 21?.51 252.Ot 255.7t 255,21 248,21 255.5.
à l'rmFpnotron 128,81 121,Oi 119,61 122.4 '120.21 117,5t 118.O1 121.9t 119,1
à l'orponatron
GDU
Paix do sourl
Pru cel
479.7O 483,49
28O.5t 287.5t 28O,31 274,71 275.O2 2?6,31 272.11 261.N 266,61
à frmpgnaton 191),z',, 192,11 199,31 ?o1.8i 207,2! 2O7.11 211,31 221.51 218.55
27
BLT IUIIL
SEG DUR
ORG FBL
HAF FBO
MAI GBL
SOR GDU
lmportatglfter oyor tor tredleland
Abechôplungen bel der Elnluhr gegen0bsr Drlttlândern
Leyles on lmportg lrom and to thlrd countrles
Pr6lèvemente à I'lmportatlon onYerB les Paye'tlerc
Prolieyi all'importazione veruo paesi terzi
Hetfingen bij invoer tegenover derde landen
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BI.T IUIL
SEG DUN
ORG FAL
HAF FRO
MÂI GBL
SOB GDU
Clt prle laosat al Kommlsslonen
Cll.Prelso uon der Kommlsslon leososoÈt
GII prlcee tlred by the Gommlaslon
Prh GAF llrés par la Gommlsslon
Prozzl clt tlssatl dalla Commleslone
Clt prllzen door de Gommlesle vaetgeetold
-PgrgOrra
o
160
rForkort6taor aEo lrrAbküràngsn §€lte lrrAbbEvbüom psgo lrrAHylat{ona paelo l/, Abbrovlaztont pogrha f r/An(orthgan blz I
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t00
0
mu I ItInl r ll m I lI mmtr r trlll r ll û il r n fltmu r It El r [ il tt I n mmrlt r l!l0l r [ il tr r n m
'sn I É78 I rsze I re8ô --l --- tl5st
lndloreeleprleer
Elntuhrptolee
lmport pdcog
Pllr à l'lmpo?tadon
Prezl all'lmportazlone
lnvoerprflzen
Dlrokto tevering
Sofortlge LXelerung
lmmedlate dellvery
Llvraieon rapproch6oÈonta coneegna
Dl:ekte levering
CAF / CIF ANTWERPEN / ROTTERDAM lfM
Kvalilotsr
Ouâlûâtsn
Oual(rgs
Oualités
Oualrtà
KwalIelon
1941 t19E2
o
lerkunft
)ngrn
taovenance
lorkomst AUG SEP 0cr N0v DEC JAI{ FEB iIAR APR IlAI JI'N JIIL
BLT
U.S.A,
Soft redwrntor ll
Soft wh'to ll
Hard wnter ll ordrnary
165,69 169.45
181,59 196,2O
Hord wrnter /
Dârk hârd wrnlor llll2,5
13
1 3.5
14
t4,5
Nodhern spflng /
Oark nodhorn spnng lll13
196.94 147.82
1 3,5
l4
14,5
1 ,o1 162,&
197.22 194.17
CANADA
13,5
14
14,5
ru13
1 3,5
t4
14.5
234,U
AEG
U.S A. usI 192.27 188.29
CANAOA
Wostorn ll
Wostêm lll
192,2? 188,29
ARGENTINE Pl6ta
ORG
U,S A,
usil
usv
Wostorn ll
141,34 134,12
CANAOA Feod I
Bæcher-Borloy
Chêvolior lV
ARGENTINE
Ptsta 84/65 kg
Plars 66/66 ks
30
AUSTRALIA
tndleraeleprlaer
Elnluhrprclee
lmport pr{ceo
Plr à l'lmportadon
Prezzl all'lmportazlono
lnvoerpdlzen
Dlmkte leverlng§ofordge Llelerung
lmmsdlate dellvery
Llvralaon rapprochécÈonta consogna
Dlrekte levedng
CAF / CIF ANTWERPEN / ROTTERDAM Ecûlru,
Hsrkunft
0rigrn
Prcvenonce
Kvalilsten
Ouolitâten
Ouslrl16
Ouâliléo
Oualnà
Kwaliteltsn
198',1 t1942
0
Hêrkomst
AUG SEP 0cr N0v DEC J AI{ FEB tiÂR APR NAI JUlrl JI'L
HAF
U.S.A"
Exl.o h@Wwhrte ll3S lbs 1?7,23 t65,10
En.a hæWwh.to ll40 lbs 185,88 173,99
CANADA Fæd I
Fæd êxtra I
185,88 1?3,99
ARGENTINE Plato 1E5,86 1?3,99
AUSTRALIA
Wætem I
Vido.rân tæd I
SWEDEN 1 85.88 '173,99
tar
u.s.A.
Yollowcorn ll
Ysllowcom lll
Whne co.n ll
155.10 134.50
ARGENTINE Plalo 165,49 149,89
soun amca
Y€llowflrnl
\rvhto dent I
ROUMANIA
§oR
u.s.A. G,arn sorghum yellow ll 1IE,15 134.19
ARGENTINE Groniforo 148.69 134.23
UIL
ARGENTINE 191.61 156.72
oun
u.s.A. Hard amtEr durum lll 185,17 177.76
CANADA
Wostorn amber durum I
I
lil
lVsnrs
211.?9 202.16
211,æ
ARGENTINE Condsol taganrog
3l
ALT
DUR
lnrporÊprlsêr for vlsoe knallteterÈ
Elnfuhrprelso filr ausgewâhtte Qroalltâten*
lmport prlcee for certaln qualltlos*
Prtr à |ttmportatton pour quelques quatliési
Frezel atl'lmportezlone per alcune quailtà*
lnuoorprflzen yoor enkele kwa!!Êel8en"
EE/UÀ/IEA +RE/UA/UC ECUr>
BLOD HVEDEAA'EICHVI'EIZEN/COMMON WHEÂT
FROMENT TENERO/ZAC}ITE TARWE
- 
UEA 
- 
Soft Red wlntor ll
---- 
USA 
- 
Herd wlnter IUORD
*.-. USA 
- 
Norltrern/Dark northem §Prlng lU14
------ CANÂDA 
- 
Cwra UiSP
*Clt-prlaor tt oJobttkkolg leyerlng Rotiotdarn/Antürerpon 
- 
Clt-Protæ filr aorortlgo Lbterrmg Bot'darr/Antw.
Clt prtæs tor lmmsdlste dellvery Fotterciârn/Antwerp 
- 
Prlx CAF pou [vralgon rapproorreo Rot'd,arrrAnverÉ
Pronta cona€gm clr-BottercLBtn/Antwerpon 
- 
Dlrel(te leyorù1g cJ.t nofterdanvAîùwerpsn
Ecu,/r
180
170
180
160
?{,
1«l
lb
-ï- -r- -r--
lllllEllÀ
HARD HVEDE/HARTWEZEN/DT'RUM WHE4T\
1gt7l1978lt979lr98olt981
T
üllu I rl El t I u I r ltflr rnilI I Irllrl r I ril ll r ililtürrl r !Ill l I llr ûl ilnr ü[ll r Illqr il lll rt I ünl nlr
tqt
180
Îm
180
G{'
140
l:n
rlt)
fio
@
q!
g,
x!
g)
- 
usA 
- 
Hard amber durum lll
---- CANADA 
- 
Wootern ambor durum lll
.-*- CANADA 
- 
Wegtern annbor durum lV oxtra
32
CCE æVl At2-7712 I
i-
HAF
SEG
lmportprleor tor vlsse kvalltetef
Elntuhrprelee fllr auegewâhlte Qualltâtenr
lmport prlces tor certaln qualltled
Prlr à I'lmportatlon pour quelquee qualltéo*
Prozzl all'lmpottazlone per alcune qualltà+
lnvoorprflzen yoor enkele kwalltelten*
RUG/ROGGEN/RYE
SEIGLE/SEGALÂ/ROGGE
tltrr t ttml I il m r I n_mmtt r I lrrl r r trr r r nmillrtr r rrrnl r n utrr I rmnltr r lrol r n nr I r nn19ilalÉ79 liggolr'sgt
+Cll-pnrer lor ojobflkke[g lovertrg Fotterclarn/Antrerpon 
- 
Clt-Prglao tü Botorügs Lletenmg Rot'damrAntw.
Ctl prlæ6 tor lrnnrsdliats dollysry Flottsrcrair/antwerp 
- 
Élx CAF Dour [wtaon iapproohâo Rot'crarîrAnyera
Proma ænægm clt-Fotterdam/Antweripon 
- 
Olrokto loverlng cff. RottGrdarrÿAntwerpon ccEBw at2_mz 112b.
33
HAVRE/HAFER.IOATS
AVOINE/AVENA/HAVER
ORG
MAI
lmportprlser tor vlrse kyallletef
Elntuhrprelao lür aucgewâhlte Quellt'Sten'
lmport prlcec lor cortaln qualltlcsr
Prlx à l'lmportatlon pour quelqueo quallËor
Prezzl all'lmportazlone pcr alcuno qualltàr
lnyosrprfizen yoor enkele kwallteltenr
eEAta/.Nt
180
r5{,
140
- 
tsAlll
* t €lAweatom l!
---- cAIitADA Ull
- 
usA 
- 
Ye[ow com lll
---. 
AFGENTTNA PIgta
lcl'-prlsor tor oroDtlkt(oltg byerh€ Rot'tErdsrn Antuerpon - Cft-Protso tür sotrügto LbteÿLrig Bot'dorn Antw.(}lt prioes for lrrEÉdlsto del|vorÿ nonordarr/Antrorp - Pîr CAF Dou ltmlasr rappræÉo Fot'aiamrANer€
Pronta oorEsgna cltfiot'tordarwAitrerFn . Dhokte loyerÙE oJt RottordÊrrrAnlsorpon ccÀ_oow_an-r712 1t2D.
mr lt r r ml r n il rt r n m ü[ tr r Il t[l r [ 0r I r rl n ün tr r tl ül I [ ilt rt r n m nD a r tl lrtl t I n, tt t il [1Cn11978 11970 11SO11981
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BYG/OERSIE/BARLW
ORGE/OR:ZOlGENST
MA.JS/MAI§/MAEE
MAIS'GRANOruRGO/MAIS
o
140
II
RIS
REIS
RICE
RIZ
RISO
RIJST
IilDIKATIVPRIS
BICHTPREISÏARGEÎ PRICE
PRIX ITDICATIF
PRÉZaO IilDICATIYO
RICIfTPRUS
lntoEontlonspda
lntolvontlonaprolso
lntorYontlon prlco
Prlx d'lntorYentlon
Prozzl d'lntorYoBto
Intorvontlopdlzon
Markedspdaer
Marlctprêlso
Mar{«et prtces
Hr de marché
Pr€zzl dl morcato
Ma*çrilzen
,ooo ks
Lsnde
Land
Count.y
Pây8
Poæo
Land
Beskrivelso
Bosch.eibung
Dsscription
Doscnption
Ooscilziono
Omschnrvrng
1941 t1942
o
SEP
DEC
EF
EG
EC
CE
CE
EG
lndrlalNpars
Richlprois
Ii,'f,i#iir {Du,8burs}
Prezzo rndrcstivo
Rrchtpilts
:CU 450,50
PAD
FBANCE
FF 555.29
:CU t59-420
Rrb€
FF
:CU
Delto
FF
ECU
Bolillo
FT
ECU
ITALIA
LIT t1 8-308
ECU L)ô
Ptout
di
morcâto
Rrbe
Vorcolli
UT r36.330
ECU tss 
-m7
Mrlano
LIT i50_ono
ECU
-7L8
Vercslh
LIT
ECU
Mrlano
UT I 0.000
ECU t5-648
Ongrn€io
CoEml
Vêrcalh
LIT 35.000
ECU 54.523
Milano
LIT 40.000
ECU 58,598
DEC
FRANCE Prrr do morché
Ribo
FF
ECU
Dollo
FF
ECU
Balrllo
FF
ECU
ITALIA
PJozzt
dr
mgtcoto
Rrbe
Vsrcellr
LIT
ECU
Milono
LIT 745.00r
Êcu &7,17,
Arboflo
Ve.celli
LIT
:cu'
Mrlano
LTT 885.001
:CU 721.27
OflOin6no
CoEml
Vo.cgllr
LIT
:CU
Mrl6no
LIT r95.000
:CU 66.422
Bnt
FRANCE Prix do m6rché
FT
icu
ITALIA
Prcut
dl
morcalo
Vercollr
LIT
:CU
Mrlano
LIT 31 9.00t
CU 259.941
36
Arbono
TÆnSKELPn!§ER Alglfter Yod lndto,ôol tra trtdlolande Alîilte. ysd lndfoEsl fra AVS eller OLT
SCHWELLENPBET§E AbochôPtüngon bol Elntuht auô Dtlltlândom 
^hschôpfungen 
boi Einluhr aua AKP odeiÜLG
THRESBOIO PBICES lavlsg on lmporîs troin thhd eountrlee Levios on impoas from ACP or OCT
PBIX DE SEUIL Mlàvementa à I'lmpottoüon doa paÿa tlort Prélèvêmonra à l'imporiation des ACP ou PTOM
PRE|ZZI Dl EIUTBAIA Ptollovl all'lmportazlone dal pao.l tertl Prolicvi oll'inrFoilazlonF dnl ACP o PTOM
DBEIIiPELPBIJZEIU Hefflngon bU lnvoat ult derdo landen Hoffingory bll lnvoor uit ACS oI LGO
Bls
BEIS
BICE
Btz
Btso
BIJST
EcU/tOOO ks
Produkter
Produkto
Products
ProduIs
Prodoni
Produklsn
1981 11982
o
SEP 0cT N0v DEC JAN FEB MAR APR I.IAI J IJN JUL AUG
DEC
à grarns ronds
à grBins longs
Â3271O
CBL
à grarns ronds 585,51(
à grains longs &o.ür
BRI 276,75t
IFGIFTER VED INDFORSEL FRA TREDJELANDE
,RELEVEI{ENTS A L.IIqPORTATION DES PAYS TIERS
ABSCHOPFTJNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÀNDERN
PRELIEVI ALL'II'IPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
LEV
HEF
IES ON II{PORTS FROIC THIRD COIJNTRIES
FINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
PAD
à grarns ronds 1E,860
à grains longs 30.337
DEC
à grerns ronds ?3.576
à grarns longs 37,921
DBL
à grarns ronds 12.110
à grsins longs 127.597
CBL
à grarns ronds 12.89(
à grarns longs 136,?86
BRI 24,338
AFGIITER VED INDFORSEL FRA AVS ELLER OLT
PRELEVEIIENTS A LIIHPORTATION DES ACP OU PTOM
ABSCHOPFT'IIGEN BEI EINFUHR AUS AKP ODER OLC
PRELIEVI ALLIIIiIPORTAZIONE DAI ACP O PTOM
LEVIES ON IIiPORTS FRO[{ ACP OR OCT
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT ACS OF LGO
PAD
à grâins ronds 6,E88
à grarns longs 11.536
DEC
à grarns ronds 9,247
à grains longs 15,330
D8L
à grains ronds 6.3O9
à grains longs 54,897
CBL
à grarns ronds 6.802
à grains longs 59,245
BRI 9,147
37
T'I'IELTf,ISEB
.CilMllEXPNE|8E
THITSHOLD PRICEA
PttX DE SEUIL
,IEZZI Dt ETTBAÏA
DNETPELPBUZET
Algllrrr u.d lndt t.l ft. tr.dlôl.ndc
Abrchôpfungrn bd Elntuhr au. Ddilând.rrl
lrylar on lmporta t om ihltd counltloÛ
Hlayananlt à l'lmpoÉtdon dot paÿ. tloE
Prollovl .ll'lmporüzlono drl Patel iezl
llctllngcn bl, lnyoor ült dordo llndon
Alglfte; vod tndforsel fn AVSellorOLT
Ab-schôplungen bel Elnluhr aug AKP odertLG
Levlee on lmports trom ACP or OCT
Pr6làvoments lt l'importationdes ACP ott PTOM
Proliovl oll'imporiaztonê dal ACP o PTOM
Hetfingeç bii anvoc. uit ACS of LGO
Bts
BEtS
BICE
Rtz
Btso
BIJST
ECU / rooo ko
Produllor
Produllo
Producto
Produitg
Protlotti
Produklon
1 981
SEP
1-2
1-O t0-16 17-23 z4-30
DEC
à gr8in8 rond8
à groins longs
443.71O
CBL
à groins ronds 585,51 0
à grsins longs 660,810
BRI 276,75O
AFGIFTER VED II{DFORSEL FRA TREDJELANDE
PRELEVEfrENTS A L'IIIPORÎATION DES PAYS TTERS
ABSCHOPFIJNGEN BEI EINFU}IR AUS DRTTTLÂNDERN
PRELIEVI ALLIII{PORTAZIONE DAI PAESI TERZI
LEVIES ON INPORTS IROI{ THIRD COI,NTRIES
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
PAD
à grsins rondg 0,000 14,490 18,94O 7,4O0
à grains longs I 5,950 t7,6?0 tz.z7o .9.620
DEC
à glarns ronds 0,000 l8.1',lo 13,6E0 i9,z5o
à grains longs 9.94O 14,52O ;0,340 t2,o2o
DBL
à grarns ronds 0,000 0,000 0,000 1.9OO
à giain6 longs 1O.54O ?1ræo 2E.720 54.120
CBL
à grgrng rondg 0,000 0,000 0,000 55.27O
à grains longs 'l E,500 30,660 37,99O É5.ZZO
BRI
7,199
't7,1OO 21.93O ?6.35O 36,E70
AFGIFTER VED INDFORSEL FRA AVS ELLER OLT
PRELEVEFIENTS A L'II'IPORTATION DES ACP OU PTOI{
ABSCHOPTUNGEN BEI ETNFIJHR AUS AKP ODER OLG
PRELIEVI ALLIII{PORTAZIONE DAI ÂCP O PTOM
LEVIES ON II.IPORTS FROII ACP OR OCT
HEFFINGEN BIJ INVOER UtT ACS OF LGO
PAD
à grains ronds 0,000 3.61O 5.UO ?o.o7o
à grsins longs 4.34O 10,1 80 12,5OO 21,18O
DEC
à graing rondS 0,000 5.420 8,21O 26,000
à grains longB 6,34O 13.630 16.54O ?7.381t
DBL
à grains ronds 0,000 0,000 0,000 2?,Uo
à gr8inB longs 43.340 49.O1O 5?,430 78.11O
CBL
à grainB rondg 0,000 0,000 0,000 29.15O
à grain8 longs 46,860 52.94O 56,600 u,12O
8Rr 0.57O5.sto 7.94O 10.150 15.420
38
CIF.PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
CIF-PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
CIF PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX CAF FIXES PAR LA COMMISSION
PREZZI CIF FISSATI DALI.A COMMISSIONE
CIF-PFIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELD
Eksportafgifter
Abschôpfungen bei der Ausfuhr
Export leyies
Prélèvements à l'exportation
Prelievi all'esportazione
Heffingen bii uitvoer
Bts
REIS
BIGE
L2
Frso
BIJST
ECU ,|OOO ks
Produkter
Produkte
Products
Produrts
Prodoni
Produkten
1981 1198?
SEP
CIF PRISER FASTSAT AF KOlIlIIS!
PRIX CAI FIXES PAR LA COTiMIS!
i IONEN
iION
CIF PREISE VON DER KOTiMISSION FESTGESETZÎ CIF PRICES FIXED BY THE COMIIISSION
PREZZI CIF FISSATI DALLA COMTqISSIONE CIF-PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGEST
DEC
à grarns ronds 36,775
à grarns longs 05,572
CBL
à grarns ronds i83,084
à grarns longs i04,o24
BRI 252.41?
EKSPORTA FGI FTER
PRELEVETIENTS A LI EXPORTATION
ABSCHOPFT'NGEN BEI DER AUSFUHR
PRELIEVI ALLIESPORTAZIONE
EXPORT LEVIES
HEFFINGEN BIJ UITVOER
PAD
à gr8rns ronds 5.160
à grarns longs
DEC
à grarns ronds t8.94E
à grarns longs
DBL
à grarns ronds 1,038
à grarns longs
CBL
à grarns ronds 1 ,756
à grarns longs
BRI t,458
39
CIF-PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN Eksportafgifter
CIF-PREISE VON DER KOMMTSSION FESTGESETZT Abschôpfungen bei der Ausfuhr
CtF PRTCES FIXED BY THE COMMISSION Export levies
PBIX CAF FIXES PAB LA COMMISSION Prélèvements à l'exportation
PRÉZ.ZI CtF FISSATI DALIÂ COMMISSIONE Prelievi all'esportazione
CIF-PRIJZEN DOOR DE COMMISSIE VASTGESTETD Heffingen bii uitvoer
(1) Vatabte à pârtir du'l ou 1.9.(2) Val.abte à partlr du 2 au 10
(3) vstabl,e à partir du 11 êu 17(4) VaLabte à partlr du'18 eu 24(5) vatabl,e à partlr du 25 âu 30
Rrs
REIS
EtcE
Btz
Rl§o
FIJST
ÉCültOOO ks
Produktor
Produkt€
Products
Produits
Prodottr
Produkt€n
1 981
SEP
1-Z 10-16 17-23 24-to5-9
CIF PRISER FASTSAT AF KOIIIiIISSIONEN
PRIX CAI FIXES PAR LA COIqIIISSION
CIF PREI
PREZZI C
SE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
II TISSATI DALLA COI{MISSIONE
crt
crt
PRICES FIXED BY TI{E COMIIISSION
-PRIJZEN DOOR DE COilüISSIE VASTGESTELD
DEC
à grains ronds 4ss;18q 4Z5.6Ot 4ZO.O3l 38/-,46|.
à grains longs 423,771422.U| 409,191 4O3,371 381,691
CBL
à grains ronds tOT r?5O i97,gEO i89,960 i3o,24O
â grarns longs 52?,31( 510.151 5OZ.BZt 475,591
BRI ?69,56t259,651 ?54.8?t z5o.4ol 239,881
E«SPORTAFGI FTER
PRELEVEFIENTS A L'EXPORTATION
ABSCHOPFUNGEN BEI DER AUSFUHR
PRELIEVI ALLI ESPORTAZIONE(1 ) (2\ (3) (A) (5)
EXPORT LEVIES
HETTINGEN BIJ UITVOER
PAD
à grains ronds 55,37O 44,380
à grarns longs
DEC
à grsrns ronds 69,210 55,47O
à grsrns longs
DBL
à grsrns ronds 36,22O zo.41o 11 ,710 4,180
à grains longs
CBL
à grarns ronds 38,570 21,740 1?,470 4.450
à grarns longs
BRI 13,73O
40
lmportatglfter ouer tor tr€dleland
Abschôplungen bel der Elnluhr gegenüber Drlttlândern
Leylee on Importe from and to thlrd countrles
Pr6lèvements à I'lmportatlon onyera lee Pays.tlers
Prelleyl all'lmportazlone yeroo paeol tezl
Hefllngen bU lnyoer togenoyor derde landen
êll prla tassat at Kommleolonen
Glf.Preleo von der Kommlsslon restgosotzt
Cll prlcee llxed by the Commleslon
Prlr CAF thée par la Gommteelon
Prezzl clt tlsaatl dalla Gommlsslone
Clt prllzen door de Commlgale yaslgeatold
I x xhr r ilr rv v v ylrmB x xII I I il tyv u wrûur xm I ll il tv y vl vllyoü x IE ITt 1978 19æ 1S80
[ütvv
al
Yr t!
Forkortslær aldo t /Abkalralngon Aono t ,/ AblrEvlaüona psge I //Abr6vlaüona ælgo 1 tt Abbroylazlorü fraglE L,AtkortCEE.DGVIA4.
PAD o '----- Pgg
PADo-.-.DBL
DEC o 
- 
CBR
Pgg 
--+--r< CBL
-RF/UA/UC ECU!>eE/u^/uc/1ûla
YYt nuIBIXM [ fl ry YV mWA tX E I U m il VUmU!
lx r ! x! r I 0r tY Y vt wvl[tx x x I0 I !
77 1978 1979 1980 al
DEC o ---------
DEC 
--.-.-.-.-.-.-CBL o-
cBL o--.
BRI
4t
f-"r----_llners Ilnrce Ilnlz Ilnso I
I nusr I
/
n iiy': \ ,, §=' T'
i.7 n.t-- ,L'. ,*.. /; >/.i7.")'
-1_
'l\2* êt;
tt tl tt It tt tl tl lt lr I I tt
INDFORSELSPRISER
EINFUHRPREISE
IMPORT PRIGES
PRIX A L'IMPORTATION
PRÊzz;' ALL' t MPORTAZIONE
!NVOERPRIJZEN
Direkte levering, omregnot til samme proc-entdel af brudris§àiôrtigâ Li-Jàiüng, di6 auf den gteichen Bruchgehalt_z.urückgebracht worden sindf--.ai"t. deliverÿ, calcutated on eame percentage of Frok-en riceU"i"i"o" rapprochée, ramenés au même pourcont€ge de brisures
Pronta consegna, ridotti alla stoaaa percentuale di rotture
Direkte leveriig, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage
Rts
REIS
RICE
Rtz
Rt§o
RIJST
CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN (1 ) EctJ'lOOO k9
(1) Hver for slg el.l.er kombineret - einzetn oder kombiniert - separatel.y or combined - séparément ou combiné - separati o combinati -
afzonderLi ik of gecombineerd.
q/dorngsst€del
Herkunft
Origrn
Kvslrteton
Oualrtàten
Oualrtres
Oualrlés
Oualrtà
Kwalrterten
1981 t1982 0
Proventenza
Hsrkomst SEP 0cr N0v DEC JAN FEB I{AR APR îqA I JUN JUL AUG
DEC(O-30/ol
ARGENTINA
Bluerosê
Bêlls Pstna
Blue Bonnet q56.?77
Rond d'Argontrne 469,555
EGYPT Rond d'Egypt€
MAROCCO Rond du Maroc
AUSTRALIA Rond d'Australre
SPAIN Rond d'Espagne
BRAZIL Rond du Brésil
COREE Rond de Corée
CHINA Rond do Chtne
THAILANDE Sram ,?2.759
U S.A.
Nato 39.165
Bluo Bells
Bollo Pâtna
i44,O55
Ca L i f/Short 11,ôE7
URUGUAY
Bell€ Patns t62,801
Uruguay S€lectron
Rond d'Uruguay
Blus Bonnsl
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INDFORSELSPRISER
ETNFUHRPREISE
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PREzzI ALL' I MPORTAZION E
!NVOERPR!JZEN
Direkte levedng, omregnot til samme p?ocantdol ef brudris
Sofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehelt zurückgebracht worden eind
lmmediate delivery, calculated on Bame percontage of broken rice
Liyraison rapproch6e, ramenés au même pourcontage de brisures
Pronta Gonsêgna, ridotti alla stossa percentuale di rotture
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage
Frs
REI§
RIGE
Rtz
Rlso
RIJ§T
CAF/CIF AMSTERDAM/ROTTERDAM/ANTWERPEN (1) Eîü ! IOOO ks
(1) Hver for sig etter kombineret - e'inzetn oder kombiniert - separatety or combined - séparéEent ou combiné - separati o cooblnati -
af zonderIi jk of gecombineerd.
Dyrknr ngsstedet
Herkunlt
Orrgrn
Provenance
Kvalrtet€n
Oualrtaten
Oualrtres
Oualrtès
Oualrta
Kwalrterlen
1981 t1982 t
Provenrenza
Hsrkomst SEP 0cr NOV DEC JAN FEB IIAR APR MAI J IJN JUL AUG
CBL
ARGENTINA
Rond d'Argentrne 581,O45
Bluerose
BellB Patna
Bluo Bonnel 606,2?6
AUSTRALIA Rond d'Australre
BRAZIL Rond de Brésrl
CHINA Rond de Chine
COREE Rond d€ Coréa
EGYPT Rond d'Egypte
MAROCCO Rond du Maroc
SPAIN Rond d'Espagne
THAILANDE Sram i49,176
URUGUAY
Rond d'Uruguay
Uruguay Ssleclron
Belle Patna
Blue BonnBt
u.s.A.
Nato i52.493
Be[[e Patna/
Btue Bel.te i85,488
Blus Bonnet
CaLif/short ,3O,?ZO
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!NDFORSELSPBISER
EINFUHRPREISE
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMFOBTATION
PRÊZ,Z' ALL' I MPORÎAZION E
INVOERPRIJZEN
Direkte levedng
Sofortlge Lieferung
lmmediate delivery
Livraison rapprochée
Pronta conaogna
Direkte levering
CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN ( 1 I
Rra
BEIS
BICE
Blz
Rrso
BIJAT
ECU .tt0oo ks
Dyrkningsstedsl
Herkunft
Origin
Provenance
Kvaliteten
Oualil6tsn
Oualrties
Oualrtés
Oualilà
Kwalitsrlsn
1981 t19E? 0
Provenienza
Herkomst SEP 0cT N0v DEC JAN FEB lIAR APR lIAI JUN JUL AUG
Bnt
ARGENTINA
r/a 263,52O
Vc th
th t54,213
BIRMANIE 2.3.4
BRAZIL
Ya
Va th
URUGUAY 1t2 ,-631512
CHINA 2
THAILANDE
SimCl ordinaryFÂO
C 3 ordrnary FÂO
C 3 spæral FAO
C 1 spæial FÂ"O
Glulrnous C 1
c3
Srem A 1 specral 17E.456
Glutrnous A 1 t6{t,88E
Siam A 1 super t81,3ZE
ESPAGNE Gruesos t25.603
u. s. A.
Second heads 121,153
Browers 4 t7z.?48
(1) llver for slg etter koabineret - elnzetn oder koobiniert - separatel.y or coEbined - séparéBent ou comblné - separati o combinati
afzonderti Jk of gecooblneerd,
M
lmportprloer lor vloeo kyaltteter *
Elnluhrprelee lür auegewËhlte Qualllüten
hnport prlcos for certaln quelltlos*
Prlr à l'lmportatlon pour quelquec quatlt6or
Frezzl all'hnportarlone per alcune quatltà.
lnvoerprllzen uoor onkole kualltcltonr
AFSKALLET RI§/GESCHALIER REIS/HUSKED RICE/
RU DEGIORTpUE/HISO SEMIGGREGGIO/GEDOPTE RIJST (2I
RFJUA/UG/1o0 kg ECU/t
35
460
/to0
350
300
260
200
160
100
50
o
BRUDHIS/BHUCHREIS/BROKEN RICE/BFISI.IREA/ ROTruRE/BRzuKRIJST
BE/UA/Uc/100 ks ECU/r
26 300
260
200
rEo
100
60
o
§LEBEN RIS/GE§ICHLIFFENER REIS/MILLED RICE/
Htz BLANCHURTSO LAVORATO/VOLW|IrE RIJST (2)
BE/UA/Uq/10o ks ECU/ t
45 660
Eio0
450
400
350
3{to
260
200
otrt Itt
1977
I ImNlünfilllt
€7e
I [ il ll I il nntu r
1979
I I m I I nnmlll llmll [ !l lt I nnü[1980 1981
'Clf-prlaor tor oJeb0kko[g ]overhg FottottlsmrAntwerpon Clt-Prelao ftr eolortgs Lbtermg Rot'clanrrAntw. Clt prlooo tor kn nodbto dollyeiy
RotterCramrAntwerp Prlr CAF pour llvrelaon mpprooÉo Fot'darÿAnverE Pronia ænsegna al'.noftercta[ÿAntüerDG}n Dfekto loyorlng
o.Lt, Botierdarr/Antwerpon
2l off€gret ifl prooenton tor brudrlâr/sut gblah€n Eruor€lolElt arüokgebrrohu/oonvortod to t{ro aarno porcontago ot bræken rloal
ramsnôo au mÔmo pourooniage ds brbulE /rldott ala stoaæ psrcnllElo dl rot'ùJrarrterruggebmolrt op lÉtseftta brcukporoontago
u a/t 
- 
0ror.6
45
tRË---llners Ilnrce Ilnlz IBtso Inusr 
I
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III
FEDSTOFFER
FETTE
OILS AND FATS
I.IATIERES GRASSES
GRASSI
OLIËN EN VETTEN
OLIVENOLIE
OUVENÔL
oltvE olt
HUILE D'OLIVE
OLIO D'OLIVA
OLIJFOLIE
Mellemlin tomtruolre 3o
Mrttell€rnos Jungternôl 3"
Semr-f rne vtrgrn olrve oil 3o
FEDTINDHOLD
FEfiE
FAT PBODUCTS
MATIERES GBASSES
GRÂS§I
OLIEN E]IJ VETTEN
Fastsetto fællosskabsPriser
Fêstge§€tzto gêmêanschaftliche Freise
Fixed eonrrnunltv Priee§
Prix fixee cotnnrÉunautaitBs
Prezzi fissati comunitari
Vastg@stetde germeenschappalilke priizen
Hurle d'olrve vterge semt'fin€ 3o
Olro d'olrva vergrne semr-ftno ÿ
Halff rtne olrlfohe 3o
EcV t O0 ks
Valuta
Geldeinhert
Currency
Mo nnare
Moneta
Valuta
I 980/ 81 a
N0v DEC JAN FEB I.IAR APR I{AI JUN JUL AUG SEP 0cT
Producen
Prix ind
indikativpliser Erzeugerrichtpreis Producti
catif à ta production Prezzo ind'icativo atIa produzione Produkt
target
ri chtpr
pri cejs
ECU 247,97 247,97 ?17,97 ?47,97 217,97 247,97 2t ? ,97 247,9? 217,9? 217,9i 217,9 247,9 247,9i
BFR/LFR 1înL7 
-
1r]rlt 7 10047,5 1OO47. oo47,5 10116,8 101161 1011 6,8 1O116,t 0't16,8
DKR 1915 
"17 915,17 1915,1 1915 -1 1915,17 1963. 963 -71
1963,71 1963,?1 963,71
DM 682,35 6E?.35 682,35 662,35 682,35 642 -35
t:b. I L
AR2 15 682.35 682,35 6E2,35 ,E?,35
FF I ÀÀ0 _R8 1LL9 
-88 1 419,88 1449.El 1419 
"6E 1486,65
t4E6 
-65 11A6.65 1186,65 186,65
LIT 2At 
-O97 2A7 -O97 ?87.097 287.O9 28? -O97 304.259 39q.259
ao7 <c
301.259 ,o4.?59 304.259 \04.259
HFL A02 
-41 â92 -81 69?.81 69?,81 692,81 697,5E 697.58
597,58 697,58 59?,58
IRL 16a 
-480 1 63,4EO 1$,4E4 '163,481 163,460 69,895 lAO tos 169.895 169,895 169.895 69,895
UKL
-Âo8 -408 153,4O8 153.401 153,4O8 51 -408 153,408 153,1O8
153,4OE 53,|OE
Repraesentativ markedpris Reprâsentativer ilarktpreis Reoresenlprix représentatif de marché Prezzo rappresentativo di mercato Represenl
ative narket Pr
at'ieve marktpri
ce
s
ECtl 't 45 -00 't À5 -oa 1t6-t2 117 -84 19.2é 1 50 -68 152 -1i 153 "5? 151,91 154.91 154.91 145.Oî. 1 49.9i
BFR / LFR s875 
-3 5475. 5932,E 5990.3 6017,9 147,5 6?0\ - 6263,1 6321,3 63?1,3 \321 -3
DKR 19 
-E9 1119,85 I 130,8t '1111,8i 115?,79 193"?6 2îL Sî 1215,75 , 227.OO 1227,O0 t?27.OO
DM 399,00 399-0t 40?,91 406,82 11O.73 114,63 Lot+ -o7 4??,t 5 iqz6,36 126,36 26 -36
FF u7.61 7 -e1 856,12 864,42 872,72 903,37 911 A8 92O,39 leza,et 928,91 )?R -9'l
LIT I 67- 880 I 67- 8E0 169.5?6 171 .161 172.61? 184.884 '146-62i 88.369 90.111 190.111 90.1
HFL 405.1? 405,12 409,08 413,D5 41? .O2 4?3,89 L27 PA t31,88 tt35,E7 435,87 V,ss.st
IFL 95 
-595 95.595 96,531 97,167 98,4O3 103.237 1itl - 1O5.183 106,156 106,15é 06.'156
UKL E9.?O5 a9 -705 90,583 9',1.46? 92.31O 93,?19 SL NqT 94,976 '.95,A51 95,854 95 - 85/.
Interventionspriser Interventionspreis
Prir drintervention Prezzo dr'intervento
Intervention price
Interventieprijs
ECU 1EO,12 1 80,1 181,54 182,9C 184,3t I 85,8t 1E7.22 188,61 1 90 -0t 1 90.0( 1 90.0( 18O,1 I 85,0!
BFR / LFB 7298.3 7298,3 7355.8 7413.4 747O,9 758O,1 7A19, -a 7696,2 7751,2 775t-,2 754,?
DKR 1391.14 1391,14 14O2,1 1413.Oi 11?4,O4 1471,38 1 4a2.6! 1193,87 1505.',l1 15O5,11 505,11
DM 495.65 195,65 499,55 503,46 5O7,37 11.2E t 97 -a7 519,O9 5?3,OO 5?3.OO ,23,O0
FF 1053,1â 1O53,16 1061,46 '1069.77 107E.O? 1113,92 11??.4t 1130.95,1135,16 1139,46 139,46
LIT 20E.541 ?0E.51 21 0.1 85 21',t.825 213.173 ??7.977 2?9 -714 31.161 i233.2O4 233.204 t33.204
HFL 5O3.?q 5O3,24 5O7,21 511 .17 515 11 1 52?"69 5?6,64 530,68 534,67 534,67 i34.67
IRL 118,74E 118,742 119,685 120,62 1?1,557 127,390 12A -272 129,?16 130,?19 130,219 30,219
UKL 111.432 111,432 1'.\2.311 113.18\ 11b,O6E 11,916 15.821 116 70 117 58? 117,58? 17,582
Taersketpri ser
Prix de seuiI
Schuettenpreis
Prezzo drentrata
Threshotd price
Drempe[pri js
ECU 1 42.79 112.71 144.?1 145.6 147,O= 148,1i 1 49,Eç 151,3 15?,7 15?,7! 152,71 14?,7\ 147,71
BFR / LFR 5785,7 578r,7 5A4.3,3 5900,8 5958.3 ,o57.4 '611 6173r2 6?31,2 6?31,2 t231,?
DKR 11O2.8? 11O2.E? 1113,79 1124,?t 1135,72 175,76 1187.O( 1198-25 1209 -19 1209,49 209.49
DM ,9?.92 !92,92 396,E3 4OO,74 1O4,64 '+O8'55 412.46 16.37 4?O,27 t 20,27 izo,?7
FF 834,89 E34,89 u3,2O 851,5O 859,80 ,90,'t2 11 5 
"66
915,6ô )15.66
LIT 165.3?1 165.3?1 1ô6.965 168.60§ 170.?53 E2.173 I 83-91 I 87.1,90 1 E7.400 87.400
HFL 398,91 39E,94 402,91 406,E8 41O,W 1?,67 4?1,67 ,66 b?9.66 429.66
IRL 94 r',l3g 94.13t 95.O74 96.O1O 96,946 1O1.723 1oZ -691
I
104.642 104,642 oL 
-6L2
UKL E8,336 EE,33t E9,216 90,095 90,?73 71 .852 92-730 94,487 94,487 SL.LA7
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OTIVENOLIE
OUVENÔt
oLn E otL
t{utrE D'oUvE
OUO D'OUVA
OLIJFOTIE
Minimums importalgifter
Mindestabschôpfungen bei Einf uhr
Minimum import levies
Prélèvemente minimaur à l'importation
Prelievi minimi all'impoÉazione
Minimumheffingen bii lnvoer
FEDTIilDHO1O
FETIE
FAT PBODUSTE
MAïEREs GBA§SEs
eR^s§t
OUEtr Eil YETTET
Èq.t.ltOO kgANI{EXE I
Pos. idsn fælles loldtaril
Nr. dos Gemeinsamon Zolharits
CCT hesding No.
No du tarf douanrar commun
198(F19E1
(*)
Nr. van hsl gsmmschap. douanetarisl l{0v DEC JAN FEB tIAR APR ilAt JI'N J I'L AUG SEP 0cT o
a)
.15.07 A I a) ot
1E.20
33.2O
17.OO
32,gO 32.OO 32..Ot 32.OO 32.1N) 32,OO ,?r(n 32.OO 32,OO 32,OO
a )
15.07Arb) b) 1 6,0032.2O 1 6,0031 r00 31 r00 31.Ot 27,OO z5r(tr) 25,2O, 28.60 ?8.æ 27,65 28.25
a)
15.07AIc) b)
15.æ
33,OO
1 6,00
33,00 33,00 33r0[ 33,00 55r00 33,00 33,00 ,3.OO t3,În 33,00
15.0? A rI a) a)
b)
17.7O
36,40
17.7O
36,40 38,00 38r00 34,OO 32r00 32.@ 3?.OO 32.æ 32.OO 3?.OO
a )
15.07 A tr b) b) 23.2O57.?O 23.2O56,00 56r00 56r00 56,0O 56,În 56!@ 56,00 56.OO 56,00 56,00
(1) Pour [es importations des hul[es de cette sous-posltion tsrifaire entlèrement obtenues dans t'un des pays ci-dessous et dlrecterent
tronspoitées de ces paÿs dans [a coEtlunauté, te prétèveaent à percevoir est diainué de :
a) Espagne, Grèce et Liban :0,60 ECU par 100 ki(ograanes;
b) Turquie . 2?.36 ECU Par 100 kitogra@es à condltlon que lropêrateur apporte [a prewe dravoir reaboursê to tare à
Irerportatlon instltuée par [a Turqule, gans que, toutefois, ce reoboursenent ne puisse dâpasser te oontant de [a tare effectl-
veaent instltuéei
c) Atgêrie, [t!eroc, Tunisie: 24178 ECU par 100 kitogrames à condltion que [.opêrateur appolte ta preuve drevo{r ren-
boursé [8 tare à [terportatlon instituée por ces paÿs, sans que, toutefois, ce reoboursenent ne puisse dêpasser [e uontant de[a tare effectiveEent instituée.(2) Pour les lmportatlons des huites de cette sous-position tarlfalre:
8) entiè?eEent obtenues en Atgêrie, au iaroc, en Tunisie et trsnsportées directeBent de ces poys dsns [a CooDunauté, [e pîétèveEent
à percevoir est dioinuê de 3rE6 ECU par 100 kitogrames;
b) entièreuent obtenues en Turqule et transportées dlrecteoent de ce pays dans [s CoDEunauté, te prétèvcEent à percevoir est dlEl-
nué de 5,09 ECU par 100 kitogranaes.(3) Pour les iaportatlons des huites de cette sous-position tarifalre:
a) entièreEent obtenues en Atgérie, au iaroc, en Tunlsie et tronsportées directeoent de ces pays dsns [a Coüounauté, te prêtèveoent
à percevolr est dioinuê de7.25 É.CU par 100 kitograones;
b) entièîeEent obtenueg en Turquie et transportées dlrecteEent de ce pays dans ta Comunôuté, Le pré|,èvenent à percevoir est diEi-
nué de 5180 ECU par 100 kltogramres.
e) Grèce.
b) Pays tlers.(t) A partlr du 1.1.19E1, uniqueaent pays tter8.
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I
OLTYENOUE
o[JrÆNÔr
OUVE OlL
HUII.E D'OLII'E
OUO D'OIIVA
OUJFOUE
Minlmums importafgifter
Mindeetabechôpfungon bei Einfuhr
Minimum import leviee
Prélèvernents minimeux à l'inrportation
Frellevi mlnimi all'importazione
Minimumhefflngen bii invoer
FEDÏINDIIOlO
FETIE
FAl PNODUST§
MATIERES GAASSEA
enAsSt
ouEt Etu vETrEt
ANI{EXE I î,61 lrOO kc
(1) pour les ioportations des huites de cette sous-posltlon tarifalte entièl.eoent obtenues dans Irun des pays ci-dessoug et dlrecteuant
trsnsportées de ces paÿs dans ta Connunsuté, te prétèvenent à percevoir est dlalnué de :
a) Espagne, et Liban : 0,611 EcU par 100 kitogramnesi
b) fuiqüie-: 22.36 EcU par 100 kltogrànoes à condltlon que l'opêrateur apporte [a prewe d'avoir reEboursê ta tare à
t.eiportatlon instttuée par ta Turquie, sans que, toutefols, ce renbourseoent ne puisse dép8sser te Bontânt de [a tare effectl-
veEent instituéei
c) Atgérie, iaroc, irmlsie z 24.?E ÉCU per 100 kiLogra@es à condltion que tlopêrateur apporte ta preuve d'avo{r reo-
boürsé ia tare à t.erportatlon inslltuée psr ces psÿs, sans (rue, toutefois, ce leabourseEent ne puisse dêpesser [e oontant de
La tore effectlveEent instltuée.(2) Pour les lEpoltotions des huites de cette sous-posltlon tarifolre:
a) entièreEent obtenues en Algérie, au iaroc, en Tunisie et transportées directeaent de ces pays dans ta Co@unautê, te prêtèveoent
à percevolr est dloinué de 3186 ECU par 100 kitogrammesi
b) enilèreoent obtenues en furqule et transportées dlrectenent de ce pays dans ts Co&ûunauté, [e prétèvenent à percevolr est dlul-
nué de 3,09 ECU par 100 kllogreoaes.(3) Pour tes iEportatlons deg hultes de cette sous-posltlon tsrifoire 3
o) entlèreGent obtenues en Atgérlee ou naroc, en Tunisle êt tîansportêes dlrecteoent de ces pays dans [a Coorunauté, [e prétèveoent
à persevolr est diEinué de7125 EcU par 100 kltogramnesi
b) enilèreuent obtenues en Tuf,qule et transportées directeûent de ce pays dans te Conounautê, [e prétèvement à percevolr est dini-
nué de 5e80 Ecu por 100 kltograooes.
Pos. i dsn lællss loldlsrit
Nr. dos Gamsrnsamen Zolllsrils
CCT hoâding No.
M du larit douBnier commun
1981
No dollo toriffa doganala comuns
Nr. wn h€l g€m€en$hap. douansfatÉ, 4.9 1'.t.9 18.9 ?5.9 2.10
.15.07 A I a) 32-.9O 32.9O 32,OO 32.OO 32,5O
15.07 A r b) 27.5O 2E.5O ?8,5O 28.5O 29,5O
15.07 A I c) 33,00 33,00 33r00 33,00 33,00
15.07 A tI a)
32.OO 3?.OO 32.OO 52r00 32.OO
15.07 A Ir b) 56,00 56,00 56r00 56,00 56r00
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t
ouvENouE
OUYENÔL
oLnÆ otl
HUILE D'OUVE
OUO D'OLryA
OUJFOUE
Mlnimums importalgtfter
illindestabschôpfungen ipi Einfuhr
Mlnimum import levies
Fr6làvemente minimaux à l'lmportation
Frelievl minlml ell'importazione
Minimumheffingen bij lnvoer
FEDTITOHOLO
FE TE
FAÏ PRODUCTS
iIATIERES GRA§§88
CBA§SI
ouEt Et vETlÊt
§w troo kcAIiINEXE II
Pos. i don fællos toldtanl
Nr. des Gsmeinsamsn Zolltarifs
CCT hsading No.
No du tari, douanier commun
1 9E0-1 981
(i)
Nr. yan hel gema€nschsp. douanetanal !l0v DEC JAl{ FE8 MAR APR tIAI J I,I{ JUL AUG SEP ocT o
o7.or N , a)
b)
t.5?
7.O8
3,52
6.8? 6.82 6,EZ 5,94 5.94 5,54 6.2? 6r?g 6.O8 6,22
a)
07.05 A Ir b)
3r52
7,OE
3.52
6,Ez 6,Ez 6.& 5,94 5.94 5,54 6,?? 6,?9 6108 6.22
a)
15.178Ia) b)
Er00
16,1O
8,00
1 5r00 I 5,50 15.50 1r.5O 12.5O 1?.60 14,13 14,3O 13,A2 14,13
s)15.178rb) b) 12.81t?5176 1Z.A)?4,æ 24.81t 24.ü) 21.æ 20r00 20,16 ?2.60 22.88 22,12 t2,60
e)
2!.04 A rr b)
1,26
zr&
1.29
2r& 2r& 2r& 2r& 2r& 2r& ?,& 2r& 2.& 2r&
a) c.èce.
b) Pays tiers.(r) A partl? du 1.1.19E1, unlquaDent poys tlers.
5r
OUIÆilOUE Minimums imPoÉalglfterOUVENÔL Mindestabechôpfungen bei Einfuhr
OUVE OIL Mlnimum lrnPort levies
HUILE D'OUVE Pr6làvemente minlmeux à l'lmportation
OUO D'OUVA Prelievl minimi all'importezloneOUJFOUE Minimumheffingen bii invoer
FEDÏIiIDI{Ol.D
FCTTE
FAT PRODUCTS
ilAflENEs CRÂS§Es
GRASA!
OUEN E]U VETTEITI
ECU t tOO kSANNETE II
Pos. i don lællss toldlaril
Nr. dæ Gsmoinsaman Zolharils
CCT haading No.
No du tarit douonrer commun
1981
Nô dalla lanfla doganale comuna
Nr. van hol gsmagnshap. doumBtarEl 4.9 11.9 t8.9 25.9 ?.10
o7.o1 N lr 6ro5 6,27 6r27 6.27 6.49
07.03 A rr 6.O5 6.27 6.27 6.27 6,49
15.17 B I 8) 13r?5 14.25 '14.25 14.25 14.75
15.17 I r b) 22,OO 22.EO 22.80 ?2.æ 23ræ
23.O4 A II 2r& 2r& 2r& 2r& 2r&
52
O!-IVEI\!OLIE
or-tvErutlr
@uvE o!!-
ÈOUILE D'OTIVE
OLIO D'OLIVA
O!.I.'FOLIE
Markedspriser
Marktpneise
Market prices
Frix de nrarché
Frezzi di nnercato
Marktprijzem
FEDTINDHOU'
FETTE
FAT PRODUSTS
MATIEBES GRASSES
GBASSI
o!.!EÂt EN VErrEit
ECV lrOO ks
Kvalrteter
Oualrtat
Oualltres
Oualrtes
Oualrta
Kwairterten
1980tE1
N0v DEC JAN FEB MAR APR rIAI JUN JUL AUG SEP 0cT 6
Bari - Per merce grezza aIta produzione
EXTRA
LrT )aB_ 1 00 213.1 60 236-16r 2tltl_121 7ag-4att zol.'lzt ?75.61C 2E6.650 293-267 306.1 00
ECU 1 1,?87 201,381 ?o3.96( 1 0-85r 214 -100 21?.818 224t621 233.619 239,O11 ?19,17O
FINO
LIT ?25.O20 225 52t 2i'l 
- 
80t ?j/-A80 247.U4 ?57.681 265.880 27?.E6 28O.750
ECU 194,353 19t 
-79< 2ît1t ?ol )1t7 9,49 ?o1,99? 21O,O1 21 6,691 ?2?,3E6 zZE,E1O
CORRENTE
LIT 719_175 217.267 ?_1s-_q!l
't E5.699
220 
- 
00t ??\-150 ?27.375 232 -OOl ?33.?60 233.66 250.000
ECU 89,305 87,657 '190,0't 192 -?38 1 85,310 1A9,O7<, 190.106 190,43E 2O3.749
LAMPANTE
LIT 1 93.750 196-794
ECU 167,345 169.974
D'OLIVA RETTIFICAIO
Ltl 221.720 ?ë.ëq33J..!1 210-220 ?46.07 25C.3Zt ?49,?90 219.40t 26?.25C
ECt t93 
-925 191 .5O3 191,552 205,',!11 207 
"481 2OO,55
zot+,O1 ?o3,17O 2o3,26( ?13,733
DI SANSA D'OLIVA
B ETTI FICATO
LIT I 6? 
-700 55. 095 148-375 147.62 1 50.880 15E.125 163.1t+l 1 65.820 167 -531 170.65C
ECU t o 
-526 33,95E 128.154 1?7.50 1 30,31 128,871 132,96' 135.1t+3 1361531, 139,O79
MiLano - Fase ingrosso incIusa'imposta d'i fabbricazione
LAMPANTE
Lrï
ECU
D'OLIVA BETTIFICAÏO
LIT ?27.25C 225 "1AO ?28.50t 239.00 243.258 ?19 -75C ?56-501 254.000 ?52.500 265.50q265.500
196 
-?79 91,4?2 1s7,355 210,09€ ?03,s15 2O9 
"O4t
2O7,OO9 2o5,786 216,3E', t16,214
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
Ln
'161.500 58.1 00 151.25( 1 47.50r 1 49. 50t 157.875 162.OOt 1 67.000 1 67.000 171.00t 70. E00
ECU 14?,081 136,553 130,63i 127 391 1?9,125 128.66? 132,021: 136,104 136.104 139,36, 39,?O1
OI.IE AF FRO
SAATôt
SEED OIL
Markedspriser
Marktpreise
Mark@t prices
i{[,ILES DE GRAINES
OLIO DI SEMI
ZAADOTIE
Prix de marché
Prezzi di rrercato
MarktBriizen
ItiLano - Fase ingrosso incIusa imposta di fabbricaz'ione
OLIO DI ARACHIOE
RAFFINATO
LIT 116-?58 26.500 1 30.00t 140-25 147 25r. 1 58.1 0t 172.?51 1 88.250 1 88.500 1 8E.50 1 82.90t
EC r.,l 1 00,40i 09,260 112,?8! tat 1 127 1E; 1?E rE5 1 40,38. 153.123 153,627 153,6? 149.06:
OLIO DI 1A OUALITA
LIT 63.375 61.750 63.75C 64.00 64.75r 69.1 50 72-751 73.875 7?.850 75.750 73.751
ECU 54 73e 55,925 55 -062 55,27 55.9?: 56.357 59.29 60,2O8 59.372 61.736 60,10r
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OUVENOUE MarkedsprleerOLnÆNôL Markçràbe
OUVE OIL Market pr{ces
HUILE D'OUVE Prir de march6
OUO D'OUVA Prczzi di morcatoOUJFOLIE Marlrtprlizen
FEDT|IUDHOLD
FETIE
FAT PRODUCTA
MAÏ|EBES GAAS§EA
GFAS§I
OUEIU EIU YETTET
ECU/100 ks
KvolIotet
Oualiiàt
Oualitios
Oualilés
Ouahlà
Kwaliteitsn
1981
1-9 E.9 5.9 ??.9 ?9.9
Bari - Per Berce grezza atta produzione
EXTRA
Ltï ,05-000 105.000 t06.000 ,08.000 306.00(
ECU 248.574 24E,574 249.79ô t51.O19 249.381
HNO
LIT tE0.000 280.000 2æ.000 2E0.000 283.75L
ECU 2?8,1ÿ) 228,199 228,1v) 228,199 231,25:
CORRENTE
LIT 243.500 251.500 251.500 251 .500 252.0U
ECU 19E,452 2f]É..971 2M.97'.1 ?u1971 2o5,37ç
LAMPANTE
LIT
ECU
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 264.000 262.500 262.500 261.500 261.00{
ECU 215.159 ?13.93ô 211.733 213,121 ?12,714
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 70.750 70.750 70.750 171 .000 170.00t
ECU 39,161 ,9,161 39,161 39.3& 138,54t
[itano - Fase ingrosso inctusa lnposta dl fabbrlcazione
LAMPANTE
Ltï
ECU
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 265.500 265.500 265.500 265.500 264.500
ECU 216.381 216,381 216.381 216,381 215.566
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 171.000 1 71 .000 I 71 .000 171.000
ECU 139.3& 39.3& 39.3& 39.3& 38.549
OUE AF FRO
SAATôL
SEED OIL
Markedsprlser
!U!arlrtprclco
Merket prlces
HUILE§ DE GBAINES
OLIO DI SEMI
ZAADOLIE
Prlx de march6Èezzl dl mereato
Merktpdlzen
t{iIano - Fase ingrosso inctusa iEposta di fabbricazione
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT 88.500 85.500 83.500 80.500 '176.500
ECU 53,6?7 151,18? 49,55? 47,1O7 143,U7
OLIO DI 1Ê OUALITA
LIT 75.750 71.250 73.750 73.250 n.754
ECU 61.7t6 ô0.513 60.1 06 59-698 58.47é
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QUEHOLOIGE FeO Fsstsatte fællesskabspriserôSaAffru Feotgosotzte gemeins'chaftlieho prsise
OIL SEEDS Fired Gommuniÿ prieee
GRAINES OI"EAGINEUSES P;lx fixes communautaareg
SEIUI OLEOSI Prezzi fissati comunitari
OLIEHOUDENDE ZADEN Vastgestelde gemeonschappetiike priizen
Rops-und Rübsensaoen
Seoi dl Cotza e di Ravizzone
Sonneb Iunenkerne
Semi di 6irasote
FEDTITOHO1O
FETTE
FAl PRODUCT§
IUAT|ERES CNAS§E8
GBA§§t
OUET EIU YE TET
Co[za and rape seed
Koolzaad en Raapzaad gaf-gu7/1OO kg
Sunftorer seed
Zonnebloeazaad
I. Raps-og rybsfrd
Cotza et navette
II. Sol,sikkefrd
Tourneso I
Vsluta
Goldeinhsit
Currency
Monnais
Monsta
Vsluia
1981 t't9E2
o
Ar i tho,
JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB MAR APR t'AI J I'N
â. Indi ket i vpr i s
Prix lndicatil
Ri chtprei s
Prezzo indlcativo
Target price
Richtprijs
ECU-EUA 42.560 42,560 43,O12 43.464 43.916 44,368 44.820 45,?7i 45,724 46,17t 46,176 46.176 44.511
BFR/ LFR 17t6.4 1736,4 1754,8
DKR 33?,O4 337,U 340.62
DM 1 13,06 113.06 114,?7
FF 255,',16 255.16 257,E7
IRL 29.160 ?9.160 ?9.469
LIT 52.221 52.??1 52.776
HFL 119,73 119.73 121,00
UKL 26,33O ?6,33O 26,ô10
B. Interventionsbasispris Intervent
Prir d'intervention de base Prezzo d.
rnsgrundpreis Bos'ic 'intervention pr,ice
ltervento di base Bssisinterventieprijs
ECU-EUÂ 39.710 39,710 40,162 40.614 41 
-O6t 41.51t 41,971 42'ttZZ 42.E74 43.321 43.324 43,321 41,661
BFR/LFR 1620r1 1620,1 1618.t
DKR 314.47 3',14.47 31 E,0:
DM 105.49 1O5.t l 106.69
FF z3E.O7 238.O7 ?4O,72
IRL 27,2O? 2?,207 27 
.517
LIT 4E.724 48.724 19.279
HFL 111.71 111 ,71 112.98
UKL 24.567 24,567 ?4.4é
19E1 I 19EZ
o
Ari t h0SEP 0cT N0v DEC J A1{ FEV lIAR AVR IIAI J tJl{ JUL AUG
A. Indi kat i vprl s
Prir indlcstif
Ri chtprei s
Prezzo indicativo
Target price
Richtprljs
ECU-EUA 47.750 47,75O 48,285 4E,E?O 49,355 49,89r 50.4?t 50.bzt 50.4Zt 50.42i 50.42' 50.42t 49.53
BFR/ LFR 1948.1
DKR 378,14
DM '126,E5
FF zæ.27
IRL 3?,716
LIT 58.5E9
HFL 134,33
UKL ?9.541
B. Interventionsbasisprls
Prir drintervention de bsse
Intervent i onsgrundprei s
Prezzo drintervento di base
Boslc interven'
Basisintervent
ion price
eprl J s
ECU-EUA t+4.0ôO t4.oôo 44.595 45.13O 45,65 4ô.ZOO 46.735 46.735 46,735 46,735 46.735 46,735 45.U3
BFR/ LFR 1797.6
DKR v8.9?
DM 117.05
FF 264,15
IRL ,o.1E7
LIT t4.062
HFL 21.95
UKL 27.258
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PRTSER FÂSTSATT AF KOMMISSIOIUEN
PREISE vON DER KOMMISSION FESTGESETZT
PRTCES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX FTXES PAR I.A COMMISSION
PRËz,21 FISSATI DALLA COMMISSIONE
DOON DE COMMISSIE VÂSTGESTELDE PRIJZEN
I 
- 
Baps og rybsfro
Raps- und Rübsensanren
Colza and rape seed
Graines de colza etnavotte
Semi di colza s di ravizzone
Koolzaad en raapzaad
ll : Solsikkefro
Sonnenblumen kerne
Sunflower seed
Graines de tournesol
Semi di girasole
Zonnebloemzaad
FEDlINDHOO-O
FETTE
FAT PBOOUCTS
MATIERES GRÂSSES
GBASS!
OLIEN EN VETTET
ECU /10O kg
Slags
So rle
Krnd
Sorte
Trpo
Soo rl
I 9E1
JAN FEB NAR APR ilAI JUN JUL AUG SEP 0cT r{0v DEC g
A. SToSSE
AIDE
BEIHILTE
INTEGRÂZIONE
SUBS IDY
STEUN
I
il
18,194 1E,97î. 18,73 18.O51 16r,845 17 .129 19.565 19,564 ?o,946
16,772 17,21 17 r1O 16.663 14r549 13,706 14,931 13,601 20.162
B. VERDENSICARKEDSPRIS
PRIX IiARCHE IIONDIAL
LIELTTIARKTPREIS
PREZZO DEL I.IERCATO IIONDIALE
UORLD-üARKET PRICE
IJERELDI,IÂRKTPRIJ S
I 22,516 2?.144 22.7Ei 23.467 24rË73 ?4,389 ?2.995 22,996 ? rIAA
C. RESTITUTION
RESTITUTION
ERSTATTUNG
RESTITUZIONE
RE FIJIID
RESTI TUTI E
I
I
15.500 16.O18 1 5,80i 13,867 13r5{X! 13.5OO 14,E55 1 5,000 1 6.617
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ttl
PRTSER FASTSATT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX FTXES PAR tA COMMISSION
PREZ.ZI FISSAT! DALLA COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
| : Raps og rybsfro
Bape- und Rübsensamen
Colza and raPe seed
Graines do colza etnavette
Semi di colza e di ravizzone
Koolzaad en raaPzaad
ll : §olsikkofrs
Sonnenbl unnenkerne
Sunflower seed
Graines do tournesol
Semi di girasole
Zonnebloemzaad
FEDTINDHOLD
FElÏE
FAT PRODUST§
MATIERES GRASSES
GRASSI
OLIEN EN VEITEN
ççg I tOO ks
Slags
Sone
Kind
Sorte
Trpo
Soort
't9E1
il.,1
A. SToSSE
AI DE
BEIHILFE
INTEGRAZIONE
SUBS I DY
STEUN
I
ll
1 9,885 19,416 19.18O 19,685 19.87i 20,3O7 ?o1456 20,892 21.216 21,586
14.362 14.554 13,282 12.?2O 13r41 17 .321 18,991 ?o,036 20,778 22,378
B. BERDENSIIARKEDSPRIS
PRIX I'IARCHE MONDIAL
IJELTiIARKTPREIS
PREZZO DEL IITERCATO I{ONDIALE
WORLD-MARKET PRICE
WERELDIIIARKTPRI J S
I z?.675 23.14t 23,3EO z?,875 22.6E1 2?,7O5 z?,556 22.12O ?1,796
?1,426
C. RESTITUTION
RESTITUTION
ERSTATUNG
RESTITUZIONE
REFUND
RESTITUTIE
I
ll
1 5,000 I 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,s00 16,5OO 16,500 17,000 1 7,000
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IV
VIN
TIEIN
UINE
VIN
vril 0
ItJl{
BORDVIN FRA PRODUCENTEN
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
TABLE WINES, EX PBODUCER
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE
TAFELWIJN, AF PRODT'CENT
Vægted gennemsnit af den ugentlige pris
Gewogener Durchschnitt dor Wochenpreise
Weighted averago of weekly prices
Moyenne pondérée des prix hebdomadaires
Media ponderata dei prezzi settimanali
Gewogen gemiddelde van de weekpriizen
VIiIE
wEllu
wlilE
vril§
vtNo
wlJNEI[
ECUI
1981 182
SEP 0cr N0v DEC JAN FEB ÈIAR APR I.IAI J ul'l JUL AUG
0
campag
Typo A I
Blancl0à120 -degréHL
Bordeaux zrTE?
Nantes
Berr 1,548
Caglran
Chretr 1,600
Ravenna (Lugo, Faenza) 1.821
Trapanr IAlcamol 1 ,7't1
T revrso 1 
.874
Tvpo A ll
Blanc type Sylv8ner - HL
Rhernpf alz (Oberhaardt) 75,51
Rhernhessen (Hugsllandl 7?,ô8
La régron vrtrcole de la
Moselle Luxembourgeorse
Type A lll
Blanc type Rreshng - HL
Mosel - Rherngau 83,81
La régron vrlrcole d€ la
Moselle Luxembourgeotse
60
GENruEMSNITSPRISER OG REPR.Æ§ENTATIVE PRISER
DURCI{SG!{NITTSPRE!SE UND REPRÂSENTATIVPHEISE
AVERAGE PRICES AhlD REPRESENTATIVE PRICES
PRIX REPRESENTATIFS GOMMUNAT'TAIRES
PREZZ' MEDI E PRÉ Z1 RAPPRESENTATIV!
GEMIDDETDE PRIJZE[\I EITI BEPRESENTATIEVE PRIJZEI\I
Bordvins§per pâ de forckellige afsaetningscentre
Tafelwoinarten auf den verschiedenon Handelsplâcen
Table wines at the various marketing centres
Différents types de vin de table à la productionÎpi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione
Tafelwiinsoorten op de vercchi!lende commercialisatiecentra
VINE
wErit
wrttE
vlits
vl]rto
WIJiIEN
ECU/
1 981
1.9 8.9 15.9 ??.9 29.9 6.10
Typo A I
BlanclOà120 -degréH[
Bordeaux ?,782
Na ntes
Ba rr 1,548 1,548 1,518 1,54E 1 ,54E 1,51E
Cag I r arr
Chrel r 1,589 1,606 1,589 1.630 1,606
Bavenna (Lugo Faenza) 1,793 1,813 1,813 1,834 1,854 1,854
Trapanr (Alcamo) 1 ,711 1.711 1,711
Trevrso 1,874 1 ,874 1,871
lype A ll
Blanc type Sylvaner HL
Rhernpfalz (Oberhaardt) 74.81 75,8O 76,3? 75.49 76r32
Rhernhessen (Hugelland) 72,68 72,68
La régron vrtrcole de la
Moselle Luxembourgeorse
Tvpe Â lll
Blanc type Rresllng - HL
Mosel - Rherngau 86.41 E0,E0 60,31 u,73
La ré9ron vrtrcole de la
Moselle Luxembourgeorse
6l
BORDVIN FRA PBODUCENTEN
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
TABLE WINES, EX PBODUCER
VINS DE TABTE A LA PRODUCTION
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE
TAFELWIJN, AF PRODUGENT
Vagted gennemsnlt af den ugentllge prie
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreiea
Weighted avorago of weekly prlces
Moyenne pondérée des prir heHomadeiree
Medla pondemta dei prezzl sellimanali
Gewogen gemiddelde yan de weekpriizen
vttuE
wEtt
wlTE
vttS
vtruo
wtJtuElI
ECU/
19E1 tE2
SEP 0cr N0v DEC JAN FEB TIllAR APR IIAI J IJN J I'L AUG
0
ïÿpo B I
Rouge10à120 -degréHL
Bastra z,zo7
Bézrers 2.471
Montpsllsr 2.426
Narbonne 2rLU
Nîmes 2,436
Perpignan 2,437
Astr
Frronze 1,508
Lscco
Pescoro 1,50E
Roggio Emrha 'l rE34
Trwrso 1,79O
Vsrona (pour lgs vrns locaux) 1.882
Tvpe B ll
Rougo13à140 -degréHL
Baslra 2,296
Erignolss
Ban 1.874
Bgrletto
Caglari
Leccs
Taranto
ïype I lll
Rouge, ds Porlugais - HL
Rheinpfalz-Rh€inhssssn
(Hügslland)
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GENNEMSNITSPRISER OG REPBÆSENTATIVE PBISER
DURC}ISCHNITTSPRETSE UND REPRÂSENTATTVPRETSE
AVERAGE PRICES AND REPBESENTATIVE PRIGES
PRIX REPRESENTATIFS GOMMUNAUTAIRES
PRÉZZI MEDI E PREz,zI RAPPRESENTATIVI
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTTATIEVE PRIJZEN
Bordvinstyper pô de forckellige Efoætnangscontre
Tafelweinarten auf den verschiedenen Handelsplâcen
Table wines at the various marketing centræ
Différents typec de vin de table à la production
Tipi di vino da paoto sui differenti centr: di
Tafelwijnsoorten op de verschillende commercial isatiecsntra
uilE
wEtt
wlITE
vtNs
vttuo
wtJitEtu
ECU/
1.981
1.9 t.9 15.9 22.9 29.9 6.10
ïype R I
Rouge10à120 -dogréHL
Basira 2,095 2,218 2.225
Bézrers ?.404 2,45? 2,479 2,472 2.497 2.54O
Montpellrer 2.369 2.394 2.419 2.477 2,5O2 2.527
Narbonno 2.377 2,402 2.477 2,5O2 2.519 2.519
Nîmes 2.385 2,392 2.419 2.4t5 ?.5O2 z,5o?
Perprgnan 2.399 2,495
Astr
Frronze 1 .467 1,53? 1.532 1,508 1,508
Lêcce
Pescare 1,50E 1,50E
Reggro Emrfta 1.834 1.834
Trgvrso 1.752 1,?52 1.752 1.752 1,915
Vorona (pour las vrns locEuxl 1.E13 1.E13 2,O7E 1.E13
fyps B ll
Rouge13à140 -degréHL
Bsstra 2.2o7 2.232 ?.161 2.345 21298
Engnoles
Barr 1 
.8?4 1.874 1,E74 1,874 1.874 1.874
Barletta 2.O78
Caglarr
Lecce 1,E34
Taranlo
Tÿpo R lll
Rougo, ds Portugois - HL
Rheinptalz- Rhernhsss€n
(Hûgslland)
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vSUKKER
ZUCKER
SUGAR
SUCRE
ZUCCHERO
SUIKER
PRIX EÎ I{O}fNAtrIS FIXTÉi
FE§ITitsSqTZE EET5E UlD TBBI(E
rIXED IRICE AND âI{OUIITS
IREZZI E I!{PORIII FI§SATI
VÀ5IIEE,I.DE BI.,ZEN EN EEUB.{'EN
FAIIT8AtrE MISER æ EEIIEE
kdults
NetlEt ilas Irlx
er itè8 E@tsÉa
L#l
69
L*e/
70
tw/
7L
LflLI
12
Lÿ12/
n
LÿB/
7\
LN\/75
Lÿ15/
76
LÿI6I
n
A B
7.Lo.7b
ggE
nàgl. Ac Èesa
Bérldo ôrap,pucatt@
Bègl@cnt d'BDtrùlcatl@
No. L@9/67 /@, .lu 18.12.1$7
JI'I. . JUN
*Îffiâi,['*'
65st7' | $3/:16(tu'/l, | 834/76
l*^
tWl6a
tty/@
767/68
2ÿ3/69
76É/6e
767169
tzo]^/69
264ÿ7o
tærno
l2fÉ110
"871/7Lz8r3hr
rûL/T
x6,2l'rL
7r+172
795/72
z=8/73
"t9/T)ÿ6ltt
rÿ>lTj
L637ltj
3or,6;1tu
L766ht
239/7)
ttu/7\
Lï99nt+
ztg/tt
2518/74 l*** |tqe/R
A. EETER,ÀI/ES
- Èh El!l@
1. D80s Le quots alo
baæ.
C@.
ItaI.
IreI.
U.K.
17r@
18,b6
17,@
r8r1|6
17rO
$r6
1?,@
r8,95
I716
r9r63
L5,»12
L\,2912
L7rü
20.o8
20,28(1
srh
IL,93
l8rô1.
ùrTt
t7,67
16r30
L9tfr
4t6,
18.1.9
21,00(3)
17.03
'fil{?'l
4'75
26p7
4ro5
4ro5
24r57
27 rgo
25$7
zSrg?
2. Ers quot8 ile bas.
C(m.
ItaI.
IrcI.
u.K.
10ræ
Dr6
loræ
IrM
IOrOO
IrE
10ræ
LL'9
Drh
1213,
lorro
L2,72
12,6(1)
lorro
Ird
L3r95
Ir6
Drd
D163
Il+rr0
u.63
12,93(3
11.63
E,9l(3
Er75
û'o7
2\rË
2\rO5
r7r20
20,53
tSrF
tSrS
8.ry
eualftr' gtadorit
- 
Èh tdlcatlf
- Èlx drlntanântlon
C@.
Itsl.
mu.(r)
Irsl.
u.K.
- 
Èh lta æul,l
3e catlg.
æ.13'
ùt23
2213,
Nr9
2\r*
3c catég.
4r§
4t23
æ.r35
&t9
2\t9\
3e catég.
2r35
ùr23
4r35
&r9
2\,ÿ+
2e eaté8.
23r&
ær6L
2lrrIL
ær28
ûrÿ
2a cetég.
Al+r»
2313\
zttrù
23rO7
?),6(2.
].O,ÿlz
4ro,
!s eat&.
2I,80
23r5'.1
6.28
25,53$\
23r2,+
ù'65
19r79
2716
2e coté8.
?6'55
25r4
a7,\3
2\,9
23rr7
ù16
a9r\7
âo cetég.
4'û
ûrB
û169
6të
Lfr.
w:3'
2?rlt8(3:
30r&
2s caté8.
ÿro5
30rb,
33ræ
ÿr25
3rrl+5
31rlt,
35 rra
uc^ookg
2o æt69.
14t$',l
l]r14
35,70
ÿr94
34r14
14tLA
38,21
(1) vardble à rrtrr ôu 1. 7.IYl3.(2) VBIrbIc à frtlr tu 1. 2.Ir3.(3) vabÈle à rpÉrr ôu r. r.1ÿ1,(t) . oéYt. Èarç. drortrctr.
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RIX EII !{OÈTâ§IS FIXE§
EESTTIESIZIEREIEE IIIID IEM,A(E
FIXED PRICES A§D A{c[IT$I
PREnI E IMPOSf,I FISS.IUI
VASIITEEIDE BI.,ZEII E[ EEDru@I{
FÆ8SElf,E BI§ER qI EEI.OEE
koèuLte
Nsture ales trElx
ou Aea EmtEnta
L#l
69
L*el
7o
Lgto/
71
LNL/
T2
Lÿrz/
n
LÿR/
7\
rnt+/75
LÿI'/
76
Ln6l
n
A B
?.10.?+
c.ry
- Èlr Arfut€nentlü
C(@.
ItÀI.
»o,r. (r)
Irel.
u.K.
- Èlx ale seull
lgr5o
LgrS\
*:*
æ.,37
18,r0
t9rr4
,,:
æ't37
ü,50
L9,54
":
22r37
L9r22
&rfu
ar:*
23,O7
tg,Û
4t23
20r01
L7,9o(z
L4r79G
23,73
4rü
ù,@,
21,8r(1
ærz].
rSrkr
L5,69
2ur2L
21,ü1
23rù
ù16
20r0I
L7,57
25 r78
4r\7
z\,jo
ærlL
2r-æ.
23,3N3
19,1I
23,39(3
6rg
ërÙ
20rlg
6rv
6176
û,16
ÿrÿl
tD/UDkr
29r15
lor5l
28.41
29ro7
29ro?
llr28
D. MEIjSSE
- Èlr ôe æu1l 3r2o 3t& 3,N 3rN 3rN 3r& 3r& 3r& 3rN
tI/lookr
fr20
E. COII§ÀEION A IA
PRqDI.ETIO{
- t{mtant Er./lækg
- Mütsnt, pov./fookg
- 
!.rætant atéf./roolg
-@t
das IEoêuct la8 ü É
ôes fBbrlcaEts/&^€tt
8,ÿl
8'ÿ?
8rÿî
60
grÿl
8'ÿlgrgï
60
grÿl
8,ÿl
Srro
60
or€
9,D
9,lo6rg
59,D
L,62
g,ÿ
3,38
60
\166
9'É
o,@
60
7'ÿ
to:
o,
I
60
uù
æ
ojæ
tEl
9r94
60
F. euAmxE ol8,AnlrEs(e) 6"r91+"ooo i.352.r@ 6.[At.ræ 6.48o.ooo 6.1{80.00o 7.9r.w
(1) VeLsble à IDr+1! ôu 1.7.1973.(2) valÀble à Frttr du r.2.rr3.(3) vat8bte à trrtlr ilu r.r.1ÿ1,(r) . uépt,. ft!sl4. atroutrs@r.
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PRIX EÏ IIONTANTS FTXES
FESTGESEIZIE PREISE UND BETiÀGE
FIXED PRICES AND AIqOUNTS
PREZZI E II{PORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
FASISATTE PRISER OG BELOEB
Produl t s
Nature des prlr
ou des montânts
19771 197E1
79
1979t
80
19EOl
81
19811
E2
1982t
E3
1983t
84
19E4t
E5
19851
E6
19E61
E7
S UCRE
Règt. de base
Pérlode drapptication
Règtement drapptica-
t'lon
No 1009/
JUL - Jt
'::::'+l
'67|CEE du 1E
JN
1398t78
139917E
12.1967
1@8t79
1?æt79
1593tE(t
1594tæ
169E/æ
't787 t81
17æt81
Règ Iement
No 3330/74
EE)
A. BETTERAVES
- Prix minimum
1. Dans Ie quota
de base.
Comm.
Itat.
Iret.
U. K.
25,13
28.72
?6,73
26.73
;;J 
_
,r,rulr,,r,
,r,orl,n,r,
,r,zoltz,"t
zt,z,,lsz,es
31,43
34.35
3rr4O
33.40
33,10
35.62
34.67
34.67
35,19
3?,71
36.76
36,76
ECU/T!
2. Hors quota de
base.
Comm.
Ita t.
Iret.
U. K.
17,80
21,O9
19.1O
19,1O
1E.16
zo.z4
19.46
19,46
21,95
24r47
23.53
23,53
22,28
24ræ
23.85
23.E5
23.17
25.69
24.74
24,7b
2b.42
26r94
25,99
25,99
B.@g
Quatlté standard
- Prlr lndlcatif
- Prix drintervent
Comm.
Ita L.
DoM. (r)
Ire[.
U. K.
- Prlr de seull
zè c atég
34.56
32,83
35,36
32,63
33.83
33.E3
39,72
35"25
33,49
35.În
33,29
34,49
34,49'
40,2O
42,62
'4Qr49
42.42
lç0"25
41 ,7O
41.70
4816,J
43.26
41.O9
43.O3
40.E5
42.3O
42.3O
49,28.
45.i5
43.27
45.2'.1
43,8
44.t8
44.48
53r50
49.42
46r95
48,89
48.'.|6
4E.16
58rs,
EcU/1O0tg
(*) 
.Dépt. franç. drOutrrmer.
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PRIX ET FIONTANTS TIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE
FIXED PRICES AND AMOUNTS
PREZZI E IIIPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
FASTSATTE PRISER OG BELOEB
Produi t s
Nature des prix
ou des montants
19771
7E
197Et
79
19791
60
19801
E1
1981t
EZ
198?t
E3
1983t
E4
19E41
E5
19851
E6
19861
E7
C. SUCRE BRUT
- Prix drinter-
vention
Comm.
Ita[.
DoM. (*)
Ire[.
U. K.
- Prix de seui[
?7,25
27,25
27,53
?7.?5
?7.25
34.06
ucl'
1 00kg
27,E1
27.81
28,1O
27,81
27 rE1
34.45
,3,62
,3,62
,3,97
13.62
,3,62
t+1 
,65
34.13
34.'t,3
34,4E
31,13
34,13
4?.23
35,89
35,89
36.26
35,89
35,89
45.71
3E,5E
non fixé
non fixé
non fixé
non fixé
49,85
ECU/
D. IE!ÀssE
- Prix de seuil 3,?0 3,20 3,E7 3,87 6r00 6.51
Ecu/1 00k9
E. COTISATION A LA
PRODUCT I ON
- l4ontant max./
100 ks.
- llontant prov./
100 ks
- Montant déf./
'100 ks
-@!:
-des producteurs
en 7l
-des fabricants/
Rm/ bett.
9,85
9,E5
60
1 0,05
1 0,05
6î)
2"15
2.15
'l?r33
12.33
60
12,98
12.98
60
14,O9
11,O9
ecul
T. OUANTITES
GARANTIES (Tm)
(r) Dépt. franç. droutre-mer.
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f--r--r II zucxen II sueln II zuccrEno II surren I
I su««en I
AFGIFTER
ABSCHÔPFUNGEN
LEVIES
PBELEVEMENTS
PRELIEVI
HEFFINGEN
§UKKE8
ZUCKEN
SUGAB
SUCiE
zuccHEBo
§UIKE8
ECU ./100 kg
Date
de
Yahdrté
ÀUG
1981
Prél6v8m8nts â l'rmportatron Prélèvem€nts à l'exportation
Sucre
blanc
Sucre
brul
Srrops
(1)
Mélasse
Bolieraves
et cannss
à sucre(r)
Sucre
blanc
Sucre
brui
Srrops
t1)
Betteraves
€1 cannes
à sucr€
1 13.73 9.99 o.1373
z 13,73 9,99 o, 373
3 13,73 9.99 o.1373
4 '13.73 I,O9 o, 373
5 14.55 9.99 o,1455
6 15,44 1O,89 o, 544
7 15,44 13,42 o. 544
E 15.79 11,43 o, 544
9 15.79 11.43 o. 544
10 15,79 11,43 o. 544
't1 '15,o5 1O.17 o. 544
12 15.30 9.63 o, 544
13 't6,41 1O.17 0.1&'l
'14 17.79 11.07 o. 779
15 17 r3O '11.o7 o. 779
16 17,3O 11 
.O7 o. 779
17 17,30 11.07 0,1779
18 1E.65 11.97 o. E65
19 19.2E 12,87 o, E65
?o 19.?8 12,33 o. 865
21 21.2O 13,96 o.z1zo
zz 22,00 14.æ o,22OO
23 zz.oo 14,æ o.zzoo
24 22.oo 14,6E o,22OO
25 23,92 15.94 o,2392
26 ?4,53 17,O2 o.2519
27 25,19 17,O? o.2519
z8 26,56 1E.?9 o.2656
29 26.16 17,56 o,2656
30 ?6.16 17.56 o,2656
31 26.16 17,56 o.?656
0 18.94 12.U 0,1E9.)
§) 1 7 de teneur en saccharose.(r) Betteraves à sucre frsiches I 29,81
Betterêves à sucre sgches | 102,47 Règ|,. i81?l81 du.l.7.g1 - J.o. L 1E1Zl91
cannesàsucre t 20,49
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I
AFGIFTER
ABSCHôPFUNGEN
LEVIES
PRELEVEMENTS
PRELIEVI
}IEFFINGEN
SUKKEB
ZUCKEB
SUGAB
SUCBE
zuccHEE(,
§UIKEB
ECU .trO0 kg
Date
de
vslidûé
SEP
1981
PrÔlèv8ments à l'rmportalron Prélèvemenls à l'€xportatron
Sucre
blsnc
Sucr€
brul
Sirops
(1)
Mélasse
Batteraves
et cannes
à sucre(r)
Sucre
blonc
Sucre
brut
Srrops
(1)
Betteravos
et cannes
a sucre
1 26.16 17.56 o.?616
? 28,23 18,83 o.?8?3
3 31.1.9 21,89 0,3149
4 30160 2o.99 0,3060
5 31,49 22,?5 0,3149
6 31 49 ?2.?5 o,3149
7 31.49 z?,25 o,3149
E 32,38 zz.?5 o.3z3E
I 31 r?6 21.53 0.3126
10 31.E',l 22,5O o.31?6
11 30,66 ?1 161 0.3126
1Z 30,35 21 
.26 0,3035
13 30.35 ?1.26 o.3035
14 30,35 21.26 0,3035
't5 29.56 20,03 0.2956
16 ?9156 ?0r73 o.?956
1? 30,05 ?2,42 o,2956
18 31.39 23,61 o,3139
19 30,62 23.95 o,3062
20 30,62 23.95 0,3062
21 30.62 23,95 0.3062
22 29,66 ?2.93 0,2966
23 ?9.66 ??,42 o.?966
24 29,08 ?3ros o,?966
25 27.o5 21,05 o,z705
26 27,o5 21,05 0.2?05
27 27.O5 ?1,O5 o.?7o5
z8 ?7 r05 ?1.05 o.2705
29 27.49 2'1.05 0.2705
30 25,E5 19,22 o.25E5
0 29,68 21,64 0.2967
(1) I Z de teneur en saccharose.(r) Betterâves à sucre fralches | 29,81
Betteraves à sucre sèches 7 loz,tt RègL. 1E12l81 du 1.7.81 - J.o. L 181?181.Cannesàsucre , 20,49
7t
AFGIFTER VED INDFORSEL
ABSCHÔPFUNGEN BEI DER EINFUHR
LEVIES ON IMPORTS
PRELEVEMENTS A L'IMPORIATION
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE
HEFFINGEN BIJ DE INVOER
§UKKER
ZUCKEB
SUGAR
SUCRE
zuccHEBo
SUIKER
ECUfiO0 ks
Produkler
Produkte
Products
Produrts
Prodottr
Produktên
1 980 1 9E1
o
Àr i thm.
JUL AUG SEP 0cr N0v DEC JAN FEB I{AR APR tIA I JUN
SBL ?,27 0 o.13 0 0 o.4E 0 0 Or97 12.4E 16rQ5 15.35 4.0o
SBR 1,4Ô 0 0 0 0 0 0 0 0,35 7,21 12.25 10.25 2.62
MEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
srR(1) 902?3 0 0,01 80 o,oo?0 0 0 0 0 0,00q1 o.1?37 0,16tr1 0,1529 1.o57
Produkter
Frodukto
Products
Produrts
Prodottr
Produkten
1 981 1982 tà
A ri thm
JUL AUG SEP 0cT NOV DEC JAN FEB IqAR APR I{AI JUN
SBL 14,70 18,94 29.6E
SBR 9,93 1Z.U 21.64
MEL 0 0 0
s rR (1) o,1447 o.1899 o,2967
(1) Beslsafglft for 100 t9 af et It de produkter der er oEhandtet i .rtlkct I 3t. I d) i forordnlng 
^?.33301741e0t I RE lor et 3acca-rose lndhotd pt 'l I.
Gründbetrag der Abschôpfung for 100 kg eineB Produktcs, oufgef0h?t lo A?tlkel, 1, Absatz I unter d) der Verordnung Îtr. !330/76IEIG,in RE je 1 v.H. Saccharosegehatt.
8âslc €mount tevied on 100 kg of ono of thèse products ss found ln artlctc 1, paragraph I under d) ot Regutatlon nr. !33O1741êCC,,in UA {or a sugar content of 1 l.
üontant de base du prétèveEent pour 100 lg drun des prodults vlsês à ttôrticle ler paragraphe I sous d) du règtement no 3!3Ol?4lCEÉ,,
en uC pour une teneur en saccharose de I l.
lnporto di base del pretlevo pel 100 kg dl uno prodottl dl cul att'art{coto I pôragroto 1, tettera d) del regoteoento no 333t/74ICEE,ln UC per un contenuto ln saccaroslo det I l.
Baslsbedrag van de hefflngen voor 100 kg yan âân der produkten verDetd ln ArtiLet 1, par. 1, tld d) van Verordenlng nr. !3fOnLÆEG.in RE per 1 Z saccharose gehâtte.
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IMPORTPBISER
EITTFUHRPREISE
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPOBTATION
?REZZ' AtL' IMPORTAZIONE
INVOERPRIJZEN
SUKKEB
ZUCKEB
§UGAN
§UCBE
ZUCCHEBO
SUIKEB
ECU-.-RE-UA/ IOO k9CAF / CIF ROTTERDAM
o
annuglles
{campagne
JUL.JUNI(r)
Sucre
blanc
Sucre
brut Mélasso
o
mensuelles
Sucre
blanc
Su cre
brut Mélasse
196Et69
1969t70
't970t71
't971 172
'1972t73
1973t74
1974175
1975t76
1976177
1977 178
1978t79
19791æ
1 980/81
5.E1
6r99
9r78
1 4.95
19.50
33,52
62,79
29,68
20,O5
14.O8
'l6rO7
33.11
53.94
6rE0
E,30
1O.66
13.W
17,52
30,33
57.13
27.35
16,9'.1
1 3,08
1t.%
30,96
50,5E
2 r1?
3.O2
3r35
3136
4,!9
6.2O
5.56
4.44
4.9?
3,75
6,89
9.77
11 
.46
197Et79
JUL
AUG
SEP
0cT
N0v
DEC
JAN
FEB
ilAR
APR
ÈIA I
J I,N
AUG
SEP
0cr
N0v
DEC
JAN
FE8
iIAR
APR
I{AI
JUN
1 960/E1
JUL
AUG
SEP
0cT
N0v
DEC
JAN
FEB
iIAR
APR
!IAI
JUN
1981 t82
--J uI-
AUG
SEP
14,62
15,96
16,97
17 
.3'.1
15,89
15,50
14.71
16,O3
16,3?
1 5,E0
16.63
17,06
16,56
I E,50
20,00
23.47
28.27
29,28
31,2'.1
40,88
3E.U
40,77
54;29
55r13
51.64
55.3E
58,73
68.O2
68.39
57,99
58.O7
56,5O
5?r25
40.49
37.11
4?.37
43.EO
39.35
?8,87
1?.89
'13r82
'15r44
16,O9
'14 r77
11.6?
13.92
14r94
15,45
14.86
15,?4
16,06
1ô,OE
16.81
't8.37
?1 ,45
24.21
26,61
29.19
38.2',1
35,t$
,9,O?
54.19
52,OO
45.U
53.44
58.07
6?,96
68.06
54,O9
52r?7
51.18
45.72
58,04
33,60
3E.67
39,96
36.92
28.2?
5.36
5.42
5166
5,88
6.61
7 136
7,O3
7,37
7,36
7.53
8.16
E,53
8r44
8r86
9.22
9,18
I,71
9 r85
9.65
9.66
1O,25
11 ,47
1O,61
10.31
10.?6
10.54
10,66
10r91
11,46
11 
.86
1?.34
12.43
12.79
12.O9
11 ,43
10.71
9r92
9,47
8,65
(r) Les 0 onnuettes 1968169 - 197717E sont erprioées en uc/100 kg.
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INDFORSETSPB!SEB
EINFUHBPREISE
IMFORT PBICES
PRIX A L'IMPOBTATION
PREZZI ALL' IMPORTAZIONE
INVOERPRIJZEN
Omgende levering, standardkyalitet
Protnpto Lleferung, Standardqualitât
lmmediate delivety, standard qualitÿ
LlvralEon rapproch6e, qualit6 Çpe
Pronta consggna, qualità tipo
Direkts levoring, standaa;dkwaliteh
CAF/CIF ROTTEBDAM
suKrEn
ZUCKEB
§UGAF
SUCBE
zuccHEBo
§UIKEB
EcU/ t 00 k9
Oprindslse
Herkuntt
Origin
Provgnancg
Provenrenza
Hsrkomst
Lsvenngsbstingol.
Lislsrungsboding.
Terms ot dshv€ry
Cond. livrarson
Cond. dr consegna
LevenngsvooM.
1981 1982 0
Ari thD.
JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB MAR APR !IAI JUN
HVIDT SUKKER
SUCRE BLANC
hlEISSZUCKER
ZUCCHERO BIANCO
llHITE SUGAR
UITTE SUI(ER
Any oflgtn. sacs 45,05 40.O9 30.19
Europe de I'Est sacs
Polska sacs
Ostdoutschland sacs
Unrtsd Krngdom sacs 43,EO 39,36 28.94
RASUKKER
SUCRE BRUT
ROTIZUCKER
ZUCCHERO GREGGIO
RAIJ SUGAR
RUUE SUIKER
Any ongin. 19,96 36,92 zE.?7
Polska vrac
II{ELASSE
I{ELASSE
r'IELASSEN
nELASS0
t{oLAssE
!IELASSE
Europa de I'Est
Polskâ
Cuba
Csraib€s 9r9z 9.47 E.65
South Arnca
Mozambiquo
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WELTMARKTPREISE
WORLD MARKET PRICES
PRIX §t'R LE MARCHE MONDIAL
PREZZI DEL MERCATO MONDIATE
WERETDMARKTPRIJZEN
SUKI(ER
ZUGKEB
sucAn
SUCRE
zuccHEBO
§UIKEB
E|URE-UA/ tOO kg
@
annuelles
(campagne
JUL -JUN}(1)
Bourse
d€
Parrs
London
Daily Pnce
Sucre brut
London
Darly Prrce
Sucre blanc
Nsw York
Contrat no I
ou 11
(tuin 1 971 )
@
Mensuelles
Bourse
de
Pans
London
Darly Price
Sucra brul
London
Darly Price
Sucre blanc
Now York
Contrat no I
ou 11
(luin 1 971 )
1961 I 62
1962t63
196316É-
19U+l 65
1965 t 66
1966t 67
1967 I 68
196Et 69
1969t70
1970171
1971 t72
197?t73
1973t74
1974t75
1975176
1976177
1977 t7E
1978179
1979lEO
1 980/81
:
8,19
5,76
4r%
4,98
6,29
7 ,51
1O.99
15,75
19.3O
37.5?
66.60
29,47
19.85
13.55
15.45
32,3?
53.58
6.46
12,81
23.06
7,90
5,57
4,71
5,16
6,87
8,24
1O.59
13.99
17,53
33,53
57,36
27,39
16.90
13,06
14,E7
30,91
50.59
:
29,35
?o.o5
13r76
15,51
32,73
53,88
5,79
1?,?3
19,O5
6r72
4r44
3r93
4.39
6.11
7,38
9.51
13.2?. ç)
16,E0 (*)
27,34 ç)
54.39 <*)
?5.74 (*'
15,14 $)
25,81
46.79
1981 t82TE-
AUG
SEP
42,9O
38,59
28,44
39.85
36,92
28.27
43.54
3E.83
?9.02
34,53
32.53
?4,37
Paris : Sucre blanc, toB arrimé ports européens désignés, en sacs neufs.
London : Sucre brut, 960, CIF U.K. ex ca[e.
Sucre btanc, FoB arrimé ports européens désignés, en sacs neufs.
Neu York : Sucre brut, 960. FOB arrimé Caraibes.(r) Contrat no'11.(1) Les 0 annue[tes sont erprimées en UC/100 kg de 1961162 à 1977178.
't5

VI
ISOGLUCOSE
tBoüLuxoüü
ISOGLUCOSE
ISOGLUCOSE
ISOGLUCOSIO
ISOGLUCOSE
AFGIFTER VED INDFORSEL FBA TREDJETANDE
ABSCHôPFUNGEN BEt EINFUHR AUS DRITTLÂNDERN
LEVIES ON IMPORTS FROM THIBD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
ISOGLUCO§E
ISOGLUKO§E
ISoGLUCOSE
lsoGLucoSE
r§oGLucosto
ISOGLUCO§E
/ Torstof
I Trockenstoff
Ecvt,oo*, I i,ï,il:tt""i,n"I Materra secca\ Droge stof
Tarrfnummer
Tarrlnummer
Tarrfl No
N" Tarrfarre
No Tarrffaro
Tanefnummer
1 981 19E?
JUL AUG SEP 0cr NOV DEC JAN FEB I'IAR APR I'lA I J IJN
1701Dr ?6,50 ?3,40 35, E3
2't 07 F |t 26,5O 23,4O 35,83
RESTITUTION
ERSTATTUNG
REFUND
BESTITUTION
RESTITUZIONE
RESTITUTIE
Tarrtnummer
Tarrfnummer
Taflff No.
No Tarrlarre
No Tarfrano
Tarrelnummer
I 981 1982
JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB I{AR APR tllAt J IJN
170201 E,89 12,65 ?1 ,11
21.07 r |l E.E9 12.65 ?1.11
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VII
SVINEKOD
SCHTEINEFLEISCH
PIGIIEAT
VIANDE PORCINE
CÂRNE SUINÂ
VARKEilSVLEES
BASISPRIS
GRUNDPREIS
BASIC PRICE
PRIX DE BASE
PREZZO DI BASE
BASISPRIJS
SVINEKOD
SCHUEINEFLEISCH
PIGI'iEAl
VIANDE PORCINE
CARNE SUINA
VARKENSVLEES
ECU
BELGIOUE/
LUXElIBOURG DANMARK
BR
DEUTSCHLANC
FRÀNCE IRELÂND ITALIA NEDERLÂND IJNITED
KINGDON
BTR/LTR DKR Dpl FT IRL LIT HFL UKL
1.'11.?E - 31.10.79 148.222 6050,3 1 050-29
I09I, ?9( 3)
417,15 791,73ÿ6-73(1'
E5ioa(r)
96.479
167aE(L)
97 t7r9(1)
141.485
iZE;963(Iffi(? 4'.17,'.t8
77.756
81,E46 (r)
#Æ{?l
1.',i1.79 - 31.10.E0 150,446 6107.4 I 1oEr1 E1161,95 <4' 41E,75 E67,91879,66 <6t
$),185 I 59.583
I65.AT-(
136.835(7
421.12
84,421
93,074 <5'
1.11.E0 - 31.10.E1 15E,721 &31.2
6475,6<E
1225.86
1256,91<E
436.76 928,O4
951 ,57 <E
104!641-
1O8,747 (A)
183.766
194.751 <E.
443,45
4t+6.51 <E)
98,194
't.'11.E1 176,1æ 71E7,9 1395,20 $4,o4 1056,24 120,7O9 216.173 t+95,63 1OE,995
(r) Introduction de L'ECU dans La PAc : 1 Uc = 1.208953 Ecu (9.4.1979) - Règt. (cEE) no 652179 du Conseit.
Fia z I Ab z I F?o@ 3 / Apartlr de z I Àdecorrere dal : / Vanaf :
u» 9.4.79("\ 2.7.79(r) r.ro.zg
<4r 5.1?.79
<st 17.12.79(6) 12.5-80(7) 1.6.19E0.
<$ ô.4.1981
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SLUSEPRISER
EINSGHLEUSUNGSPBEISE
STUICE.GATE PRICES
PNIX D'ECLUSE
PRETüZ' LIM]TE
SLUISPRIJZEN
Afgifter ved indforBler fre tredielande
Abechôpfungen bei Einfuhr eus DrittlËndem
lmport levies ftom third countries
Prélèvements à l'importation des pays tiers
Prelievi all'imponazione dai paesi terzi
Heffingen bij invoer uit derde landen
SVINEK'D
scHwEtitEFLElscH
PIGMEAT
VTANDE POBCT]tIE
CARilE SUIIIIA
VABKEilSVI..EES
ECU .llOO ks
I = Stusepriser - Einschteusungspreise - Stuice- g6tê prices - Prir dréctuse - Prezzi Limite - Sl,uisprijzenII = Afgifter - Abschôpfungen - Levies - Prétèveuents - preIievi - Heffingen
Terifnummer
Tarifnummer
Tariff
No Tarifairo
N. Tariffario
Tarislnummer
1 9E1
1 .5-
11 
-7-m
1.8 -
1.10.81
. 
stagtede svin
^'Porcs abattus
Geschtachtete Schreine§uini macettati Pig carcassesGestachte varkens
02.01 A lll a) 1 I 142.76 140.82
II 22,86 3'1.63
o Levende svin
-'Porcs vivants
Lebende Schyeine
Suini vivi
Live pigs
Levende verkens
0r.03AIb)
,tI 17,58 ,24-33
- 
Levende sderL'Truies vivantes
Lebende Sauen
Scrofe vive
Live sous
Levende zeugen
01.O3 A ll a)
93.37 92.1O
II 14.95 ?o.69
^ Deete
'' Piè."" de La découpe
Tei Istücke
Pezzi staccati
Cuts
Dee Istukken
1. S ki nke
Jambons
Sch i nken
Prosci utt i
Hams
llammen
02.01 A llla) 2 zo7.oo 2O4.19tt.15 45.æ
2. Bov
EpauIes
Schu Itern
spa t [e
Shou tders
schouders
02. Ol A lll a) 3 I 159.E9 157.72
II 25.60 35,44
3. Kam ((arbonade)
Longes
«ote tettst rgnge
Lombâte
Loins
Karbonaden
02. Ol A llla) 4 I 231.27 228.13II 37,O3 s'.|..26
4. Brystf Iaesk
Poitrines
Bâuche
Pancette (ventresche)
Betties (streaky)
Bui ken
02. Ol A llla) 5 I 124.20
122,51
II 19.4<) 27.58
. 
Svinespaek (fersk)
" Lsrd (freis) Schuelnespeck (f risch)Lardo fresco Pi9 fat (fresh)Spek (vers)
02.054t I 57,10
56.r3
II 9.14 12.âÂ
F. Hatve baconkroppeDeoi-carcasses de bacon
Baconhâ [ften
llezzene bacon
Bacon sides
Baconhe tften
02.06.Bla)2aa) 182,74
1æ,25
II 29.26 40r50
- 
Fedt af svino' srlndo*
§chrei neschoa Iz
St rutto
Lard
Reuze t
1 5.01. A il I 1.5.æ
45.06
It 7,32 1O,12
8l
I
II
I I I
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTEI"LT AUF DEM INLÀNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL ]UARKET
PRIX COiI§TATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZ,Z' COiI§TATAT'I SUL MEBCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
SVINEK'D
SCHWEIIUEFLEI§CH
PIGMEAT
vlAluDE ProBcltuE
GABNE SUINA
VABKENSVLEES
MN/lOO kc PAR
Mark€dor
Mârkte
Markets
Marchés
Mercatr
Markten
Beskflvelse
Beschrerbung
Descnptron
Descnptron
Descrrzrone
Omschrlvrng
1 981
JAN FEB tqAR APR lIAI JUN JUL AUG SEP 0cr NOV DEC
BELGIOUE. BC!-GIE
ANDERLECHT Porcs/Varkens classe ll 5709.9 5743.1 5774,5 5531,1 qac-c 5729,3 i1o1,5 ,170,1 6787,O
@
r MARCHES
. MARKTEN
Porcs/Varkens classe E 6706,5 67n16 6729,7 6577,1 6ÆEl-9 6æ8,5 i978.1 to54.9 7692.1
Porcs/Varkens classe I 608É,6 61 18,3 60u.6 5A92,6 mÂc- 6199,5 i51 6.0 t622,1 7275.4
Porcs/Varkens classe ll 5705,4 572t1,0 5696-2 5447,8 5519-6 5716,4 to34,3 ,13?,E 6812,2
Porcs/Varkens classelll 5256,5 æo12 5?46,6 1915,9 5075.4 5169.5 i510,6 iô57,3 6342.1
Porcs/Varkens classe lV 4878,5 4W2)1 1977 
-5 1759,2 aBÉ2-1 1872.6 i243.1 i33E,5 6068,1
DANMARK
KOBENHAVN
Svrn Klasse E 085,70 1't01.9 1104,2t 1136"9A i72.* 1194;q 120?,O 1240,9 1307.6
Svrn Klasse I 1041,71 1057,3t 1054-0 1 080,90 112-5É 1'l?6,21 1151.0 190,4 1257 ,7
Svrn Klasse ll 963.71 980,0t 982,6 1011.87
9E8.6'
ioszJd 1094,O 133.? 1ZOO.7
Svrn Klasse lll 916,71 931rq 934.21 967.9O I 005,0 1047,O toü,2 't153,5
Svrn Klasse lV
BR DEUTSCHLANO
@
12 MARKTE
Schwerne HsndelsklasseE 415.8O 41?,E0 414.80 4æ..97 tû2.13 41O,73 428,9 44E,6
Schwerne Handelsklossel 3E6,60 384,00 386,20 372-63 373,t 8 383.53 400,0 4?O,42
Schwerne Hand€lsklassell 360,0( 356,56 359,08 317.4E 347 
"O3
355,17 ,72,53 393.54
Schwerne Handelsklssse lll 325,10 3??,70 3?1.50 3.12.9 313,71 323,OO 339,E 360,74
Schwerne HandelsklasselV 273,9O 271,60 272,0O 2d7 r4O 267,45 ?71,97 279,6 295.23
FBANCE
@
8 MARCHES
Porcs classe E
Porcs classe I
Porcs classe ll E10,31 ü7.12 E12.4? &B,tt 831.86 E56,41 ?o7 r12 gOE,O2 I 005,6
Porcs classe lll 776,4 772r29 777,4? 77'.t.41 75.03 820,06 E7O,U 87?.?1 967.6E
Porcs classe lV
!REIÂND
o
5 MARKETS
Prgs class E 92.746 94,306 95r718 ln.116 101.57t 111,O5 t13.1OE 13,38 112 r7
Prgs class I 92,746 94,306 95.?tt€ 91.116 101.5? I I -nSÂ 3.408 113.18 to4,99O
Prgs class ll 83.136 Btr355 85,653 E7,O6E ÿ2.211 1rl\ 
-571 105 -711 '105 -78 t04,660
Prgs class lll 92.5E2 83.66E 91.890 861936 91.1e tni -?nn 105.750 1 05 -63 l04,91O
Prgs class lV 82,582 E5,668 84rg 85r936 91.16 I 03,300 105,750 105,63 104,90E
82
PBTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLIINDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PBIX GONSTATES SUB !.E MARCHE INÎERIEUR
?REZZ' CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONAIE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENIÂNDSE MARKT
§viluEKrD
scHwE[uEFt"Et§CH
PIGTIEAT
VIAITDE FORCIilE
CARITE SUIIUA
VARKEIUSYLEES
MNIlOO kg PAB
Markoder
Màrkte
Markets
Marchés
Mgrcatr
Markten
Beskrrvelse
Bêschrêlbung
Doscnptron
Descnptron
Desc(zione
Omschrrlvrng
1 981
JI'L AUG SEP 0cT
20-26 27-Z 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-20 ?1-?7 ?E-4 5-11
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT Porcs/Varkens classell 6112,O 6142.O 6074.O 6097.O 61 E6.0 6296,O 6119,O 6593.O 6894,O 7081,0 7O4O,O 6937,0
@
E MARCHES
. MARKTEN
Porcs/Varkens classe E 6936,O 6950,0 6936.O 69E6,0 7OE2.O 7204.O 7347,O 7676.O 7789,O 7U6,O 7E35.O
Porcs/Varkens classe I 6506,0 651',t 
"O 64E3,0 6546.O 6658.0 67Eô.O 6952.O 7?37,O 73U.O 7424.O 7412,0
Porcs/Varkens classell 6024,O 6023,0 5975.O 6052.0 6182,O 6303,0 6486.O 6770.0 6924.O 6964,O 6948.O
Porcs/Varkens classelll 5493.O 5477.0 5445,O 558É.0 5763.O 5E3E.0 601?,O 6255,O 6487.0 6500,0 6499,O
Porcs/Varkens classe lV 5200,0 518?.O 5200,0 5200,0 5390,0 5550,0 5738,0 5900,0 6500,0 61 EE,0 6300,0
DANMARK
KOBENHAVN
Svrn Klasss E 1202.O 12O?.O 1?OZ.O 1?44,0 1242,O 1?E1.O 1?81.O 1281,0 1321.O 13?1.O 360,0 1401,O
Svrn Klasse I 1151,O 1151,O 1151,O 1193,O 1192.O 1231,O 1?31.O 1?31,O 1271,O 1271.O 311 .0 1351.O
Svrn Klesse ll 1094.0 1094,O 1094.O 1135.O 1135.O 1174,O 1174.O 1174.O 1214.O 1214.O ?54,O 1291,O
Svrn Klasse lll 1047,O 1047,O 1047,O 1 088,0 I 088,0 1127,O 11?7,O 1127,O 1167,O 1167.0 ?05.0 1246,O
Svrn Klasse lV
BR DEUTSCHLAND
@
14 MARKTE
Schwerne HandelsklEsseE 431.0O 434,00 441.OO 44E,00 449.OO 458,O0 469,0O 48?.OO 495.OO
Schwerne Handelsklasse I 401,00 405,00 113,OO 419,00 42O,OO 431.OO 442.OO 456,OO 468,00
Schwerne Handelsklassell 373.75 37E.17 385.67 392.E3 ,93.5E 4O3.4? 414,75 42E.17 44O,50 439 14? 424.5O
Schwerne HandelsklEsselll 340,00 346.OO 353,00 359.0O 360,00 37?,OO 363,00 397,OO 4'to,oo
Schwerne HandêlsklasselV 277 
-OO zE?.OO ?91.00 294,OO 293,OO 303,00 311,OO 320,00 350,00
FRANCE
a
8 MARCHES
Porcs classe E
Porcs classs I
Porcs classê ll 910,00 902,00 894.75 900,63 907.13 925.OO 95?.25 980,88 1017.5C 1046,75 1O48,25
Porcs classe lll 872.88 868,50 E57,EE u6.63 87O.63 886,50 91 6,00 943,88 979.OO 1006.?5 1O1O,'t3
Porcs classe lV
IBELAND
@
5 MARKETS
Prgs class E
Prgs class I
Prgs class ll 0r,4oE 05,408 105,808 I 05,808 05,E08 05,æ8 tos.146 1O4.92a 1O4.521 104,526 1 03,690
Prgs class lll
Prgs class lV
83
PRISEB KONSTATERET PA
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIÂNDISGHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRÉz,zI GONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
PBIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENTANDSE MARKT
8V[UEKOD
SCHWEIJ[EFLCISCH
PIGIUIEAT
VIAIIDE FOBCINE
CABNE 8UIilA
VABKE]USVLEES
MNIlOO kg PAB
Markedar
Markle
Markets
Marchés
Mercati
Markten
Besknv€lse
B€schraibung
Descriplron
Descnplron
Descrrzrone
Omschrijvrng
1 9E1
JÂN FEB NAR APR lIA I JUN JUL AUG SEP ocT N0v DEC
IÏALIA
@
7
MERCATI
Surnr classs I
Surnr classe ll 1 E5.59t 1€,2.1d 17?.885 173.179 169.6€ 61.910 173.431 I E5.09: ?o?,1o8
Surnr classê lll
LUXEMAOURG
o
2 MARCHES
Porcs clôsso E 7154,8 7089r3 7108.9 7083,3 zEor0 7O18. 7338,7 7600,O 7705.O
Porcs classe I 6961.3 @43r6 6935.5 6894,2 6SS3r i 693?,5 7197 .6 7160,3 7E29,2
Porcs class€ ll 6430,6 6.376,I 6371,O 633E,3 6Ut? 6359,2 652?,6 6714,1 7131.7
Porcs classe lll 5E79,O 5933r9 5909,7 5E97 
.5 59tItr0 5915.O 6119.4 637!,1 5738,3
Porcs classe lV 5600,0 5700,0 5600,0
ilEDEBLAND
@
4 MARKTEN
Varkens klasse E 371,88 373r8? 381,56 372,65 373r19 3E1,31 398,19 113,93 45?,E5
Varkens klasse I 360.54 359,52 367,?5 558,10 359r94. 366,98 384.82 399,7'! 438,54
Varkens klasse ll 353,73 3ÿ,72 360,11 t51,60 362rtlg 360,1O 376,98 392.71 431,?3
Va,kens klasse lll 338,?6 337 t?3 345.O2 136,11 335r6,t 345,17 361.60 377,?t 416.25
Varkens klasse lV 3?5,93 32419',| 332.63 ?3,0E æ3.97 322.38 349.24 364.94 4O3.91
UIUIIED KIilGDOM
o
5 REGIONS
Prgs class E
Prgs class I 90,096 e8r 698 90,48E ,3.159 95r92! 9E,983 98,455 92,663 91,663
Prgs class ll u,682 a3t4?1 84.E39 ,7,637 ætet 93,361 93,249 87,5E7 86.42O
Prgs class lll 76,354 '76rt70 76.959 79,117 81r39 u,?o3 E5,690 E2,461 80,537
Prgs class lV 70,512 ? 1)451 71,824 73.6E9 ?5r5?2 77,637 E0,212 79,945 7E.O43
84
PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEM.ABKEDET
PREISE FESTGESTETLT AUF DEM INIâNDISGHEN MARKT
PRTCES REEORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONST'ATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PREzz;' CONSTATATI §UL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
SViltEKtD
SCHWEIITEFLEISCH
PIOMEAl
VIATTDE PORCITTE
CABIUE sUIilA
VARKENAYLEES
MNItOO ks PAB
Markeder
Markte
Markets
Marches
Mercatr
Markten
Beskrrvel se
Beschrerbung
Descflptron
Desc n ptro n
Descrrz ro n e
Omschrt;vrng
I 981
JUL AUG SEP 0cT
zo-26 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-?0 ?'.t-?7 2E-4 5-11
ITALIA
@
1
MERCATI
Surnr classe I
Surnr classe ll 172.27'. 171.65i 1 82.54 1 86.00( 187 .61 185.671 195.84 2O1.557 ?o0.371 ?o5.986 21O,9?9
Surnr classe lll
LUXEMBOURG
@
2 MARCHES
Porcs classe E 7600,0 7600,0 7600,0 7600,0 7600,0 7600,0 7600,0 77OO,O 77OO,O 770O,O 7950.0 1400,0
Porcs classe I 74OO,0 7400,0 7460,0 7 175.O 7175.O 745O,0 715O.O ?650,O 7E00,0 81 50,0 a3?5.0 1325.O
Porcs classe ll 6600,0 6600,0 6710,O 6725,0 6725,O 6725,O 6750.0 6900,0 71OO,O 7500,0 7650,0 l650.O
Porcs classe lll 6200,o 6300,0 6300,0 6400,0 6400,0 6400,0 6475,0 6500,0 6700,0 7000,0 730O,O ??oo.o
Porcs classe lV
NEDERLAND
@
4 MARKTEN
Varkens klasse E 40'1,0E 401 
"08 405, E3 415,38 415 r38 4?O,18 13O.93
445,23 165,03 165,O3 457,65
Varkens klasse I 389.?3 389,23 39'.t,53 401,0E 401,08 405.E3 416,5E 43O.93 45O.73 45O.73 443r33
Varkens klasse ll 379,9O 37C,9O 384 r73 394,23 391.?3 399,O3 1O9.7E 424,1O 443.93 143,93 436,5O
Varkens klasse lll 364,43 364.43 369,23 378,75 37E.75 383,53 391.30 1OE,63 428,45 4?8,45 4Z1.OO
Varkens klasse lV 352,13 35?.13 356,9O 366,13 366,43 371,23 3E1,95 369,30 416.1O 416.10 4OE.73
UNITED KINGDOM
o
5 REGIONS
Prgs class E
Prgs class I 96,580 96.950 94,1?O 92,??O 91 .760 91,090 90,830 90.7EO 91.20O 9?.58O 94.33O
Prgs class ll 91,6E0 90,620 89,34O 87 .71O E6,590 E6,090 85, E40 85,740 86,030 86,9E0 aE,770
Prgs class lll 85,220 u,?10 E3,49O 82,490 81,770 81,E?O E0,820 60,520 79,E3O E0,790 E1.O7O
Prgs class lV 80.440 80,620 E0,630 80,000 ?9.450 79,51O ?9.920 7E,45O 77 ,13O 77.45O ?6,85O
85
REFERE]UCEKVAUTET
BEFERENZOUAUTAT
BEFERENCE OUAUTY
OUALITE DE REFERENCE
OUAUTA D! RIFEBIMENTO
REFERENTIEKWALITE]T
Markedspriser
Marl«Çreise
Market prices
Prix de marché
Prezzi di mercato
Marktprijzen
§uilErrD
SCHWE|IUEFt"EIACH
PIGIUEAT
VIATDE POBCTIUE
GANilE AUIilA
VANKEIU§VLEEA
lOO kglPAB
Markodor
Mârkto
Marksts
Marchés
M€rcsti
Marklen
Beskrivolso
B€schrarbung
Doscnplion
Dascription
Descrizrone
Omschiljving
I 981
JAN FEB lIAR APR ilAt JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
BELGIOUE - BELGIE
o
ANDERLECHT
+
- 
MARCHES
" MARKTEII
Porcs classo ll
Vsrkons klæss ll BFR 5707.6 ÿ3116 5735,4 5489,t 5614,2 57ZZ,E 6067,9 6151.5 6799.6
ECU 40.Eô3 14 1,453 141,547 34.707 137,609 140,?7A 14E,7Zt 150,776 166,663
DANMARK
KOBENHAVN Svrn Klasse ll
DKR 963,71 ,8O,00 98?,65 lo14.E7 1043,61 1 05 2r00 1094,00 1133.16 1ZOO,67
ECU ?4.77E tnr161 127,Z3O l2E.6E5 131.783 132,U? 138.146 143,O91 151,ô15
BB DEUTSCHLAND
o
14
MÂRKTE
DM 360,06 3Sr56 359,0E 147,4E 317.O3 355.17 372,53 393,54 43O.62
ECU l3o,u7 1æ.97 130.49A 26,276 126,112 129,O72 135ÂEA 143.O13 '156,49O
FRATCE
o
8
MARCHES
FF 81O.3'l w)12 812,4? ]0E,01 831,U E56.41 907.12 90E,03 1005,81
ECU I 38,5E6 134.,236 '138.947 35,343 138.752 14?.U7 151.306 151,457 167 .7ôé
!BELAITD
a
5
MARKETS
Prgs class ll
IRL 83.136 &1,3!i5 E5,653 E7.068 92,216 103.571 105.733 105.761 1U.6&
ECU 26.102 127.9æ. 129.9?O 27,904 't34,594 151.167 154.323 154.363 152.756
lTALIA
o
7
MERCATI
Surnr clssse ll
LIT I E5.598 1æ.163 172.885 73.179 1 69.68C 164.991 173"431 184.737 2o2.102
ECU I 6{1,t03 157,317 149.323 142.51',| 138,2E9 134,467 141.345 150,5ôO 1ô4.71
LUXEMBOUBG
o
2
MARCHES
Porcs classe ll
LFR &30.6 a376,8 6371,0 633E.3 6334.7 6359,2 6522,6 6714.4 7131.7
ECU 58.706 157.37' 57.?33 155.535 155,267 155.%7 159,E73 1&,573 174,8o2
TEDEBI.ATD
o
4
MARKTEN
Vark€ns Klasse ll
HFL 353.?3 3æ.r7? t6o.41 t51,60 352.10 56011 0 ,76,98 392.75 t 3'l 
'73
ECU 26.607 126.245 2E.998 125.13O 125.160 'tz8.ooô 134.4O5 139.609 153.467
UilITED K!ilGDOM
o
5 REGIONS Prgs class ll
UKL u.682 e3.471 u.839 E7,637 90.3?4 93.361 )3.249 g?,587 86.4?O
ECU 36,880 134.ÿ24 t37,135 141.657 146,000 150,91O 150,728 141.576 139.69(.
0 cot{ltt NAulArRE 36,O23 35/J46 135,257 13?,113 133.1U 1t5.619 141.474 144.4ô7 157.151
E6
Schwerne Klasse ll
Porcs classo ll
T
I
REFEBENCEI§'AI.ITET
REFERENZOUATFÂT
REFERENCE OUALITY
OUALITE DE REFERENCE
OUALITA DI RIFERIMENTO
REFERENTIEKWALITEIT
Markedspriser
Marktpreise
Market pricoe
Prix de marché
Prezzi di m€rcato
Marktprijzen
svrirEK0D
SCHWEI]IEFLEISCH
PIGMEAT
VIANDE PORCIITIE
CABIUE SUIruA
VA8KEil8V!."EE§
,0O kglPAB
Markeder
Màrkto
Markets
Marchés
Msrcatr
Markten
Beskrivslse
Bsschrsrbung
Doscnption
Descnption
Descrrzione
Omschrrlvrng
1981
JUL ÂUG SEP f 0.,
?o-26 ?7- Z 3-9 10-16 17-?3 z1-30 31- 6 7 -13 14-ZO 21-?7 28- 4 5-11
BELGIOUE. EELGIE
@
ANDEBLECHT
+
_ MARCHESJ rraanrteru
Porcs classe ll
Varkens klass6 ll BFR 6083,0 6082.5 6024,5 6074.5 6184,O 6299.5 645?.5 6681,5 6909.C 7O?2.5 6994,C
ECU 149.O91 149.Ogt 47.665 48,890 51,571 54,4O5 5E.155 63.768 169,344 172.12é '171,422
DANMARK
KOBENHAVN Svrn Kl6sse ll
DKR 094,00 1094,Ot 1 094,01 1135,O1 1135,O1 1174,O1 1174.01 '1174.O1 'lz14.oc 1Z14.OC 1254,O8
:cu 38,146 38,146 138.146 143.323 143.3?3 48.218 l4E.?4E t4E.248 153,?99 153.299 158,35t
BB DEUT§CHLAND
o
1Z
MÂRKTE
Schwerne Klasss ll
DM 73.75 378,17 385,67 392.E3 393.5E 4O3.42 411.75 4ZE.'17 44O,5O 439.42 424,50
ECU 35,8?3 37,429 140.154 142,756 143.O?9 46,605 150.722 155,599 1 60,08[ 159,6E7 154.265
FRANCE
o
I
MARCHES
Porcs class€ ll
FF )1 0,00 t02,oo 894,75 900,63 ?o7 .13 9Z5.OO 95?,25 9E0,88 1017.5C 1046.75 1O4E.25
ECU t51.?E6 t50.452 149.?43 150.223 15',1,307 54,?88 15E,833 163,609 169,717 174,59é 174.Ué
IBEIÂND
o
5
MARKETS
Prgs class ll
IRL 05,408 105,40E 05,EoE 05,E08 t05,808 105,808 1O5,146 1O4.92(, 104.52é 1O4.5?6 103,698
ECU 53,84E 53.U8 54,432 54.43? 54,432 154,432 53.46ô 153.14 152,561 15?,561 151.341
ITALIA
o
7
MERCATI
LIT 72.271 74.657 82.543 E6.000 E7.614 185.67',| 195.U3 zo1.55i 200.371 205.9E( 210.9?1
ECU 40.4OO 4?,345 48,772 51.589 52,9O5 51.321 59,611 164.?61 163,3Oi 167,E7t 171.901
LUXEMBOURG
o
2
MARCHES
LFR t600,0 5600,0 571O,O 6725,O 57?5.O t7z5.o t750,O t900,0 71OO.O 75OO.0 7650.O
ECUI 61 ,771 61 ,771 64.4ô7 164,834 t64.834 t64.834 165,447 169.124 1742O2' I 63,E3( 1E7,s0i
NEDEFLAND
@
4
MABKTEN
Varkens Klasse ll
HFL ,79.9O t79,9O 384,73 394,23 394,23 399,O3 4O9,7E 424,1O 143,93 443.93 436,5O
ECU 35.O43 35,O43 136.760 140.137 140,137 141.&3 145.&4 150,755 157,8O1 157,EOt 155,16:!
UiIITED I(IiIGDOM
o
5 BEGIONS Prgs clâss ll
UKL )1.681t )0.620 89.34O 87.71O 86,590 16,090 E5.UO E5.740 E6,030 E6,9EO 88,77O
:CU t48,192 146,479 144.410 141.7?5 139,965 39.',15? 138,753 38,59'.| 39,060 40,595 43.489
O CO[{'{UNAUTAIRE ECU 141,467 141,834 143.145 145.317 '145.690 147,91? 151.4O1 55,171 59.234 60,685 60,165
87
Suinr classe ll
Porcs clssss ll
Udvikting for suinekdds priser(1)
i EF landene
Glrdende 12 mànedsgen nemsnttsprts(2 )
(RE/100k9 stagtovæ9t )
RETMrcIOOkg
155
Entwicktung der Schweinepreise(1)
in den Lândern der EG
Glertende 12 Monatsdurchschnrtte(2 )
( RE/100kg Schlachtgewrcht )
Evolution des prix des porcs(Î)
dans les pays de ta CE
Moyennes mobrles de 12 mors (2)
(UC/100k9 pords abattu )
BELGIOUE/ BELGIE
DANMARK
DEUTSCHLAND
FRANCE
+++++++++ IRELAND
.-...........tT41t4
LUXEMBOURG
NEDERLAttID
I,fi{ITED KINGDOM
,.I t:
i,l!
_ tJ:l
_/t .t
'l ,11
t-
L
i
1969 1971 1W2 1973 §14 1975 1976
(l)Pns"n fo, roforence kvalrtotên - Prsrso dor Refergnzquehtat - Pnx de la qualrtd do rôldrsnco
(2)Beregnet dtsr omrogning af ongrnal pnsem6 r RE for den hver mâned gyldige voksst kurs
Beræhnet nach Umrechnung der 0ngrnalpreise in RE zu dên m d8n €inzslnen Monaten ,swsits gultrgon Wechsolkurson
Calcutéos après conversron des pnx origrnaux en UC au cours de change valabto dâns chacun des mors en quosron
1970
88
Evoluzione dei prezzi dei suini(])
nei paesi della CE
Medre mobrlr dr 12 mesr(2)
(UC/100k9 peæ morto )
-ï
Ontwikkeling mn de varkensprijzen(1)
in de [anden van de EG
12 ruandellkse voortschntdende gem,ddelden( 2 )
( RE/100k9 geslecht gewrcht )
l
I
Evolution of pork pricos( 1)
in EC countries
Stdrng everages wer 12 monlhs(2)
(UA/100k9 daughtered weight )
ECU/100k9
190
18s
180
115
170
165
160
1rt5
1N
130
126
85
80
75
70
o
1979 1980 19ar 1982 't98it 1984
(t)Pezzr 
detla qualrtâ dr rofsnmenlo - Pfllzen van ds roforentrokwalrterl - Prrces for the rofersnco qualrty
(2)Celcotate 
dopo convsrsrono ln UC do prezzr ongrna[ ,n base al tasso. dl cambio in vrgoro tn crascun mose
Bsrokênd na omrokonlng van de ortgtnele pfllzen rn RE tsgen de rn de atzondêrlrlke maandon goldende wtss6lkoêrsen
CalNtated lollowing Clnversron of the origrnal pnces rnto UA at the oxchango ate vshd lor oach of the months tn qusstm
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\oo
SI.AGTEDE SVIN GESCHLAC}ITETE SC}ruVEtNE
Morkedspriser og Morktpreise und
slusepriser Einschleusungspreis
PIG CARCASES
I'rlorket prices ond
sluice gole prices
PORCS ABATTUS
ftix de morché et
prix d'écluse
SUINI MACELLATI
Prezzj di mercoto e
prezzi limite
GESLACHTE VARKENS
Morktpriizen en
sluispriizen
REIUAÂ'CüDKg
BELGIOUE /BELGIË
BR DEU]§CHLAND
FRANCE
++++++ IRELAND
.............. tTALtA
LIJXEMBOURO
NEDERLAND
- 
UN]TED KINODOM
| 'il'u'tv'v'vt 'v['vil'tx'x'xt 'xI I | 'I tv'v'vl 'vil'vilt 'lx x'xr
1979 1980
*Slwpisr.orer for hedielonder-Çimchlæunçpreis gggat ber Drittlôndem r Sluice gole prices ogoinst fiird counlrios / Prix d 'écluse enysrs les poys tiers
Egzzr lrmrlo wr§o PGr lezr /SluBPnls legenover dende londen
ECUt@ks
220
AO
æ0
't90
fto
læ
1s0
1to
130
120
PBISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELTT AUF DEIUT INIÂNDISCHEN MARKT
PRICES RECOBDED ON T!{E INTERNAI MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARGHE INTERTEUR
PREZZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BTNNENLÂNDSE MARKT
sviluEKtD
SCHWEINEFl.EISCH
PIGIUEAT
VIANDE POBCIilE
caRtUE suritÂ
VANKENSVLEE§
MNlkg
Markedor
Màrkte
Markets
Marchés
Mercatr
Markl€n
Ledeproduktêr
Lgiterz€ugnrssê
Prlol products
Produits pilotes
Prodottr pilota
Pilootproduktsn
't981
JAN FEB tqAR APR iIAI JUN JUL AUG SEP 0cT NOV DEC
BELGIOUE. BELGIE
Jambons/Hsmmen 81 
.? E'3 83,1 81,E E3,6 86,0 ESrB EErS 94,2
Longes / Karbonadgstrengon 9516 92)e 94 14 94rz 96-9 100,4 105,3 1O7,4 11314
Epaules / Schoudors 6?ro æ,? 62.5 61.4 63-3 64,1 6619 68.4 74.3
Lârd do portnne/BurkspBk 51,? 51r5 5?.3 50.6 19,1 19,2 51 .8 54,0 62.1
Lard frars/ Spek, vers 19,0 ür1 19.7 18,4 18. E 1E.9 19.5 19 15 ?.119
DAilMARK
K@BENHAVN
Skrnker 13.3t+ 13r 30 13 
-89 13,73 11.6 11.5? 15.58 16177
Kam (karbonadel 22.?3 ?3.34 24,O2 ?4,57 24,66 ?3.3O 25.47 ?7 r89
Bov 1O,4E 10r84 11,?E ,)5 11 ,50 1't,4O 11 ,87 12.85
Brysttlæsk 1Z.OO 12rOO 12,86 13,O7 13 27 1?115 1?.89 14.47
Svrnespæk, fersk 3,26 3r@ 4.O8 4r4O 4,36 3,94 4.26 4,EE
BB DEUTSCHLAND
@
2 MÀRKTE
Schrnken 5,26 5r,16 5.24 5.23 5.21 5.2E 5.41 5,58
Kotslsttslrange 7,10 6r@ 618E 6,93 7,O9 7,25 7 .36 7 ,74
Schullern 4,34 4r 19 4r3O 4.16 4,22 4,40 h.67
Bauche und Bauchspsck 3.50 3rB 3.56 3,45 3,26 3,?2 3.49 3,91
Speck, frrsch 0,97 or97 o,99 o.99 o,95 0,69 o,91 1 ,04
FBANCE
PARIS -
RUNGIS
Jambon 11 
.O2 10r89 10.9? 1 0,85 11,1? 1 
-65 1?,07 1?.O1 13.9E
Longes 13.91 13.59 13,67 13.7E 11,79 15 
-77 16,7E 16,75 1E,65
Epâules 5.61 5rs 6.17 6,08 5rïz A 
-î17 6.27 6.49 8.59
Portfl nes (entrelardées) 7 r78 ?,æ. 7.76 7,39 6,33 7.O5 7.42 7.?E 8,67
Lard, rrars 1 
.75 1.40 1,56 2,06 2,0'l 1 
-75 1,93 1,E3 ?.o'l
IFELAiID
DUBLIN
Hams
Lorns
Shouldors
Belhes {str€aky)
Prg fat (rreshl
9l
PRISER KON§TATERET PA I{"IEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT A['F DEM INLÂNDISC}IEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERIUAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZJ CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENTANDSE MABKT
SVtNEK,D
§CHWEITEFLEISCH
PIGMEAÏ
YIANDE FOBCINE
CARNE SUINA
VARKEilSVLEES
MN/kg
Markedsr
Markte
Mark€ts
Marchés
Mercatr
Marktên
Ledêprodukt€r
Lertêrzeugnisso
Prlot products
Produrts prlot€s
1 9E1
, ral AUG SEP 0cr
Prodottr pilota
Pr lootprodukten 20-26 27-2 3-9 10-16 17-?3 ?1-30 31: 6 7-13 14-20 ?1-27 28-4 5-11
BELGIOUE - BELGIE
ANDERLECHT
Jambons/ Hammen E9,0 89r0 88,5 8815 88,5 89.5 91.O 92,O 96.0 96,0 97.5
Longes / Karbonadestren gen 1O5.5 1O5,s 1O7 ,5 1O7 .5 1O7.5 lo7 ,5 1O9,O 112.O 1',t7 ,5 115 rO 11?.5
Epau les / Schouders 67,0 67.O 67 rO 67,5 69.O 70.o 72ro 74,5 7E,5 7E15 78.5
Lard de portilne/ Burkspek 5?,O 52,O 52,5 53,O 54,5 56rO 5E,5 61.O 64,O 64,O 62.5
Lard frars/Spek, vors 19,5 19.5 19,5 19.5 19,5 19 15 19 15 ?o.o 2315 ?3.5 23.5
DANMABK
KOBENHAVN
Skrnker 15.60 16.00 
" 
16,50 16.5O 17,OO 17 ,20 17,40 17,8O 1E.5O 19,2O
Kam (karbonade) 25,OO 27,5O 27 r5O 27.5O 2ErOO 2E,50 29,O0 ?9,OO ?9.OO ?9.OO
Bov 1?ro0 1?,20 12.60 12,60 13.OO 13,3O 13.60 14,OO 14,3O 1 5,00
Brystflæsk 12,5O 13,5O 1 4,00 1 4r00 1 5,00 1 5,00 1 5r50 15,5O 1 6,00 1 6,00
Svrnespæk, fersk 1,10 4.4O 4,E0 4.8O 5,00 5r00 5 r2O 5.20 5.2O 5,2O
BB DEUISCHI.AIUD
o
2 MARKTE
Schrnken 5,42 5.42 5,54 5.65 5,57 5r5E 5,74 5rgz 6,?2 6.24
Kotelettstrange 7,39 7 .43 7.55 7 .79 7,80 7 .E7 7.9O 7 r9o 7,93 I .?5
Schultern 4.1? 4.44 4.57 4 169 4,70 1.77 4 r91 5,O9 5.3? 5r33
Bauche und Bauchspeck 3.53 3,63 3,75 3,90 3.9E 4.06 1,19 4,42 4,69 4,68
Speck, frrsch o.93 or95 1,00 1 ,04 1 .06 1 .OE 1,O9 1.2O 1,33 1 ,35
FBANCE
PARIS -
RUNGIS
Jambon 11.40 11,20 11,45 11,60 12.25 12,65 12,75 13,3O 14,5O 14,E0 14,E5
Longes 16.95 16.90 16.65 16,65 16,55 'l7.oo 17,65 1 8,E0 19.5O 1 8,E0 1 E,00
Epaules 5,95 6100 6.15 6,30 6.5O 7,OO 7.5O E.25 9-05 9.1O 9r25
Porlfl nes (entrelardées) 7.3O 7,10 7,1O 7.ZO 7,25 7 .55 7.9O E,30 9r05 9.1O 9,15
Lard, frars 1 
.85 1 rE0 1,80 1,90 1 .65 1,80 l rEo 1.90 ?.0o z.1o ?.5o
IRETÂilD
DUBLIN
Hams
Lorns
Shoulders
Bellrês (str€aky)
Prg lat (fresh)
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PNTSER KONSTATERET PA H.IEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON T!{E INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR !-E MARCHE IIUTERIEUR
PRÉZZ' GONSTATATI SUL MERCATO NAZIONA!.E
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENTANDSE MARKT
§VtNEK6D
SCHWEIITIEFLEI§GH
PIGMEAl
VIANDE FORCI]UE
CABNE SUINA
VABKEilSVLEE§
MN/Kg
Markeder
Markte
Markets
March6s
M€rcalr
Marklen
Ledeprodukter
Lerterzeugnrsse
Prlol producls
Produrts prlotes
Prodottr prlota
Prlootprodukten
1981
JAN FEB trilAR APR tqAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
IÏALIA
MILANO
Proscrutt r 3387 3569 3379 326E 32E7 3?33 3303
Lombate 3623 I330 33?5 3325 330? 3135 3216
Spa lle 1791 1 886 1827 1894 1846 1985 2101
Pancette (ventresche) 1524 1 65E 1563 1 530 1445 1365 1 3E0
Lardo, fresco 1288 1293 1307 1293 't293 1293 1293
LUXEMBOUBG
MOYENNE
OU PAYS
Jambons 101r0 1O1,O 101.O 101 ,0 97,4 93,5 93.5 93,5 93,5
Longes l04rO 1O4,O 104,O 106,9 101.3 118,5 116,E 116,5 116.5
Epa u les ilro 61,0 64 rO 61,0 64,5 67 ,5 66.2 66.O 66.0
Portnnes (entrelardèes) ÿr0 5 8r0 5910 59,0 59,0 61,O 61 .0 61.O 61,0
Lard. frars 23,0 21,0 25 r0 25,0 ?5,0 27 .O ?5,3 25,O 25,O
NEDERLAND
@
3 MARKTEN
Hammen 6,39 6,35 6.41 6,36 6,46 6,57 6,77 6.66
Ka rbo nadest rengen 7.74 7.53 7 ,66 7,86 7,89 8,15 8.36 8r31
Schouders 1,63 4163 4,66 4,50 4,63 1,61 1,E6 4193
Burken, ook burkspek 4,66 4,70 4.73 4,67 4,58 4,52 4,19 4r65
Spek, vers 1.24 1t25 1, 21 't,15 1 .15 1 ,15 1 ,15 1 116
UNIÏED KINGDOM
LONDON
Hams
Lorns
Shoulders
Bellres (streaky)
Prg fat (fresh)
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PRTSEB KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLÎ AUF DEM INIÂNDISC}IEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREzz,' CONSTATATI SUL MERCATO UAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKI
SVINEKOD
SCHWEtitEFt.EtSCH
PICTIEAÏ
VIAiIDE FOBCITE
CABTUE SUITA
VARKET8VI"EE8
MNIKs
Marksd€r
Màrkts
Marksts
Marchês
Morcâtl
Markten
Lsd€produktet
Loilerzeugnisse
Prlot producis
Produns prlolos
Prodotti pilota
Piloolproduklon
1 981
JUL AUG SEP 0cT
?o-26 ?7- ? 5-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-',|3 14-?O ?1-27 z8-4 5-1 1
IÏALIA
MILANO
Prosciunr 3?95 3?95 3?95 3295 3575
Lombats 3ZO5 3205 3205 3ZO5 3505
Spalle zo95 21't5 2165 ?165 z4z5
Pancetts (vsntresche) 1 340 1340 1 540 1340 1615
Lardo, lresco 1293 1293 1293 1293 1293
LUXEMBOURG
MOYENNE
DU PAYS
Jambons 93.5 93.5 93 15 93,5 93.5 93,5 93,5 93.5 93,5 93,5 93.5
Long€s 116,5 11625t 116.5 116,5 '116.5 116,5 116.5 116.5 116.5 116,5 116,5
Epaules 66,0 66.O 66,O 66,O 66.0 66.O 66ro 66,0 6ô,O 66.0 66.0
Portnnes (sntrslsrdé€sl 61,O 6'l.O 61 
.O 61.O 61 rO 6'l.o 61,O 61,O 61,O 61.0 6'l.o
Lard, frars 25.O 25.o ?5.o 25.O 25,o 25.O 25.O 25 rO 25.o ?5,O 25.o
NEDENIÂND
@
3 MARKTEN
Hammgn 6.E2 6.87 6rfr 6.9O 5.75 ô,9E 7.1O 7.23 7,60 7.68
Karbonadsstreng€n 8.35 E.4Z 8.55 8,55 7.5O Er55 8,5E 8r72 9.17 9.2?
Schoudors 4"85 4.EE 4r95 3,95 4.75 5.O5 5.1E 5.33 5.E3 5.95
Burken, ook burkspek 4.48 4 15? 4.60 4.60 4.77 4.63 4.67 4.78 5r06 5.1E
Spsk, vars 1 ,15 1,15 1.15 1 ,15 1.15 't,?5 1 .35 1.45 1 .55 1,55 1.55
UN]TED KINGDOM
LONDON
Hams
Lorns
ShouldsR
Bellrss (stroaky)
Prg fat {frssh)
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VIII
AEG
EIER
E6GS
0'E'u F s
u0vA
EIEREN
SLUSEPRISER
ETruSGHLEUSUNGSPREISE
SLUICE.GATE PBICES
PBIX D'ECLUSE
PREZZI LIMITE
SLUISPRUZEN
Algifter ved indforsler fra tredielande
Abschôpfungen bei Einfuhr aus Drittlândem
tevies on irnport from third countries
Pr6lèvernents à l'importation des psys taers
Prelieyi all'importazione dai paesi terzi
Heffingen bii invoar uit derde landen
ÆG
EIEE
EGCS
(EUFS
UOVA
EIEBEN
t = stusepriser - Einschleusungspreise - stuice-gste prices - Prix dréctuse - Prezz] [imite - Stuisprijzenfter - Abschôpfungen - Levies - Prétèveaents - Pretievi - Heff
Tarifnummer
T6ritnummer
Tarift No
No Toritsrre
N. Tariftario
Tariefnummsr
. 
1. Aeg med skalA. Oeufs en coqulll,e
Schs Ienei er
tlova in guscio
Eggs ln sheil. 1OO ks
Eieren Jn de schaat
04.05Atb)
2. Rugeaeg
oeufs à cower
Brutel er
Uova da cova
04.05Alal
o 1. Aeg uden skst
oeufs sans coquit[e
Eier ohne Schate
uova sgusclate
Eggs not ln shel,l,
Eieren uit de schaal
04.05Blo)2
2. Aeg uden skal, (tdrrede)
0euts sons coquitte (séchés)
Eier ohne Scha[e (getrocknet)
u,ova sgusciste (essicate)
Eggs not in shett (dried)
Eieren ult de schaa[ (gedroogd)
04.05Bla)1
- 
1. Aeggebto@er (flydende)L' Jaunes d.oeufs (tlquides)
Eigel.b (fl.0ssig)
clst[o d'uovs (Llquido) Egg ),otks 
(tiquid)
EigeeL (vtoelbaar)
04.058tb)1
2. Aeggebtonoer (frosne)
Jaunes droeufs (congetés)
Eigetb (gefroren)
6iatLo d'uova (congetato)
Egg yotks (frozen)
Elgeel (bevroren)
04.06Brb)2
3. Aeggebtonuer (tdrrede)
Jeunes d'oeufs (séchês)
Eigetb (getrocknet)
Glat[o d'uovs (esslcate)
Egg yotks (drled)
Elgeet (gedroogd)
04.05Btb)3
1. AegalbuoinroaelkeatbuEln
ovoaIbunine, Iact6LbuEine
El era Ibunin,il tchatbuoin
ovoâ tbuEi no, tattoatbuEi na
ovoâ [bünl n, tacta Ibuni n
ovoa tblml ne, lactoa tbuEl ne
35.02Alla) 2
Z. AegstbunlnrDaetkeatbunin (tdrret)-Elerâtbunlnriltchatbuoln (getrocknet)-0voatbuainrtactatbuoin(diled)-ovôatbuEine2tactatbumlne (séchêes)-ovoatbuninartattoatbumlns (esslcote)-OvostbuEine,
35. 02 A lla) 'l
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PRI§Ets KONSTATERET PA
PREISE FE§TGESTE!.IT A['F DEM INLAilDISGI{EIU MARKT
PRICE§ RECORDED ON THE IIUTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MABEHE ISITERIEUR
PREaz,I GONSTATATI §UL MERCATO NA,ZIONALE
PRIJZEN OP DE BINNENTANDSE MARKT
ÆG
EtEN
EOGS
(EUFS
uova
EIEREN
MN
Markeder
Mârkle
Markets
Marchés
Msrcatt
Markten
B€skrivolss
BeschrBibung
DBscnplion
Descripiion
Descrizrono
Omschnjving
Classe
Klasse
Clsss
't981
JAN FEB NAR APR t{AI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
BCLGIOUE. BELG!E
I 00 pièces - stuks
KRUISHOUIEM
Pnx d€ oros à l'âchat
A3 219,O 21?rO 246,6 ?48.0 211,A 18a,2 zo3,a 198.8 ?19.4
(franco marché)
Groothandslsaankoop-
prris (lranco markt)
A4 ?1O.3 æro 239,O 223.O '193,0 165.2 179,5 1 Eo,o 195.8
A5 1E6,3 190,0 2?1.O 2O7,5 1?1,8 119.6 160,0 16?.5 173,0
DANMARI(
k9
An engrospris 9.55 9,70 9.89 9,95 9,98 10,'t4 1O,25
BR DEUTSCHIÂND IOO Stùck
KÔLN
GroBhandelsstnkaufs-
pr€rse {trei Rhernl.-
Westl. Stât.)
A4 1 E,50 18,10 '19.81 19,25 16,15 14.60 15rZO 15,60
NORD-
DEUTSCHTAND
A3 18,64 17 r95 19.93 19.69 17,16 15,46 15,69 16,?4 17.43
prerse
(ab Station)
A4 17 
.76 1?.16 19.19 18,75 16,?O 14,11 14.15 14,77 15.61
A5 15.86 16r05 18.O7 17,14 14,26 1?.43 12.65 13.29 13.96
MUNCHEN
A3 18,94 18r00 19,80 19.56 17,38 '15,50 I 5,E8 16.35 17 
.56
prerse (ab
Ksnnzgrchnungsstelle)
A4 17,94 17r13 19,15 16,69 16.31 14,25 14,50 1 5,oo 16.OO
A5 16.31 16r25 18,35 17.13 14,38 12.75 13.25 13,50 14,06
FFANKFURT
A3 1 9,88 19.29 20,75 20,86 18,50 16.@ 16.14 17.04
pr€rse
{trei Ernzelhandol}
A4 1 8,88 18.æ 19,9O 19,?8 17,25 15,45 15.19 15.73
A5
'17.5O 1?tæ 19,1O 18,41 15,81 14.00 13.69 14.2?
FRA]tICE
I O0 pièces
o
4 REGIONS
A3 41.93 sr@ 39.49 39.43 40,39 15,E0 35.91 36.63
Pnx dg gros à la ventg
(franco marché) A4 39.15 35r71 38,24 37.45 36,13 31 r91 34r?7 34.91
A5 37,57 4.11 36.79 36.64 33,51 30.?E ?9.14 29.O9
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PBISER KONSTATERET PA HJEMTUIEMARKEDET
PREISE FESTGESTETTT AUF DEM INLÂNDISCËIEN MÂNKT
FRIGE§ REGOREED ON THE ITUTEBhIAL MARKET
PNlx CONSTATES ST'R !.E MANCHE INTERIETIR
Pn,Ez,Z' CONSTATAT! §UL MERGATO NAZIONALE
PRIJZEtU WÂARGEhIOMEN OP DE ilruNE]tILANDSE MANKT
ÆG
EIEB
EGGS
(EUFS
uova
EIEREiI
MN
Markedêr
Màrkte
Markots
Marchés
Morcslr
Markten
Basknvelse
Beschrsibung
Dêscnptlon
Descripiron
Dascnzrona
Omschrrlvrng
1 981
Klas
Class
JU AUG
.SEP 0cT'
20-26 ?7-Z 3-9 10-16 17-23 24-30 31-ô 7-13 14-ZO 21-27 2E-4 5-1 1
BELGIOUE. BELGIE tOO pièces - stuks
l(RUISHOUTEM
Prrx do gros à I'achot
(lranco marchè)
Groothândelsaankoop
A3 205,O 195.O 1 90,0 190,0 205,O 21O,O 2ZO.O 2?5,O 225,O ?15.0 212,O ?1?,0
A4 1 Eo,o 173.0 'l7o,o 17O,O 19O.O 1 90,0 1 90,0 197,O 200r0 195,0 197,O 197,O
prlls markt)
A5 't60,o 155.O 155 
"O
159.O 17O,O 17O.O 175.0 175,O 175,O 17O.O 17O,O 17O,O
DÂilTUABK k9
An engrospris 10,25 1O,?5 10,25 10.?5 10,25 'to,25 10,25 10.25 10rZ5 10,25
BN DEUTSCH!.AIIID 100 stück
KÔLN
GroBhandelseinkaufs-prsis (trei Rhêrnl.-
Wostl. Stat.)
A4 14.8E 1 5,00 15.?5 1 5,00 15,75 16.3E 16,38 16r3E 16,38
NORD.
DEUTSCHLAND
A3 15.1O 15,25 15,25 15r(o 15,95 16.5O 17,9O 17 .8O 17 .50 17,35 17,05 16,9:
prersa
(sb Statron)
A4 1 3,60 13,75 13,90 '14,3O 14.60 15,00 16,O5 15,E5 15,65 15,50 15,45 15.5t
A5 12.40 12,3O 12,5O 12,75 13,15 '13,65 14,4O 13,95 13,9O 13.95 14.05 14.2(
MÙNCHEN
A3 15.5O 15.?5 15,25 15,75 16.OO '16,75 1 E,00 1 8r00 17,5O 17,50 17 .25 17.?:
prsisê (8b
Kennzeichnungsslollo)
A4 't4,25 14,0O 14.?5 14,50 14,75 15,?5 16,25 16.25 16,0O 16,OO 15.75 15.7:
A5 I 3,00 12,75 13,OO 13,25 13.25 13.75 14,25 14,25 14,OO 14,OO 14.OO 14,01
FRANKFURT
GroBhandslsobgabe-
Prsise
{frer Einzelhandsl)
A3 16.25 16,25 16,25 16,63 17 .13 18.13 18,EE 1 E,8E lE,EE
A4 1 5,oo 1 5,00 15.OO 15.38 1 5,E8 16,63 16.EE 16.EE 16,E8
A5 13.5O 13.5O 13,5O 13.8E 14,3E 15.13 15.3E 15,3E 15.38
FNANCE IOO pièces
@
4 nEGTONS
Prix ds gros à la vente
(rranco marché)
A3 37,47 36.6? 36,0E 35,73 36,37 38,O3 3E.EE h1,2O 4?.19 4219?
A4 34.85 ,4.57 33,E3 34,46 35,37 35.91 36Â9 37 r51 3E,74 3E,37
A5 30,E? 24,93 ?ttr57 29.79 31.77 30.94 32.47 32.34 33.5O 33.55
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PRI§ER KONSTATENET PA HJEMMEMANKEDET
PBEISE FESTGESTETLT AUF DEM INIÂNDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON T}IE INTERNAL MARKET
PBIX CONSTATES SUR LE ilTARCHE IIUTERIEUB
PRÉ?:ZI CON§TATATI SU!- MEBCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENONfiEil OP DE BINNENLANDSE MARKT
ÆG
EIEN
EGGS
(EUTS
uova
EIEBEIT
MN
Marksder
Mârkte
Markets
Marchés
Mercali
Marktsn
Beskrivelso
Beschrsrbung
Description
Dsscflption
Doscnzione
Omschriiving
Classo
Klasso
Class
1 981
JAN FEB tlAR APR ItA I JUN JUL ÂuG SEP ocr N0v DEC
lBELÂluD
dozen
Wholssale to
rotarler price
Stand
57,69 62,000 62,OOO 65,000 69,O0O 69,00( 68,00t 68,00r
ITAUA
I OO pezzr
MILANO
Prezzr d'acqursto
all'ingrosso
(franco morcato)
A3 E650 7950 '7900 7920 7700 71 10 7?50
A4 ,8400 7600 7600 7560 7000 6600 6550
A5 8025 7100 71 00 69E0 6300 61 50 6000
ROMA
A3 8E97 7574 7541 6553 7155
A4 8677 7263 7209 7567 6723 6149 6325
A5 7253 6861 683?. 6812 5416 5120
FORLI
Prozzr d'acqursto
all'ingrosso
(franco allovamento)
,oo kg
iog €
+ I 29.000 1 19.25 119.961 118-73. 1 09. 38i I 05.66i 1 10.33! 1 1 E.54r
55-
6og 1?8.677 11t,25 118.18t 11E.73. 1 0E .93é 1 03.20( 1 10.33r I 1 E.541
50-
55s 1?8.677 1 16157 't17.461 11 6.961 105.321 I 00.40( 105.221 112.64
LUXEMBOI'RG
I OO pièces
Pilx de gros à ls vsnts
A3 312,9 30E),0 319,4 343.3 33?,9 3O4.0 ?98.4 500,3 396.7
A4 30?,9 29t,0 3O9.4 326,7 319.9 ?84.O 278.4 zBo.3 z9o,o
A5 263,2 260t0 2E6,1 310,0 zEg,4 257,O 258,4 260.3 z7o,o
NEDERI.ÂilD
't OO stuks
Groothand€lsverkoop-
prits
a
alls
klâc 15.7O 1 5,E0 16.E7 16.64 15.49 't4.66 14 167
BARNEVELO
65-
69g 17.15 17.æ. 19,15 19,83 17.62 15,?E 1 5,E0 17.18 1E.O9
prus
{franco morkt}
59-
64s 16.78 16r92 18,47 18.20 15,30 1 3,3E 1t,31 15"1O 16,O7
50-
58s 14.14 14r49 16.?3 15 r55 13"19 1?.O5 12,32 12,9O 13.45
UN]TED KIilGEOM
dozen
EGGS
AUTHORITY
PBcker to wholêsalor
pric6
Stand
57,6 g 53,5E0 52,qto 542200 55,97: 56,440 5 5,900 51.260 52.t+OO 56,75t
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- PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
FREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIâilDISCHEN MARKT
PRICES BECOBDED ON TI{E INTERNAT MÂNKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTENIEUB
PRÉ?;ZI CONSTATATI SUt MERGATO ITIAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MABKT
ÆG
EIEB
EGG§
(EUF§
uova
EIEBEN
MN
Markoder
Màrktê
Markols
Marchés
Mercati
Markten
Beskrivelse
Beschreibung
Dsscription
Oescnplion
Doscrrzrone
Omschritving
Classe
Klæse
Clas
1 9E1
JUL AUG SEP I ocr
20-26 27- ? 5-9 10-16 17-23 ?4-30 51-6 7-13 1t -2O 21-27 2E-4 5-1 1
IRELAilO
dozen
Wholesale to
retarlor pncs
Stând
57,6s 6E,00 68,00
IÏALIA
l0O pezt
MILANO
Prezzr d'acqurslo
all'rngrosso
(tranco mercsto)
A3 7200 7?OO 7?OO
A4 6500 6500 6500
A5 5850 5850 5700
ROMA
A3 7238 7263 7188 7550 7275 7600
A4 6338 6238 638E 713 6475 6650
A5 5350 5238 5238 5500 5A 3E 5200
FORLI
Prezzr d'Bcquisto
all'ingrosso
(franco allevamento)
tOO ks
609 
€
+ 109.000 1 1 2.000 I 1 6.000 1'15.000 1 E.000 2E.000 131.000 151.00[ I 31 .000 1?7.OOA
55-
6os 109.000 112.000 1 6.000 1 5.000 1 E.000 26.000 131.000 131 .æ[ 131.000 132.00!
50-
55g 104.000 I 07.000 I 1 .000 '110.000 1 3.000 I 9.000 122.000 1 22.00( 1??.OOO I 23.00!
LUXEMBOUBG
I O0 piàcos
Pilx d€ gros à la vonlo
A3 ,00,0 300,0 300,0 291 ,4 296.6 3',lo.o 31 0,0 314.3 3ZO,O 3?O,O
A4 180,0 1E0,0 28O,O 271,1
'-78t6 t90,0 ?90,o 29O,O z9o,o 29O,O
A5 160,0 160,0 260ro 251.4 158,4 l7o,o 27o,0 27O,O z7o,o ?7O.O
NEDEBI.AND
'I OO stuks
Groothandelsvsrkoop-
PIUS
@
alls
klæ.
14,52 14 164 14,52 14,87 15,44
BABNEVELD
65-
699 11,75
't5.53 14,75 16,13 18,25 20,3E 18,63 1E,7E '17 r43 17.53
priis
lfranco msrkt)
59-
649 13.6E 11,OE
'13,45 14,55 15.25 '17 
.13 16.13 16,& 15,70 15.E5
50-
589 12,13 12.60 12,O5 12.75 't3,o3 13,75 13.43 13,73 13,25 13,40
UiI]TED KIilGDOIYI
dozon
EGGS
AUTHORITY
Packsr to wholesaler
price
Slsnd
67,6 g 51,2O1 51.3OO 51,500 i2,5OO i2.9OO iz.7oo ,4.5OO 56,500 58,0ü 58,000 57.9OO 5E,100
lm
HONSEAEG
K A4(55-60g)
Pnser d drrmrkeder
og sluseprtser
Piàæ - ljnita
RE/UAILJC Srirck-Stut
HÜHNEREtER
Kl. A4(55-80s)
Pteise auf GroEhandelsnËrkten
urd Einschtarsurgspeis
HENS'EGGS
Cl. A4(s5-æs)
Prices on the wholesale markel
and sluice gste prico
OEUFS DE PCI,,LE
Ct A4(55-809)
Prix sr les nrrchÉs de græ
el prix d'écluse
UOVA DI GALLIM
Cl. A4(55-60g)
Prezzi sui morcati all'iryrosso
e prezzo limite
vt'v['vill'tx'x'xt
1980
K!PPEE]EREN
K. Aa(s-60s)
Priizen op
<<<<<<<-<
r 1+++++
i*o..§'
lll'lv'v'vl
en slurspriis
ecu 3iT?i.Bifr"
o
ul run rlx 'x'xt 'xt il 'il'tv
7A
EELOIOi E /BELOË : Kruislnrtern
lTAl-lA: Mlarp e Roma
v'vr 'vlt 'vil'tx
1979
DANMARK : Landbn4oridsterim
lllEMBülRO:0rolu
x 'xt 'x[ ! | '[ 'il'tv
DEUTSCHLAND BR: Kiiln
NEDEX!.ÂIID : tEl - piizm
81
FRAilCE:Perb-Rungb IRELAND:Minislryotqrblture
UIITED KINODOII: Eggs authoritÿ
ttSluseprsr / Ernschleusurgsprus / Shrce @e pice / Prix d'écluse / Ptezzo limrte / Sltisfriie
- 8t03.r2
-/t i"
,./ i.-
BELGIOUE / BELGIE
BR DEURCHLAND
FRANCE
+++++ IRELANo
'....... .. ITALIA
LIJXEMBOURG
NEDERLAND}€ UNITED KINGDOM:*
I

IX
FJERKRAE
GEFLUE6EL
POULTRY
VOLAILLE
POLLAIqE
GEVOGELTE
SLUSEPBISER
EINSGHLEUSUNGSPREISE
SLUICE-GATE PRICES
PRIX D'ECLUSE
PNET'jZ' LIMITE
SLUISPRIJZEN
Âlgifter ved indforsler fra tredielande
Abechôpfungon bei Einfuhr aus Drittlândern
lrnport levios from third countries
Prélèvements à l'irnportation des pays tiers
Prelievi all'lmportazione dai paesi torzi
Heffingen bil Envoer uit dErde landen
FJERKNÆ
GEFL{IGEL
FOULTBY
VOLAILLE
POLtâlUE
GEVOGELTE
I = Stusepriser - Elnschteusungspreise - Stulce-gate prices - Prir dréctuse - ?rezzi Llmlte - Stuisprljzenfter - - Levies - Prétèvements - Pretievi - He
Tarilnummer
Terifnummer
Tarif, No
No Tarifsirs
N. Tsriffario
Tarielnummer
. 
Deggamte kyttinger
^'Pousslns
K0ken
PuLcini
H6ns
Coqs,, poutes et poulets
]l0hner
GaLLi, gaLLlne e potti
focts
Hanen, kippen en tulkens
. Levender'vlvants LebendeVl vl
Live
Levende
01.05Bt
, SLagtet
" Abattus
^. 83 pct.-hdns
" PouLets 83 Z
Gesch tachtete
ilâcettati
Hühner 83 7
PoLLl 83 Z
S Iaughtered
Ges Iachte
E3 Z chlckens
Klppen 83 Z
02-OZAtal
b) 70 pct.-hdns
Poutets 70 U
Hühner 70 Z
Pol.Li 70 I 70 I chlckensKlppen 70 Z
02.02 A r b)
- 65 oct.-hrns
"' Poriets 65 z
Hühner 65 7
Pol.Li 65 Z
65 I chlckens
Klppen 65 tr
02.02 Alcl
. 
Aender
-' Canards
Enten
Anatre
Ducks
Eenden
. Levendel'vivants LebendeVlvl
Llve
Levende
. 
S l,agtett'Abettus
- 85 oct.-ducksa' canarde 85 z
6esch tashtete
tace t tat I
Enten 85 Z
Anstre 85 Z
S Iaughtered
Ges tochte
E5 I ducks
Eenden 85 Z
02. 02 A ll a)
. . 70 oct.-ducksD' canlrds 7o t
Enten 70 I
Anatre 70 Z
70 Z ducks
Eenden 70 f
. 63 oct.-ducttc' canards 63 2
Enten 63 Z
Ânatre 63 Z 63 Z ducksEenden 63 I
02. 02 A ll c)
104
Tarifnummer
Torifnummsr
Tariff No
No Tarifaire
N. Iariffarro
Tarigfnummgr
- 
Gses
" oi""
Gânse
0che
Geese
Gânzen
1. Levende
Vl vantes
Lebende
vivi
Live
Levende
2. stsgtet
Abattues
a) EZ pct-gaes
Oies 82 Z
6esch tachtete
l{acettati
GEnse 82 Z
Oche E2 I
S taughtered
Ges tachte
82 Z geese
Ganzen 82 Z
02. 02 A lll a)
.. 
75 pct-gaes
"' oies 75 z
Ggnse 75 Z
Oche 75 7
75 Z geese
Genzen 75 Z
E KaIkunër
" Dlndes
Truththner
Tacchl nl
Turkeys
Katkoenen
1. Levende
Vl vsnteg
Lebende
vivi
Llve
Levende
2. :l:Pl:! - 802
Perth0hner Gulnee focts
. Lcvender'vlvantes LebendeVlv{
Llve
Levende
o1.06AV
2. stsgtet
Abattues
Gesch tachtetc
iace t tst I
S Laughtered
Ges Iachte
StI'SEPRISER
EINSCHLEU§UNGSPBE!SE
STUICE,GATE PRICES
PRIX D'ECIUSE
PREZZ' LIM]TE
§ru!sPmilrzEN
I = Stusepriser - Einschteusungspreise - Stulce-gate prices - Prix dréctuse - Prezzi tinite - Stulsprijzenfter - - Levies - Prétèvenents - Pretievi - Heff
Âfglfter ved indüorsl€r fra trodielando
Abschôpfungen boi Einfuhr aus Drtttlândorn
lovies on import frorr thlrd countries
Prélèvements à l'importation des poÿs tiers
Prelievi all'importaziono dai passi torz:
Heffingen bi! lnvoer uit derdo landen
ruEFKR/E
GEFLiiGEt
POULÏNV
votAttLE
P]OIJâUE
GEVOGELTE
È.cu/too ks
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PRISER KONSTAÎERET PÀ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIÂNDI§C}TEN MABKT
PRIGES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PBIX CONSTATES SUR LE MARCI{E INTERIEUR
PNEz,zJ CONST'ATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGEilIOMEN OP DE BINNENIAND§E IUIARKT
FJERKBÆ
GEFLÛGEL
FOULÎRY
YOLAILLE
FO!,J.AME
GEVOGELÏE
MN/ks - PAB
Beskrivelse
Beschreibung
Description
0oscriptron
Dsscriziono
Omschnjvrng
Kvslltê1sn
Oualilâtsn
Oualities
Oualnés
Ouolità
Kwaliterton
1 9E1
JAN FEB NAR APR riA I JUN JUL AUG SEP 0cr NOV DEC
BELGIOUE. BELGIE
Prrx de gros à la venle,
départ €balloir
GroolhandolsYerkoop-
prijs, a, slachterii
Pou-lets - g3o/o
Kuikêns
7 09/o 43,O8 ÆrÉ 45.58 45,30 44,4O 46,O3 4L.60 43,55
OÂNMABK
SlagteI trl detarlhandêl
Kyllingor 7Oo/o
1 00 gr. 1O,66 10.75 1O.75 10 r8? 11 ,34 11 .35 11.51 11,75
Hons 7Oo/o
100 gr. 7.38 7.5O 7,50 7,50 ?,5O 7,50 7,50 7 ,57
BB DEUTSCHLAND
hnchen Kl.A 700/o
oratf. (950- 1 000 gr.)
grllf.(6OO-10O0gr )
65 o/o
3,62 3.59 3,60 3,60 3,61 3r63 3.65 3.63 3.63
prors€ ab Schlachtersr
(Markt- und Pretsboflchts
kommission)
3.7E 3.7 6 3.7E 3,76 3,79 3,79 3.77 3.79 3r80
Supponhuhner Kl. A
7Oÿc 2.71 2,75 2.75 2,6? 2,55 2r16 2,15 2.56 2.61
FRANCE
Prix ds gros à la vonte
(Marchô : Paris - Rungis)
Poulêts cl. A
83o/c(moyensl 6,21 6,03 6,?E 6,65 6.71 7.59 6,77 Ç69
Poules g3o/c
«cocotle» 5,?7 5r40 4,96 3 196 1 113 3,71 3.58 ç12
IRELAND Ib/PAB
Wholesals to retarler
pric€ Chickens 7Oo/. 55,000 59,600 i9,600 8r140 61,050 65,05( 63,O5O
ITALIA
Prozzi d'acqurslo
all'ingrosso
(Mercato: Mrlano)
Polh allwati a 83 o/o
terra, I d scelta 1194 1356 1639 16?5 1590 1731 1738
Polh allevatr rn 
650/o
bsttms,l a scells
î:'$;" B3o/o 1413 1406 1419 1 400 1?50 1 040 I 050
LUXEMBOUNG
Pflx de gros à la vant€,
franco magasin do détarl
Poul€ts 83ÿo
700th 70r0 ?D,O 70.o 70.O 70,0 70,o 70,0 70,O
Poul€s 83 o/o
7Oo/o 58,0 58,0 5Er0 58:0 58,0 58,0 5Er0 5Er0
lllEDEB!,ANO
Groothand€lsvsrkoop- Kurkens 7Oÿo 3r37 3r40 3.5O 3,55 3,60 3,61 3,62 3,64 3,63
pills Kippen 7 Oo/o 2.99 2r@ 2.92 2,94 2,94 3.O2 2.96 ?,91 z.E3
UNllED KTIUGDON'I tb/PAg
Wholssols solling prics
Chickms Gmde A
Frosh {3-4 lb) 
E3o/o
?;,iiïi' 700/.
31.31O æ,7?5 32,E63 33,200 33.625 33 1?= 33.41O 33,375 33,113
35,87O 361313 37.275 3?,75O 3E,875 40,5OC 40,180 39.975 11,313
marksisl i,îiî.llsiô'.*
fo'ii-i'ifl, zo"z'
14.E75 14,50O 14,5OO 15,3OO 14 1375 1?,75t 11,E50 1?.5OC
't7.063
29,25O 28.2æ 28.563 ?8.EOO 2E1375 2E,50t ?8,?OO ?7,063 25.93E
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PRISER KON§TAT'ERET PÂ HJEMMEMARKEOET
PRE!§E FESTGESTETLT AUF DEM INIÂNDISEHEN N'IARKT
PRICES REEORDED OIU THE INTERIUAL MARKET
PRIX CONSTATES §UR LE MARCI{E IruTERIEUB
PRÉZZI CONSTATATI SUt MEBCÀTO NAZIONALE
PRI.IZEN WAARGERIOMEN OP DE BINhIENI.ANDSE MARKT
FJERKNÆ
GEFLüGEL
POUI.TNY
voLÂttIE
FOLIAUE
GEVOCELTE
MNlks - PAB
Beskrivelse
Beschreibung
Descriptron
Descflption
Descflzrone
Omschrrjvrng
Kvalrtoten
Oualtaten
Ouslrtres
Oualrtès
Oualrtà
Kwalrterton
1961 I
JUL AUG SEP 0cT
zo-26 27-2 3-9 10-16 17-23 24-30 31-6 7-13 14-?O 21-27 2E-4 5-11
BELGIOUE. BELGIE
Pnx do gros à la v8nte,
départ abattorr
Groothsndêlsverkoop-
prijs, af slachlefll
Poulêts- g3o/o
Kur kens
7 Oo/o 14.70 44,7O 43.7O 43.7O 43r4O 13.4O
DANMANK
Slagten trl delarlhandel
Kyllrnger 7Oo/o
IOO 9r 11 ,75 11 .75 11 .75 11 r75 11.75 11 .75 11 .75 11,75 11 ,75
Hons 7Oo/o
1 OO gr. 7.5O 7,5O 7 ,5O 7 .5O 7.50 7 ,75 7 ,75 7 .75 7 .75
BR DEUTSCHLATUD
HanchsnKl A 7Oolo
bratf (95O-1O00 gr.)
grilr.{6OO-1O0Ogr }
65 o/o
3,65 3.63 3,63 3,63 3,63 3.63 3,63 3.63 3163 3.63
prerse 8b Schlschter€r
(Markt- und Preisbsrichts
kommrssron)
3,77 3 r79 3,79 3r& 3r80 3,80 3,8O 3.EO 3,E0 3,80
SuppenhuhnerKl A
7Oo/o 2.53 2.51 ?,57 2,55 ?r55 ?16? 2.64 ?,61 2,62 2169
FBANCE
Pflx de gros à la vente
(Marché: Pans-Rungrs)
Poulets cl A
830/o(moyens) 6.78 6,30 6r48 7.O3 6,64 6160 7,54 7 ,40 7 r2o 7 ,14
Poules g3o/o
«cocotte» 3,60 3,80 3,95 4,10 4.3O 4rzo 4.3? 4r5O 4.42 5.33
IREI.AND lblPAE
Whol€salê to relarler
pnce Chrckens
'l Oo/o 63,O5O 63,050
IÏALIA
Prezzr d'acqurslo
all'rngrosso
(Mercato. Mrlano)
Pollr allwatia g3o/o
terra. 'l c scella
1725 1775 I E50 I 850
Polli allevstr tn 
650/o
batlena, I I scelts
Galhne-
I a scoltâ 83 o/o
10?5 11?5 1075 1075
!-UXEMBOUBG
Prix dg gros à la vênte,
franco magasrn do détEil
Poulets 83o/o
7 Oo/o 7O.O 70,o 70,O 70,O 7O,O 70,0 70.O
Poules 83 o/o
7Oo/o 5Er0 5Er0 58r0 58,O 5Er0 58.0 58,0
NEDEBIÂND
Grooth6ndolsvsrkoop-
pri,s
Kuikens 700k 3.62 3.62 3,64 3.6? 3.64 3.64 3.64 3.63 3.63 316'l 3164
Krppon 7 Oo/o ?rEg 3,O7 3,O3 ?.89 zr91 2rEo 2.91 ?.61 ?,% 2,92 ?r93
UIUITED KIIUGDOM IbIPAB
Wholesals selling price
Chrckms G6de A
Fresh {3-4 lbl' '830/o
ïîJïi, ioo/o
33,35O 35,000 34,500 34,50O 32,5OO 32,OOO 33,750 32.5O1 32,5OO 33,7OO 33,500
60,000 39,500 39,9OO 40,500 40,000 39,500 40,000 41,00c 42,OOO 42.25O 42,5OO
msrkets) i*iijl8iô'.*
fiii.i"iii,, zov.
1 1,000 14,000 15,000 1 3,000 12.OOO 1?,OOO 15,(re0 17.5O0 17.5OO 18.?,5O 18.250
zE,4OO 29.5OO 2E,750 26.5OO 26.5O0 26.5OO 26,5OO 26,OOC 25.z5o 25.750 z6.ooo
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OKSEKOD
RINDFLEISCH
BEEF AND VEAL
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
LÊVET{DE KVAEG
LEBENDE RII{OER
LIVE ADULT BOVINE AI{IIiALS
80vrNs vtvAliTs
BOVINI VIVI
LEVENDE RI'I{OEREI{
ORIET{lERII{GSPRISER
ORI ENTIERI'I{GSPNEISE
GUIOE PRICES
PRIX DIORTENTATIOI{
PRE1ZI DI ORIENTAI'IEIJTO
ORIEI{TATIEPRIJ ZEN
OKSEKCD
RITDFLEISCH
BEEF AI{D VEAL
VIAI{DE BOYIiIE
CARNE BOVITA
RI'I{DVLEES
100 ks Pvt
ECU
BELGTSUE/
LUXEIIBOURG
DANI!ARK
BR
OEUTSCHLAiII FRAI{CE TRELAlID ITALIÀ I{EOERLAI{D
uiltlED
rltrcDot
BFR/LFR DKR Di FF IRL LIT HFL url.
22. 5.78 - 1. 7.79 152.292 6.216,4 1.079.13 42t,& 826,4E 99,422 I 53.053 428.U u,o95
?.7.79 - L.6.80 154.560 6.27512 1.O95,r4
1.158,63(1 I
r:rÉ;EEO)
43O.26 E51,68
tô0,59(1 )
891,76<4»
903,83 (5)
100,916
1O1.911«'
162.1t0
't61.968(1 )@
't7E.971 (5)
432,69 89.E52
90,850(1 )
95,632 13'
2. 6.80 
- 
5.4.E1 r&,?60 6.rr3rg 1.241r61 442r17 9t9§6 105r985 Læ,W6 449tlt 99t455
6,4.81 - 172.82O 7.050rt 1.36E.59 459.11 1036,10 11E,4Oô 212.O50 4æ,'t? 1016'91 6
(r) Introductlon de LIECU dans [a PAC 3 1 UC a 1.2OE95t ECU (9.6.1979) - RàgL. (CEE) îo 652179 du Conseil..(1) A partlr du 1.10.1979.(2) A partlr du 5.'12.1979.(3) A psrtlr du 17.12.1979.(4) Â partlr du 01.04.19t0.(5) A partlr du 12.5.19E0.
ll0
LEVENDE KVÆG
TEBENDE BINDER
UYE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVtNt VtVt
LEVENDE RUNDEREN
Markedsprleer
Marlctpreise
Market prlcee
Prir de marché
Prezzi dl mencsto
Marktprilzen
EF-lande
EG-Lânder
Gomnrunlty Countdes
Pays de la CE
Paese della CE
EG-!anden
orSErrD
RITDF|..EISCH
EEEF AHD YEAL
VIAIUDE BOVITC
cântrE BOYttA
BUIUDYLEES
,O0 kg-PVl
Handelsklæser
Handelsklassen
Clsoses marksted
Clossos commorcialisêes
Clossi commorcializzat€
Handelsklassen
Bæufs - Osson 66o/o
Gônisses - Vaazen 660/o
Taureaux - Stieren 600/o
66o/o
Voch8s - Kosrên 650/0
60o/o
KOBENHAVI\I
(Not€rings-
center)
Studs PRTMA
1. Kt.
2. Kt.
Koer m€d PRIMA
Kalvelændsr 1. Kl.
Koer 1. Kl.
2. Kt.
3. Kt.
4.(l.
Tyre PFIMA
1. Kt.
2. Kr.
OR OCUT§CHLATD
Bullsn Kl. A
KI. B
Kt. c
Kühe Kl. A
KI. B
Kt. c
KI. D
Fârsen Kl. A
KI. B
Kt. c
lil
Kvier PRIMA
t. Kt.
2.Kt.
Unotvro. 22o-5oo Ko ùurBr
- EXTRA
1. Kt.
LEVENDE I§'/EG
LEBEilDE RINDEB
LIVE ADULT BOVIilE ANIMAIS
BOVTIUS YTVANTS
BOVIN| VïVt
LET'ETUDE RUNDEREfU
Markedoprleer
Marktprclee
Market prlces
Frh de rnarch6
Prezzl dl mercato
Marlrtprilzen
EF-lande
EG-lânder
Communlty Gountrlee
Pays de la GE
Poese della CE
EG-londen
oroErrD
RITDFI.EISCH
BEEF ATD VEAT
VIATDE BOYITE
CANTE BOYIITA
BUTTDYLEEA
IOO kg - PVI
Markeder
Màrklo
Markslg
Marchôg
Msræti
Marlton
Hondelsklæset
Handelsklassen
Clases market€d
ClasseB commorcialisêes
Classi commsrcializzalo
HandelsklasBon
o/o
1 9E1
AI,G SEP 0cT
7-13 14-20 21-27 2E-3 4-10 11-17 18-24 25-1 2-8
BELGIOUE/BELOIE
Prir d'orientation - Ori6nratiepriis BFF m5o,8
ANDERLEC}TT
B@uts - Ossen 000/0
Gôni8sos - Vaar.sn AOo/o
4
BFR
7750,O 7E50.O 7850,O 7E50.0 7850,0 7?50.O Tt50,o n50.o
11 7450,O 7150,o 7550,O 7590.0' 7550,O 7500,0 7500,0 7500,0 7500-0
Bæuls - Ossen 550/0
Gônissgs - vaszen 56oh
5 zt50-0 7t50.o 7150.O 7mo.o 7200,o 7100,0 7100,0 7000,0 6950-O
12 dr50.0 &50.o &5O,O 6450,O 6«lll,0 6350,0 6300,0 6250.O 6300-0
Taureeur - Stieren 60ÿo
65o/o
16 76f)0,O 7îgo,o 7750,O 7750.O 7750,O 7750,O 7?50.O 7E00,0 7E50.0
17 6950,0 7lt50,0 7150,O 7100,0 7100,0 6900r0 6900r0 6950,0 7000,0
Vachos - Kooisn 66oh
5Oÿo
14 61 5010 6250,O 6250.O 6mo,o 6200,0 61 50,0 6150,0 6150,0 6150,0
t6 51 50,0 5250,O 5250,O 52fi.O 5200,0 5050,0 5000,0 4950r0 4950.0
Bèl8il ds labriætion - Fsbricstisv€c 5 4600r0 6mo,o 17æ,O 4mo,o 4700,0 I +s:o,o 4500,0 4450,O h450,o
Moysnno pondôrôo toutss clasoos
Gmogen gamiddelde alle klæssn
100 BFR 6556,5 6,.56,' 6681.5 66É,E,5 6654,5 l6s61,s 6545.O 6540,0 6560.0
ECU 6),7O4 163,1r5 63,768 63,450 63.106 160.4?7 160.423 160,300 l$).7m
DATIIUARI(
Orientoringspris DKR 1368.59
KOBENHAVI\I
lNolerings-
center)
Studo PRIM
1. Kl.
2. Kt.
0,8
DKR
I 100,0t 1130,0t 11 40,01 11tO,g 1140,Ot 1140,OO I 140,0t 1 1 50,00 1150,00
o.1 1085,01 1105,01 1115,O1 1115.O1 1115,O1 1115.00 11't5.OO 1125.O0 1125,În
0,1 1060,01 1080,u 1 o90r0l 1090,01 1090,01 1090,00 1090,00 1100,00 I I 00,00
Kvisr PRIMA
1. Kt.
2. Kl.
6,8 1072,51 1092.51 11OZ,5l 1102,51 1107.51 111?.50 1112.50 1112.50 1112.50
2,2 1050,0r ,0m.0r 1080,0t 1oEl),01 1085,01 1090100 1090100 1090,00 1090,00
o,3 1025,1l,1 1045,0t 1055,01 1055,0t 1060,01 1065,00 1065.00 1065,00 1065.00
Koormed PRIMA
KalYolændêr 1. Kl.
3,5 1O3?,51 1052.51 1Or7,5l 1047,51 1057,51 1057,50 1052,50 1047,50 1O32.50
2,5 1005,0r 1025,Ot 1030,0t 1020r0t 10:10,51 1030,00 1025.00 1020.00 1 005.00
Koû 1. Kl.
2.K1.
3' Kl.
4. Kt.
17,O 1030,o 1050r0t 1050,0r 1040,01 1050,0r 1050,00 1045,00 1040100 1025-00
8,5 .w,51 1OO7,5t 1OO7,5t y)2,51 1OO2,5l 1002,50 w7.50 99?.50 n7.50
5,1 EgO,O 910,O ÿto,ot 895,0r 905,0t 905,00 gUIt,00 E95r00 88It-00
3,4 772,5t 792.51 792r51 7n,51 787,51 78?.5O 782,.50 777,50 762.50
Tÿre PFIMA
1. Kt.
2. Kt.
2,2 1105r01 1125.9 1135,O1 1135,O1 11 55,0t I I 55,00 1155.00 1155,00 I 1 55,00
o,4 108(1,0 1100,01 I 1 10,01 1110,0t 1130,0t 11 30100 1130.00 1130.00 1 1 30,00
0,1 1057 r5l 1077,51 1087,51 1OE7.5l 1107.51 110?,50 1107.50 1107,50 1107,50
unstyrs. 22o-5oo Ks ÈÏfii
1. Kt.
2. Kt.
,t56rJ.
73t7.
1ân-nn 1lqq 
-n0 11ÂO-On
1zlt.'tt 124e,
1zo2,1 t,E 't1>f ,>\ 1EZ, 1ZOZ, 1Zta.)t ,t?À? ai 1)L? 
-1Â 1)L) -Bn ))? -qn
2,3 r085.o I I 10,0r 113O,O 1130,01 I 160,1I 1175-O0 1175.O0 1170.00 I 1 55-00
V€jet gonnsmsnit alls kl888sr 100 DKR 1096,4 1118,7 1129,7
1124,9, 1144.O'! 1151,56 1149.56 1145,31 1132,26
ECt 3E,454 141,277 t4?.66 142,O53 144.46 145-415 145.162 144.62â 142.978
BB DEUÏ8CHIÂilD
Oriorllisrungsprsis OM 459,11
o
r 3 MÂBKTE
Ochsen Kl. A
KI. B
1,5
DM
tfi?.u) tû2,9o tfi?,oo tOZrl[) 382,4O t 12-10 398-00 397 
-3fJ 400-00
o,5 400r00 369.fi 366.m 588,40 388,«) 374.8O 376.æ r70-30 175-8n
Bullen Kl. A
t(. B
Kr. c
37,4 4z5.9O 425,OO 426rm 4?l),1O 432,ü) L31 
-90 t31.bo t2a-Lo $24-5,i
11 394ræ 393.fi 4@.4O 4{10,&) l.B.û kor,oo t96.90 lÿ7,4O t96.8t)
1,5 378.tû 357 r3O 3&r@ 36r,tû 371,1O bsg.zo l?1.1x) ,58.50 139,50
Kùhe Kl. A
KI. B
Kr. c
KI. D
8.5 350,60 3r3.5O 352,N) 352,9O 352.m bso,oo ]A5,EO ,40,00 ,37.ôO
17,2 330-m 327.4O 328,3O 327.60 325,m ltzz,æ ,19,00 ,13.7O 110,70
0,1 293,10 290,fi ?89.tû 291.10 zæ.zo lzet.co 479.90 474.ü) a72,30
1 252.m 247 
-10 253-80 ?4)-61t 2ÿ-m lzr,t,so 238100 a3?.5O 235.50
F6men Kl. Â
KI. B
Kt. c
I I,E 37çt,@ 381,40 342Â1) 3E2.6 3ÿt.æ 1383.?O lEl ,1 0 ,79.æ t?Er6[)
3,r 362.50 359.m 358.00 357..n 358-50 l3ss,1o lô0r90 ,51 r3O ,59150
0,5 341 
-00 335-40 3.32-00 32t-30 32A-m lltt,zo 118r50 138,ot) t[J3.2O
Googener Durchechnin allsr Klassen 100
DM 379-U 179 
-31 380-8Â 381 -g' aÈ1 -71 Loo 
^n
ECU 142.nt 142,79. 143,35r 143,7æ 144,438 143,&7 142.751 141,45t 141.O21
n2
TZÿZ,5I,
Lro , t,..
LEVEIIDE IC'ÆG
TEBEIUDE BINDER
LTVE ADUtl BOVINE ATUIMALS
BOVtilS VTVANTS
BOVTNT VrVl
LEVENDE RUNDEREN
Markedsprlser
lUlarlrtpreiso
Market pricos
Prlx de march6
Prczzl dl mercato
Marlrtpr[zen
EF-lende
EG-!ânder
Gommunity Gountriee
Pays de la CE
Paeee della CE
EG-landen
OKSEK,D
RIf,DFLEISGH
BEEF ATD VÊAL
VIATDE BOYITE
C/ÂRilE BOYIilA
RUTDYLEES
tOO kg-Pvt
Markedsr
Môrkte
Markets
Marchôs
Mercoii
Marktsn
Handolsklassor
Handelsklasson
Classes marketsd
Classss commerci
1 981
Clagse commarcializzato
Hsndolsklassen SEP
FRÂTGE
Prû d'orisntation FF 1036,10
o
1 O MABCHES
B@ufs E
U
R
o
3
FF
1263.77
6 113O,11
8 1020,1 5
6 913,t3
Gônissog E
U
R
o
1 13E3,2ç
3 11E7.67
6 1O?E,OS
4 Eô5.?5
Vachss U
R
o
P
A
4 1143.U
10 980r70
20 83E.61
9 695,00
4 55O.33
Taureaur U
R
I 953.73
1 890,06
Jeunss bovins E
U
R
o
1 1212.t!
3 11O5,1
6 1012,Oi
4 924.32
Moÿonne pondérée loutes classss 100
FF 94r,38
ECU 157.æA
lnElÂitD
Guid6 prico IRL 11E.406
6
5 MARKETS
Heilerg I
il
il
o
IRL
92,301
14 87.6E6
.4 92.5E3
Staêrs I
I
il
tv
v
18 95,644
13 95.486
12 95.558
3 95.E69
3 Eor489
Com I
I
It
9 77,725
12 æ.?33
3 55.926
Wgightsd ovsrege all classes 100
IRL E7,134
ECU 127.17i
]TAUA
Prszzo di orisntamonto uT 212.050
O BRE.CRE.MAC,
MOD, PAO, FOMA
I â oual-
Vitslloni
2a qual.
34
LIT
243.441
30 207.0E1
O MODENÀPAOOVA
PARMA É ROMA
1a oual.
Buoi
20 qual.
2 147.301
4 127.0?i
O CREMONÀIIiACERATA
MOD, PAO 6 BOMA
I a qual.
Vscchs 2a qual.
3a qual.
8 197.29i
15 162.44t
O CRE,MOD,PAD 7 111.33i
Medla pondoralo tutto classl 1(x)
LIT 200.87t
ECU 163.71I
l13
LEVENDE l§rÆG Markedspriser EF-lande
LEBENDE BIIIDER Merl«tpreise EG-Lânder
UVE ADULT BOVIilE ANIMTILS Market prices Gommunity Gountdes
BOVIilS VIVANTS Prtx de march6 Pays de la GEBOVINMVI Prezzi dl moroato Paese della GE
LEVENDE BUNDEREN Marktprljzen EG-landen
OTEEK,D
RlTDFLEIACH
BEEF ATD YEAL
VIAilDE BOVIilE
CABIUE BOYIIT'\
BUTUDVLECS
IOO ks-PVl
Markeder
Mârkt€
Marksts
Marchês
Mercati
Marlten
Handslsklasger
Hândelsklassen
Classgs marksted
1981
AUG SEP 0cr
Classs commercializzalo
Handelsklasssn 7-13 11-ZO 21-27 z8-3 4-10 11-17 18-24 25-1 2-E
Fn rilcE
Prir d'orientation FF 1036,10
o
I6 MARCHES
Bæuls E
U
R
o
3
FF
1274,OC 127A,91 1274.OA 1?7O.Oi 1267,OA 1262.Or 1262,OE 1 261,0! I 263,0t
0 157,87 1162,çfr
MÆ
1 1 60,00 -t1 4b,Y) 13O,28 1125.93 't127.38 1129.55 1131.73
I 1044r0! 1041,64 1031,20 1018,00 1016,0t 1018,4r 1024,04 1O?4,8î
0 920,27 922162 918,83 913,O5 91O,15 909,67 n4,97 92O.?7 919.?9
Gênissgs E
U
B
o
1 1395,43 15V(, 1395,43 1393.72 7382,57 I 380,8t 1382,57 1382.57 1 386,0t
3 1201,31 1201,33 I 205,50 1198,43 11æ,83 1183,93 11E,.,65 1191 ,1 't193,35
6 1039.44 1043,7é 1047.24 1Ot1.1 1032,56 1026,53 1023,51 10?3.51 1024.31
4 881.32 æ3.21 8I,/.,34 875,?6 869296 866,93 E61.25 857,47 E56,71
Vaches U
R
o
P
A
4 1140.O8 1152,22 155,47 151,40 '1147,33 1141,62 1139,15 1140.O1 1141.63
10 984-6! 993 
-1 v)4-95 9A9,55 982,80 980.55 977,40 977,85 978,3O
20 E58,69 æ1 ,1 860-08 850,37 E,,6,56 u1,71 832.35 827.15 824.7?
9 712,9é 714,24 714.5é 70,6,?4 704,00 696,& 688,00 685.12 683,52
4 556-39 556.39 557.36 555.43 555.43 55?.21 546.43 544.18 544.18
Tguroaux U
R
1 951,75 951,75 953,25 951,00 954,75 954.75 953.25 953.?5 959,25
1 885.47 M.7é æ7.44 985.47 889,33 EEg,33 En.g',l 891.91 E95.78
Jeunes bovins E
U
B
o
I 1210 
-24 1?1?,14 1?l2,14 1212,10 1212,10 12'lZ,1E 1212,1C 1213.34 1213.9é
3 110?.28 1102.EN 1102,æ 't 102,80 11 02,80 11U.6r, 1 I 05-8r 1 108,80 1110,0C
6 1009-78 1010-34 1010.36 1010-56 1010.36 1012,14 1013.2é 1011,2é 1O16.11,
4 9?2.28 922.æ 92?,æ 922,U 9?2,8Â 924.56 927,36 9ZZ,æ 922,88
Moyenng pondéré€ ioutss classos 100
FF 957.3C 960.U 960.(B 953,54 wa,z0 945.13 942.29 941.81 941.95
ECU 159,67( fto,mN 160JtA 1r9,O4â 158.1?5 157.645 't57.172 157.O92 15?.11é
IREI.ATUD
Guido pric€ IBL 118,406
o
5 MARKETS
Heifers I
I
ilt
9
IRL
94,16r 94,7æ 95,00! 93,274 93,000 93,210 92.850 89.300 91,300
14 fi.29t 9?.18t 91,56 87.554 æ.76Q 88.?90 E7.310 85,650 EE,560
.4 æ1431 87.73C E6,O7E 85,464 82,954 82,670 82,22O u.ao 79,060
StæB I
I
il
tv
18 97,44t 97,1N 94,53Q 96,761 97,224 96.06t 94,590 93.ÿ)O 93.960
13 97.74 97.311 97,68î, 95,768 97.O6fr 95,7æ 94.75O 94,O30 93,46î)
12 97,32L 97,mÎ 97,ûA 96,æE 96,EZE 95,5N 94,890 94,1E0 94.?50
3 96,631 96,69t 95,6Eî 97,11C 97 ,3,84 94,7?O 95,95O 94.73O 93,27O
3 83,&t( 83r61 0 85,441 80,850 81.714 E1.O2O 78,110 E1,UO 8?,UO
Cows I
lt
lll
I 78,55r. 80.221 81 110t 79.?OA 79,178 78,44O 77,15O 75.140 73,47O
12 m,571 7?,411 70,E* 71,308 72,O54 69.75O 65r600 63,550 63,310
3 57,571 58,?51, 58,86( 55,65! 58,100 57,990 55,650 51,34O 50r860
Weight€d aYsrago all classeg 100
IRL 89,1 Et 89,$4 89.963 æ,2,ç æ.737 E?.78O 86,306 u.9'15 85,145
ECU 13O.16 131,a0t 131.3O5 128,812 1?9,516 128-119 125,9æ 123,938 124.273
ITAUA
Prazzo di orientgmonto LIT z12,O5O
@ BRE, CRE, MAC,
MOD, PAD, ROMA
1a oual.
Yrtolloni
2a qual.
34
Lrï
a7.o9l æ81431 ?5,8.531 243.15r. ?44.898 243.481 ?43.481 24?.rOZ z44.gE6
30 zoz,412 zo4t111 2O4r54r 208r08t zo9.4z1 206.519 20ô.519 2o5.179 207.872
O MODENA,PADOVA
PARMA 6 ROMA
1a oual.
Buoi
2a qusl.
2 1U.7U 144.7U 147.334 147.3O 't4f.5u 14?.301 147.301 147.301 147.301
4 124.564 12C.562 12t.An 1?7 r0'r, 127 rgn 127.077 127.077 127.O7? 1??.O7?
O CREMONA MACERATA
MOD, PAD E ROMA
1a qual.
Vacche 2ê qual.
3a qual.
I 194.3ü 195.21 192or7t 194.8O1, 195.æ5 1 9E.06: 198.706 197.65'.1 1 9E.5s€
15 160.79t 161 
-621 159 LA. ,Â, q§r 162.915 1$.2n 162.??2 1 63.10a
? CRE,MOD,PAD 7 114-6É'l I 13-00t 1I3-00( 1',t2 
-4a', I 13_31r 111.00t 110.667 109.667 109.00t
Modra pondorata lutts classi 100
LIT 1q6-vt( 19" 
-e\ ,107 711 2nn nnl )îa nl 200.821 200.m3 1ÿ).795 201 -631
ECU 1Æ 
-LAr 1A1 aat 161 
-1Lt 161 -651 1AÀ -LCt 163-&t 163-735 162-432 1U.-44Â
n4
T.EVENDE IA'ÆG
LEBETUDE RIilDER
UVE ADULT BOVINE ATUIIHA!.S
8ovtil§ vtvANTs
Bovlilr VrVt
TEVENDE EUNDEREN
Malkedeprieer
Marktpre!se
fflarket prlees
Prir de morché
Prezzi di mo?Gato
Marktprijzen
EF-lende
EG-LÊinder
Community Countdee
Payc do la GE
Paesi della CE
EG-ienden
OKSEKOD
RINDFI"EISCH
BEEF AilD VEAL
YIANDE BOVIIUE
CARIIIE BOYII+JA
BUNDVI.EES
,O0 kg - PVI
Markgder
Mërkto
Marksts
Marchés
Mercoti
MsrKen
Handalsklasesr
HandslsklEssen
Clessas marketed
Clg§8es commsrciali§gs
Cl. commsrcializzate
Hândelsklsssen
o/o
1981
SEP
LUXEMEOURG
Prix d'orientation LFR 7O5O,E
o
LUXEMBOURG.
ESCH-ATZETTE
Beufs, Cl. Ertra
génisses,
tourêaux Cl. AA
ct. A
05
LFB
6504,7
11 6043,O
1 5500,5
Vaches Cl. Extra
CI. AA
ct. A
ct. B
2 æ48.1
5 5980,0
12 5231,6
4 4739,',|
Moysnne pondéréo toutss clæsos 100
LFB 6396,1
ECU 156,7?Z
Oflentatieprirs HFL
nlEDERLAhID
17
Stieren 1 e Kwal. 13
o
LEIDEN
'S HERTOGENBOSCH
ZWOLLE
2e Kwal.
Vaazen le Kwal.
20 Kwal.
II
7
HFL
396,5O
426.E9
361,78
Koeien 1 s Kwol.
2e Kwal.
3e Kwal.
13
32
10
407,18
344,54
298,87
Worstkoeien 5 ?55,30
Gowogen gemiddslde allor klasson 100
HFL ,73.69
ECU 132,836
UNITED KIIiIGDOM
Guide price UKL 06,916
GREAT BRITAIN
o
41 MARKETS
Stoers Lighr
Medium
20
UKL
89.ZZ1
21 89.178
Heifers Heavy
Light
Med./Hea.
0 98,111
3 v,856
2 35,061
Com I
I
il
11 72.528
7 661862
6 t7,819
00 UKL ,?.749
NORTHERN IRELAND
o
3 MARKETS
+
4 ABATTOIRS
Stosrs U
LM
LH
ï
1
UKL
17,151
17 14,1'.t?
10 ,5,600
34 t3.0o2
Hoiters U/t
ï
4 l9,uz
I t7.761
Steers and H.E. 6 78.O53
Cows 14 64.92ô
100 UKL 80,275
GREAT BR]TAIN 88,5 UKL E2.749
NORTHERN IRELAND 1 1,5 UKL N,275
Wslghted avorage all classos 100
uKt E?.464
:CU 133,296
l15
LEVENDE I§'ÆG
LEBENDE RINDER
UVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVIN§ VIVANTS
BOVINI VIV|
LEVENDE RUNDEREN
Markedepriser
Marktpreiee
Market prlcoe
Prh de marché
Prezzl dl meicato
Marl«tprfizen
EF-lande
EG-16nder
Communlty Countrles
Pays de lo GE
Paesl della CE
EG-lenden
ot(aEroD
BtitDFt.EtacH
BEEF ATD YEAL
YIATDE BOYIITE
cARtltE 8ovrrA
BUTDYLEES
IOO ks - PVI
M6rksder
Mârkte
MarkBls
March6s
Mêrcati
Marktsn
Handelskloaser
Handelsklagson
Closseg marketod
Clesses commerc
olo
1981
AUG SEP 0cr
Cl. commBrcializzats
Handelsklæssn 7-13 14-20 21-27 ?E-3 4-10 11-17 1ÿ24 25-1 2-E
LUXEIUBOURG
Prir d'orimtation LFR 7050.8
o
LUXEMBOURG-
ESCH.ALZETTE
Bæufs, Cl. Extra
génisses,
taureaux Cl.AA
ct. A
66 6692.O 6714,4 6É92.O 6?81.6 æD9,6 6815.? 6790.O ô815.2 68,,6.O
11 5972.4 5945.4 5fi4,9 6069,6 6fl61.5 601O,2 6(83,1 5ÿ)9.4 5975,1
1 5426,2 5462-6 5t83.4 5644.6 5512.O 5@8.2 5530r2 5254.6 565?,4
Vaches Cl. Extra
CI. AA
ct. A
ct. B
2 LFR 6753,6 æ2.O 6776,O 6T20,O 7(mo,o 6U1.2 æ65.6 6220.O 7000r0
E 59æ,6 5837,4 5953,5 6007.5 6077.7 5724,O ôo91.2 6021.O 5961.6
12 5163.6 5174.O 5171.4 5213.O 5265.O 5236,4 5226.O 5206.6 5210.4
4 $m,o 4722,' 4760.O 4725,O 4750,O 4790.O 4?72.5 4635.O 4815.O
Moysnne pondérée toules clsssss 100
LFR 6302.O 6311.3 6298,3 63E1,5 &13,8 6390.1 6397.E 63E7,5 u19.6
ECU 154,461 154,69t $6.r7d É6.412 157.20i 156.626 156.E1G 156,563 15?,349
NEDERLAIUD
Orientatispriis HFL tf,6,17
o
LEIDEN
,S HERTOGENBOSCH
ZWOLLE
Streren 1 g KwBl.
2€ Kwal.
13
HFL
453,3i 457,O1 457,61 459,El 4r7,4:, 462.17 462.17 462.17 462.56
9 3fi,51 3ÿ311 3.8,61 395.9i 3t8,31 39?.23 39?,?9 39E.16 398.72
Vaatzen le Kwal.
2e Kwal.
11 436.5: 437 rq 436,55 43r.51 42E,6i 426.69 4?3.59 123.59 423,98
7 372,5i 373.O1 371,æ 3m,u 363,9i 362.27 358r60 357.8? 359.16
Koeien 1 e Kml.
2s Kwal.
3e Kwsl.
13 115,1i 417.31 116,45 414.9t tû9,2t 40?.49 4O3,',95 4O5.44 40?.12
32 355.6 357,41 356,51 354,Ot 346.2i 344.æ 34O.61 ,42.2O 343r97
10 310,11 311,37 31 0,5[ 30E,5( 300,6i 299,67 295.17 295.33 297.5O
Worstkoaiên 6 264,11 266,O2 265,?4 264,1 258,U 2t6.46 252.39 ?49,73 z5o.E2
Gowogen gemrddolde aller klassen 100
HFL 38O,1i 382,11 381.51 380,51 374,4 374.19 371,23 371.79 373,0E
ECU 135,13t 135,&1 135,611 135.2ù 133,O4 133.O12 131.951 132.162 't32.620
UIUITED KINODOM
Guide pric€ UKL 106,n6
GREAT BRITAIN
o
41 MAEKETS
Steers Ught
Medium
20
UKL
gE,4Z1 87,61 E9,741. 90r06t 89.UÎ BE,18I) 89,1t0 t9,41fi 87,000
21 87,441 87.371 88,09t æ,611 89r82(. 88,880 89,110 E91140 t?.12o
Heilors Hsavy
Ught
Med./Hoa.
10 86.691 E5,971 87,1O1 E7,421 881731 EE,î80 E?,EX) B?.91O 86,1 50
13 æ1341 83,2U 85r48il 85,60( Er,411 83.8m 85.27O u,4æ 92.1æ
12 82,594 82.E41 &.561 84,71X E5,eX u,E1O 85,1 60 u.?1o 82.33O
Com I
il
lll
11 75.981 75,121 75.131 75.911 ?4.61 73.381) 70r900 69.22O 69.52O
7 mr$N 70,111 68r80t 70,571 69.1U 67,æO 64.99O ô3,36f) 63.7&)
I 61,371 61.nl ôo.121 61 r88{ 60.621 59.O?O ,5,720 t3,510 ,4.51O
t00 UKL 82,43i 821121, E:I,10/ B.6l æ,771 92.556 82.3* g1 r?98 EO.Z94
NORTHERN IRELANO
o
3 MARKETS
+
4 ABATTOIRS
Stsers U
LM
LH
T
1
UKL
E?,191 83.271 83ÂA 84.611 86.621 EE,450 87.9OO 861650 u156,J
17 79,421 ao.75t æ.771 81,EEt 8,731 E5rl20 u,630 E3,6ôll E2,0dl
10 EOrEt 81,&lt æ,0E1 &t,35( 85r1 8l 86,900 Bô,130 85,0E0 93.2ü)
34 78,81 79,601 79,801 80,7t1 E?,6)l u.269 83,500 82.55O 80,490
Hoif€rg U/L
T
4 t6rtln l?,31 77,41r 78,221 79,751 80r800 E0ro10 79.4?O 7E.361)
I 74,371 7r.25|. É,4il 76.121 l f,trt 70.75O ?7.E91) 7?,29O 76.21O
Stsers and H.E. 0 73.841 74't+Ol 75.06 75rEEt Tf,43t 79,37O 7Er44O 77.W 76.140
Cowe 14 68.261 66r08( ôt rz'tt 66r11 6,701 66,1 50 6r.?5O 61.?9O 59.27O
r00 UKL 761871 77,54: 77,87i 78,5ü at.zot 91.547 80,500 79,454 7?.587
GREAT BRITAIN 88,8 UKL EZr43i 82,121 æ.1O1 æ,& Elt t7 E2.55ô 82,3y 81.?98 8D,294
NORTHERN IREIÂND I 1,5 UKL 76.871 T7,54i 7?rEn 7t.5ü 60,zol 81.547 E),500 ?9.454 7? r5E7
Welghtsd aversgs all cleBseo t00
UKL 81 .79 81 
-60: 82 -Sni t? nq a2 _nut l) -l)a Bl -§2n 7C-OÂ1
ECU 132,21 131,mi 1r3.351, 134,29' 114,75 133.257 132.?44 131-78' 129.?85
il6
a2 a2
LEVEilDE I(VÆG
LEBENDE RINDEB
UVE ADULT BOVINE ANTMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVtNt VtVt
IEVENDE BUNDEREN
Markedspdeer
Marktpreise
Market prlces
Prh de marché
Prezzl di moroato
Marktprijzen
Tredlelande
Dritt!ânder
Thhd countries
Paye tiers
Paesl terzi
Derde landen
OKSETOD
NITDFT.Et§GH
BEEF AiID VEAL
vtaitDE BovttE
CABIUE 8OVIf,A
RUtOVT.EES
tOO kg - PVI
Merkeder
Mârkte
Markots
Marchêe
MÊrcati
Markten
Handolsklassor
Handelsklæsen
Classes marksled
Classss commercioliBôos
Cl. commgrcializzalê
HBndelsklæsen
0h
1981
SEP
ôsÎERRErcH
o
wlEN 75%
GRAZ 25%
Stioro 5t
ôs
2778.47
Ochsen 2731,17
Kslbinn€n I 2457 
-50
Kühe 31 2046,30
Gowogenor Durchschnitt 100 ôs 2520.72
Bsrichtigtsr Pr€ise
ôs 2520.72
ECU '141,691
§VEBIGE
o
STOCKHOLM 67ÿo
GÔTEBORG 33 O/o
Ko och êldre tlur 1
2
24
SKR
81 5,50
8,8 ?oo.14
Ungnôt EP
1
2
30,2 956.E5
30 EE/{,9?
7 739.O4
Gowogonsr Durchschnilt 100 SKR 863,51
Bsrichtiglor Prsise
SKR 761.44
ECU 13?.7?5
SCHWEtZ
BERN
Génissos el bGufs A
B
c
D
18.€
SFR
543,67
9,9 53O.67
2,4 4A;3
1,7 434.33
Vaches A
B
c
D
E
4,7 482.67
3,1 441,OO
14,6 435.67
14,O 415.67
15,6 34',1,6?
Taureau: A 1
A2
B1
B2
c
D
E
7.5 543,67
2,4 495,33
2,O 507,00
t b65,OO
1.0 t65,00
0,5 t61.67
o,4 t54,67
GÊwogsnsr Durchschnitt 100 SFB 163r34
Bsrichtiglêr PrêiBe SFR
163.34
ECU 212.n3
n7
LEVENDE I§'ÆG
LEBENDE RINDER
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVtNt VtVt
LEVENDE BUNDEREN
Markedepriser
Merktpreise
lUlarket prices
Prir de marché
Prezzi di mercato
Marktpriizen
Tredjelande
Dritt!ënder
Third countries
Pays tlers
Paesi terzi
Dorde londen
OKSEKOD
BITDFI.EISCH
OEEF AID YEA!.
VIAilDE BOVITE
CARNE BOYITA
B[rirDvl"EEs
,0O ks - PVI
Markeder
Màrkte
Markst§
Marchés
M€rcati
Msrktsn
Handelsklæs€r
Handelsklassen
Classss marketed
Classss commercialiséas
Cl. commsrcialtzzate
Handelsklassen
o/o
I 9E1
AUG SEP 0cT
7-13 14-20 21-27 z8-3 4-10 11-17 1A-24 25-1 2-E
ôsrEBRElcH
o
WEN 760lo
GRAZ 25o/o
Stiers 56
ôs
2726.Ot ?732.01 2747,00 z75Z,O ?765,O1 ?775.O4 2790,O0 ?798.OO 2796.O0
Ochsen 2680,Ot 2708,Ol !690,00 26ÿ1,O 26U,Ol )7LO 2735.O0 ?781,00 a77E.OO
Kalbinnen 2402,Ol 242'.t,01 ?431,O1 2449,O 2447,Ot 2433,OO 7482.O0 2474.OO t458-00
Kühe 31 I 993,0( 1989.O1 201 0,01 1v)6.O 2010,0( 2047.OO 2072.OO ?0E3,00 r056,00
Gowogonor Durchschnitt 100 ôs 2.467,7, 2472.7i ?487,E',, 2t87.9, 2499.O1 2517.5O 2537.50 2546,51 ?535.46
Beflchtrgtsr Prêrsg
ôs 2467 17 2472,7i ?t87,81 ?487.9. 2499,O1 251?.50 ?537.5O 2546,51 t535.46
Eq, 138,71 138,99t: 139,U 139,841 1t+O,47'! 141.510 142.634 143,141 148.554
SVERIGE
o
STOCKHOLM 67 o/o
GÔTEBORG 33 o/o
Ko och âldre tjur 1
2
24 814,O1 816,51 816.51 816,51 816,51 81 6150 31 6,50 N11.50 t1 5,50
8,€ 716,7 m7;l m7.3 m7;l m7;l 697,95 t97,95 593.25 597,O1
Ungnôt EP
1
2
30,2 SKR gsn I 9Sr 1 953-1 953 
-1" 953 -1 | )58,72 )58.72 )59.72 )66.56
30 87A 
-7' 831 -3, 891 _i! 881 ir RRl ?I ,86.69 186.69 1E6,69 192.52
7 7L7 nt 717 nl 737 
-Ot 737 -Ot 737 -Ot 727.00 t47.OO 747.O0 731,O0
Gewogonor Durchschnitt 100 SKR 861,3, E62,Or ü2,0r 862,Or 86?.Ot 163r81 165,21 t63.60 167.æ
Bsrichtigter Pr€is€
SKR 756,Oi 756,7, 756.71 756,71 756,71 158,55 164,46 168.86 173,15
ECU 141,311 1t1.44'l '141,44'l 141,44i 140,1Zl 34,125 125,639 126.362 128,790
scHwEtz
BERN
Gônrssos 
€t bcufs A
I
c
D
18.8
SFR
530,0t 530,0t 530,0t 535,O1 535,01 i45,OO t45,00 i55,00 i55r00
oo 518,01 518,0t 518,01 5Z3,Ot 58,Ol 33,00 t33,00 i3Er00 ;3E,00
2,A 175.01 175,01 tt75,Ol 480,01 480,0t i85,U0 ;85,00 m,00 90,00
1,7 425,41 425,01 425,O1 430,01 430,01 ;35,00 ;35r00 140100 ;40,00
Vaches A
B
c
D
E
4,7 475.91 475,O1 475,O1 475,Ol 475.O1 ;85,00 iE5,00 90r00 90r00
3,1 440-Ot 440-0t 440-01 440,O1 440.O1 r40.00 É0-00 5-00 165 
-OO
14,6 4tO,Ol uo.ot 440.0t 440.0t tt40.Ol r35-00 r35-0O 30.00 r30.00
14,O 420-0t 420-0t 420-Ot 420,01 4ZO.Ot I 5.00 1 5.00 1 0-00 10-o0
1 6,6 345 
-5r 3/.5 -5t 345.51 345-51 545.50840.50 t40-50 t38-O0 ila-nn
Teureaux A 1
A2
B1
g2
c
D
E
7,6 525-Ot 530-01 530-0t 535 
-0t 535 -0r ir.5-00 i65 -00 i55.00 i55 
-00
2,4 470.O1 475.Ot 475-Ot 480-0( 480-O#oO-00 i00-00 10-00 10.00
2,O 485-0t 490-0t 495 
-0( 19s -Ot 495.O1 1o,oo 10.00 20,00 20.00
1 443.s| 448.O1 4t8.Ot 463.Ot 463.00 ,63.00 i63,00 ,73,O0 73,OO
1,C 460-0t 465 
-0t 465 -tlt 165 -O1 t 65 -Ot '65,00 i65.00 ,65.00 ,65-00
0,t 465 
-0r t Âs -ot /.65 -Ol 465.Ot 465.0( ,60,00 i60-00 6tt-00 60-00
o,1 ô58 
-0t 65n _Ot 458.0t 45E.0r 458-0*53-00 ;53-00 i53-00 53.00
Gewogonor Durchschnitt r00 SFR 457,æ, 458,5:. 458,5! 460,9r 160,9a t63'79 »63.79 t6126 $6226
B€richtigtsr Preise SFB
457,UW 45E,51 45815! 460,91 460,91 »63.79 É3.79 Â6.26 ô6.?6ECU zo9,Eo! 209,80: 21O.91" 21o,flhtz.zot t12"207 t18.196 t24.966
l18
TEVENDE KALVE
LEBENDE rilmsR
LIVE CALVES
VEAI'X VIVANTS
vlTEtLt vtvt
TEVENDE KATVEREN
Morkedspriser
Marktpreise
Markot prices
Prix de marché
Prczzi di morcato
Markçriizen
EF-lande
EG-Lânder
Gommuniÿ Countdes
Paye de !a CE
Paesi dello GE
EG-landen
OKSEI('D
RrrDFt-Etscr{
EEEF AilD YEAL
YIAilDE BOVTTE
CABTE BOVIITA
NUTDVLEES
,OO kg-PVl
Markeder
Màrkle
Marksts
Marchès
M€rcatr
Msrkten
Kvalitetst
Ouolitâten
Oualities
Oualilés
Oualità
Kwalitoitsn
o/o
1 981
SEP
EELGIOUE. BELGTE
ANDERLECHT
Extra blancs - brjz. goede 2
BFR
1r]796 _7
Bons - goedo 7 11t225 |
Ordrnaires - gowone 76 9L70-A
Médiocres - mrddelmatrge 15 8420-A
Moyenne pondérée
Gewogen gemrddolds 100
BFR 9391.9
ECU ?30.?o2
DAilIUIARK
KOBENHAVN
(Not6nngscentor)
Kalve Prima
1. Kt.
2. Kt.
25
DKR
1298.5C
45 1238-5C
30 1178-5C
Vêjst gennsmsnrt 100 DKR 1235,5C
ECU 156.O14
8F DEUT§CHLAND
o
,I3 MÀRKTE
KI. A 60.1
DM
586.64
KI. B 26,7 550,1 8
Kr. c 9,6 504.O2
KI. D 3,6 327,13
Gewogensr Durchschnitt 100
DM 559.63
ECU ?.'lo.65E
FBANCC
PARIS
(O 5 centr€s
de cotationl
Blanc E
U
R
3
FF
955.3â
3 17æ.11
5 1572,O4
Ross clair U
R
o
9 1597,78
15 1493.79
I 1406.28
Ros6 U
R
o
11 1524.27
16 429,14
o 333,?8
Rouge R
o
12 326,431
9 234,?61
Moyenno pondérée 't 0o
FF 457.301
ECU 243.O76l|
il9
LEVENDE I(ALVE
LEBENDE rÂLeen
LIVE GALVES
VEAUX VIVANTS
vtTELL! VlVl
LEVENDE KALVEBEN
Markedspriser
Marktpreise
Market prices
Frix de marché
Prezzi di rnorcato
Marktpriizen
EF-lande
EG-Liinder
Cornnnunity Gountries
Pays de la CE
Paesi della GE
EG-landen
OKSEKOD
BITDFT^EI8GH
BEEF ATD VEAL
VIAiIDE BOVIIUE
GAFilE BOVITTIA
RUNDVLEES
,00 kg - PVI
Markedsr
M6rkte
Marksis
March6s
Msrcaii
Marklsn
Kvaln€tol
Oualrtàten
Oualilres
Oualilés
Oualrtà
Kwalûeiton
o,/o
1 981
AUG SEP 0cT
7-13 14-?O 21-27 28-3 4-10 11-17 18-24 ?5-1 ?-8
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT
Exlra blancs - briz. goedê 2
BFR
9950,0 I 01 00,( 1 0300,( 1 0500,( 1 0550,( I 0E50,0 r0900,0 't 050,0 0500,0
Bons - goede 7 91 50,0 9350,1 9650,1 9850,t 10000,0110300,0 r0300,0 I 0500,0 9850,0
Ordinarros - gewons 76 8400,0 8550,( 8850,( 9050,( 9?50,4 9550,0 9550,0 9750.O 9050,0
Médrocres - middelmatrgo 15 7550,0 7600,1 79OO,1 8000,( E200,( 8500,0 8500,0 E700,0 8050,0
Moyonn€ pondérée
Gewogen gemiddelde
100 BFR
8356,0 8494 a792,5 69tt, 9171,1 9471.O )472,0 9671,O 8985,0
ECU zu4,ë1 zoS,zot z1) r> zzg,o4: zz4,fét 232.141 a31,165 237,O43 2ZO,ZZ9
OANMARK
KOBENHAVN
(Noleringscsnler)
Kalve Pnma
1. Kt.
2. Kt.
25
DKR
1?'.t7.5r 124?,51. 1262,5t 1?62,5r. 1?92,5( 1307-50 307-50 302.50 287.50
45 1157 
-51 1182.5t 1202.5( 1202.5( 1?3?,5011?4? .50 ?L7 -SO t2t 7 -50 227 -50
30 1097.5t fi??,5r 114?,51 1142.5( 1172 -51 1A? -50 t'187-50 r '1 82.5 0 167.50
Veret gennemsnrt 100
DKR 151 
-5( 179 -5( 1199.51 1199.5( 1229 -5( t?Lt -50 lzt t -50 t239-50 t22t -50
ECU 145 
-781 148.941 '151 -t 6t 151 -46t 155 -Zsa t57 -'150 t57.150 t56-S19 tst _Azs
BN DEUT§CHI.AND
o
1 3 MÂRKTE
KI. A 60.1
DM
569.6t 571,61 575,81 564,21 581,9t i93,40 i91.?O i90.20 i87 -90
KI. B 26,7 527,1( 534-0t 533,4( 5?9,1L 542,O( ,60,20 i48-1 0 t61 -00 i61.00
Kt. c 9,€ 163,41 460,O1 4B-4r. 403,6t 520,9t iu.20 i35.ZO 21.30 i00 -00
KI. D 3,6 383,3( 350,0( 550,0( 31 5,0( 2s0,00800,00 31.3O i33 -30 i33.30
Gewogener Durchschnitl 100
DM 541,31 5b2,8i 545,3i 530,41 553,4 i63,49 i68.56 i66,51 i63.11
ECU 2O3,77a zo1,34t zo5,?61 199,661 zOAÂ2i t12,109 t14,O1E t13.258 l'l'l,968
FRANCE
PARIS
(O 5 centres
d€ cotationl
Blanc E
U
R
3
FF
lEZE,Zl 183E,1 1A67.El 1907,41 19?3,91 95O,30 980,00 993,20 993.20
3 1654.41 1664,O1 16A6,41 17?1,61 1737,61 763,?O 792,00 804,E0 E04,E0
5 147?,67 14&3,8' 1504,5t 1531,41 15tt5 r8'' 57O,ô7 593.4O 599.60 603.94
Ross clarr U
R
o
I 5O1,4, 1505,21 1 518,0r 1539,8t I 568,01 59E,7? 624,3? 6?9.44 630.7?
15 1398,7',, 1402,41 1416,0t 1438,41 14ô6.9i 496.68 517,76 521,4E 5ZO,Z4
8 1311,O1 1315,81 1329,O( 1351,41 1580,0( t4'10.00 431.OO 431.00 4?8,0O
Rosé U
R
o
11 427,21 1431.0t 1448,9a 1472,O1 1t97,64 t525.76 1547,52 1552.64 552,64
10 1336,7i 1340,4t 1355,3i 1377,61 1tû3,61 t43O.96 1452,O4 1455.76 454.52
I 123A.41 12t?,Ol 1260.Ot 1281,61 1308,0( 334,4O 356,00 360,80 358.40
Rouge R
o
12 1?36.?t 1252,41 1254,ü 1277,Zl 1303,?t 3?6.EO 346.& 354,08 351,60
9 1144,81 1148,41 1162,81 11A4,41 lUO.AOn?36.OO 256,40 261,20 25E,80
Moyenns pondérés 100
FF 1361,E1. 1367,6 1382,Ot 1405,41 1431,'.l( 454,46 48O.43 485.45 4U,43
ECU zz7.16t 22E,1Zi 230,521 234,43', z3E.7Ol t43,269 t46,933 t47,771 t47,600
120
I.EVENDE KATVE
TEBENDE KALsen
LIVE CALVE§
VEAUX VIVANTS
rrFEtLt vtvl
LEVENDE KATVEREN
Markedepriser
Marktproise
Market prices
Prlx de marché
Ptezzi di mercato
Marktprijzen
EF-lande
EG-Lânder
Gommunity Countrios
Pays de la CE
Paesi della CE
EG-landen
OKSEKOD
RITDFTTISCH
BEEF AND VEAL
YIANDE EOVI]UE
CANNE BOV!ilA
BUiIDVLEE§
1O0 k9 - PVI
Markodêr
Màrkts
Marksts
Marchés
Mercatr
Marklen
Kvalrtater
Oualitàten
Ouâlities
Oualités
Oualità
Kwâlitsiten
o/o
1981
SEP
IBELAND
BANDON Young cBlves IRL/
head 93,914
Corrocted price 100
IRL 131,OO1
ECU 191.207
ITALIA
o
REGGIO - EMILIA
PADOVA, CREMONA
MACERATA e ROMA
l8 qual. 60
LIT
297 
-O12
2a qual_ 40 259.?O2
Media ponderata 100
LIT
2E1.888
ECU ??9.738
LUXEMBOURG
o
LUXEMBOURG.
ESCH - ALZETTE
100
LFR 6600,0
ECU 61 
.771
NEDERLA]UD
o
BARNEVELD -
s HERlOGENBOSCH
1ê Kwslitêit 25
HFL
629.7O
2e Kwalrt€rt 55 611,1O
3e Kwalrteit 20 57O.ZO
Gewogen gemiddelds 100
HFL 607 57
ECU t15,973
UN]TED KIITGDOM
SMITHFIELD English lats UKL 65.35O
Corrocted prico 100
UKL 03.554
ECU 67.386
l2l
LEVENDE KALVE Markedsprleer EF-lende
LEBENDE :«ÀUSen Merl«tprdlse EG-!-6nder
UVE GALVE§ Market prices CommunlÇ Countriee
VEAUX VIVANT§ Prix de marché Pays de la GE
VITELLI VlVt Prezzi dl mercàto Paeei della CE
LEITENEE KAwEREN Marktprijzen EG-lagrden
OTsEK'D
BI]UDFLETSCH
BEEF AÈD YEAI
YIAilDE BOYITE
cAnÈE BOVtt l
RUilOYT.EES
,0O kg - PVI
Marksd6l
Màrkte
Marksts
Morchés
Msrcali
Markl€n
Kvalitetsr
Oualil6tsn
Oualities
Oualités
Ouelità
Kwalitoiton
olo
1 981
AUG SEP 0cr
7-13 14-ZO 21-?7 ?a-3 4-10 11-17 18-24 25-1 2-E
IBEI.ATD
BANDON Young calvos IRLi
hsad 96,151 98,361 1 00,70( 87,00( 90,Ul 97.690 98.37O 91.820 88,040
Correclsd pnco 100
IRL 132.371 133,721 135.15 126,67t 12A,8V 33.313 33,730 1?9.719 127,4O4
ECU 193,?O'.t 195,17i 197,Z6t 1A5,OZi 198,O9'' 94,577 95,186 189,331 t85.953
lTALIA
o
REGGIO. EMILIA
PADOVÀ CREMONA
MACERATA e ROMA
ia qual. 60
LIT
?99.31 ?99.31 297.Otü 296r71l ?97.434 298.1U 297.347 294.918 293.913
28 quol. 40 ?59,94 ?59,94 258,8E1 258161r 259.32t 260.040 258.901 258.733 258.197
Medis pondsrâta 100
LIT 2E3.5A 2&,,54 zE1.78t 281.47. 2E?.1& 282.297 281 .96E zBo.444 279.62?
ECU ?31.101 81 ,101 229,65i 229,39 2?9,9A1 ?3O,5U z29,EO3 228,561 ?27.895
LI,!XEI[BOURG
o
LUXEMBOURG-
ESCH -ALZETTE
ro0
LFR 6600. 6600, 600,O 6600,t 6600,r 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0
ECU 161,77i 161,77'.. 161,77i 161,77 161 ,77' 161 ,771 161.77'.1 161 .771 161.771
ilEDERLAND
o
BARNEVELD -
's HERTOGENBOSCH
1e Kwalitsit 25
HFL
555,51 569,51 592,51 617,51 &6.01 640,00 11.50 626.OO 61 0,50
2e Kwaliloil 55 535,O 541,O1 57Z.Ol 604,Ol 623,51 519,00 ,93.5O 11,50 i78,00
30 Kffilrtait 20 512.51 5ZZ,Ot 537,51 568,0r 575,51 i83,00 i54,50 t68,50 i36,00
Gowogen gemrddoldo 100
HFL 535,6 544,3:. 57O,2i 600,1i 619,5, 517.05 igo,?o 506,53 i77.73
ECU 19[);9 193,49 20?.69i 213,34' ?zo,z2. 219,343 aog.79E t15,601 4o5.3&
UITTTED KITGDOIYI
SMITHFIELD English lars UKL 165,35t 165,3' 165.351 165,351 165,351 I 65,350 I 65,350 I 65,350 t65,350
Corrocted prica 100
UKL 103,55' 103,55, 103.55' 1O3,55' 103,55, I 03,554 1o3.554 1o3.554 03.554
ECU 167,3& 167,38 167,38t 167,3ù 167,3& 67,386 67.3E6 ô7,3E6 67,386
t22
MARKTPREISE
MARKET PRICE§
PRIX DE MARCHE
PRÉZZI DI MERGATO
MARKTPRIJZEN
OK§EKOD
RITDFt.EtSCH
BEEF AiID VEAL
VIANDE BOVITE
CARITE BOYIITA
RUIIDYTEES
EcU .lrOO kg-PVl
Lande
Lond
Country
Pays
Paess
Land
1961
JAN FEB IIIAR APR ilAI JUN JUL AUG SEP
VOKSENT KVÆG - AUSGEWACHSENE RINDER . ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS . BOVINI ADULTI . VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE - BELGIE 140,995 $1rgn 145,05 149.24O 156.O23 16rJ-A72 159.614 161.95], 161,4?1
DANMARK 1?4.35( lzl.;M 128,8Or 133,351 1lL 
-52A 134,159 134.9?7 139 -A5l 144,648
BR DEUTSCHLAND 1 50,10t 131,9)3 133,395 137,759 139 
-599 110-27t 140.4O5 142.972 143,197
FRANCE 141.O85 141,651 143,98ç 149,091 156,775 159,7O5 158.7æ 159,751 157,688
IRELAND 1?4,714 131.267 134,672 136.796 134 
-1t ! 132.O49 129,E96 130.29t 127 ,177
ITALIA 153,871, 1æ..4O1 152,91 149,71',i 155.49t 157.04â 157.O52 161,06 163.7O8
LUXEMBOURG 141.985 141,Xn 't42.735 146,281 153.53$ 154.767 153.667 154,621 156.77?
NEDERLAND 1?2.249 123,9)1 126,342 129,863 133,85t 136,?28 134,291 135,r41 13?,83(,
UNITED KINGDOM 125,649 1æ.2æ 134,72t 139,539 141 
-131 143.O55 134.877 1t2,E4S 133,?9é
Vejel genn€msnrt E.F.:
Gewogen€r Durchschnitt EG :
Weighted avorage EC :
Moyenne pondérèe CE :
Media ponderata CE :
Gewogsn gsmrddolde EG .
134,777 ,136,401 139,06S 142,588 146,681 148,447 146,4E3 1 47 ,771 117.411
Fællss markedsplrs :
Gemainsamor Marktprers :
Community markot price :
Prix ds marché communsutarre :
Prezzo di merc6to comunilano .
Gomssnschappelrike marktpriis'
133,7A3 135,610 'l§,522 140,910 145,53 14E.4O2 146,9?7 147,17i 148.01é
KALVE - KALBER . CALVES . VEAUX - VITELLI . KALVEREN
BELGIOUE - BELGIE l96,EO4 2U3.189 216,O1r. 219.632 426.528 na,71z 2O7,973 2O9.951 23O.?O2
DANMABK 139.9E7 139.798 119,91i 3.449 141-327 1 19,800 141.223 147.782 156.O11
BR DEUTSCHIAND 175.579 181.969 1æ,781 zoz.492 4o7.204 2O7.337 208.829 203.71 t 210,658
FRANCE ?o2.733 214.A31 221,65 225 
-Osq 429,873 226,539 218,569 22A,76\ 243.O76
IRELAND 194,469 18§"312 '178.591 172,74 164.673 59,116 172,092 192,901 191,?03
ITALIA 194.973 Ér7.o1? 198,O6C ?07,667 2?2,415 ??.9,63E 231.O35 230.551 229,738
LUXEMBOURG 162,AE6 1æ'& 16?,7Ot 't61.771 161,771 161.771 161 ,771 161,771 161.771
NEDEBLAND 1E1,437 'ræ.269 zo3,74t 211,56r 222,514 21O,677 1 99,600 197,091 ?15,973
UNITED KINGDOM 67,3% 167,386 167,§t 167,3U 167,3U 167,3æ 167,346 167.381 167.386
V€l€l gannsmsnrt E.F. :
G€wogsnsr Durchschnitt EG :
Weightsd average EC :
Moyenne pondérée CE .
Modia ponderata CE :
Gowogen gemiddeldo EG :
E5.AD4 lgt rglti 195,191 zoo.141 204.855 203,581 ?o1.4æ 2O5,O9l ?12.827
Fælles markedspris:
Gemeinsamsr Morktpreis :
Community market price :
Prir do marché communautarrg :
Prezzo dr mercato comunitario :
Gsmeenschappêliiks marktpnis :
8?.7O2 190,351 193,O45 19E,9O1 203,354 205,037 2O1,?35 2O3,691 ?10.193
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MABKEDSPRISER
MARKTPBEISE
MABKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PNÉzz,I DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
OKSEKOD
R!ilDFLEISCH
BEEF ATD VEÂL
VIANDE BOYIIE
CARTE BOVIIUA
RUNDVLEES
ECU|r00 ks-PVl
LBndê
Lond
Country
Pays
Paese
Land
SEP
1981
I| ocT
't0 17 ?4 1 8
VOKSENT KVÆG - AUSGEWACHSENE RINDER - ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS - BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE. BELGIE 163,',loé 160.82'l 160.42" 160,30( 160,798
DANMARK 114,46é 145,415 145,16i 144,626 14?,978
BR DEUTSCHLAND 114,138 113,&3 142,75 111,45é 141.O27
FRANCE 158,175 157,645 157 ,17i 157,O92 157,11
IRELAND 1?9.51é 1?8.11 1?5.961 123,938 1?1,273
ITALIA 1 64,494 163,668 163,73: 162,832 164,33r
LUXEMBOURG 157,?07 156.62C 156.81(, 156,563 157,349
NEDERLÂND 133,061 133,012 131,95 132.162 132.6?C
UNITED KINGDOM 134,755 133,?57 13?,711 131.783 129,?E5
Vejet gsnnemsnrt E F
Gewoganer Durchschnrtt EG :
Werghted sverage EC :
Moyenne pondéree CE :
M€dra ponderata CE :
Gewogen gemrddeld€ EG '
148,319 117,5E3 146,949 146.217 145.935
Fællos markedspns:
Gsmeinsamer Marktpreis .
Communtty mark€t p(ce
Prrx de march6 communautarrê .
Prezzo dr mercato comunrtaflo
GemeenschappelrJke marktp[ls :
148,3?8 117.583 116,949 146.247 145,935
KALVE . KÂLBER . CALVES. VEAUX. VITELLI . KALVEREN
BELGIOUE . BELGIE 224,788 232,141 ?32.165 237.O43 22O,229
DANMARK 155.?5é 157.15C 157 ,15C 156.51ç 154,625
BR DEUTSCHLAND 2O8.327 212,109 211,O'.18 ?13,?54 ?1',t,968
FRANCE 238,705 ?43.269 246.933 247,771 247,60A
IRELAND 188,097 191,577 195,18é 189,331 185,953
ITALIA ?29,981 23O,5E4 ?29,8O3 228,561 227,895
LUXEMBOURG 161.77'.1 161,771 161 
.771 1 61 ,77',1 161.771
NEDERLAND 22O,223 ?19.343 2O9,794 215,6ï',1 zo5,364
UNIÏED KINGDOM 167.38é '167.386 167,38é 167.38é, 167,386
Velet gennemsnrt E F. ;
Gowogener Durchschnrtt EG :
Werghted avoragê EC.
Moyenne pondéréo CE .
Medra ponderata CE .
Gewogen gorfirddolde EG'
21O.841 213,827 ?14,724 214,754 ?1?.7E?
Fælles markodspns:
Gemernsamsr Marktprers'
Communrty markat pnce:
Prix d€ marché communautaire:
Prezzo di mercalo comunilano:
GBmeenschappêIlke marktpilis :
z'to,u'l 213,E?7 ?1 4,724 ?14.754 212,782
t24
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I-EVENDE KVAEG
Priser hslsat
al ltnmissinon
LEBENDE RINDER
Preise hstgesetrl
von der Fômmissin
LIVE ADUTT CATTTE
Prbes fned by
lho Corffiiissirn
BOVINS VIVANTS
Ptir fixôs
per la Commissim
BovlN! vlvl
Prezzi lissati
dalla Commissione
LEVEI\DE RUNDEREN
Priizon Yastgosteld
door de Commissie
MARKEDS PRISER- MARKTPREISE - MARKET PRICES - PRIX DE MARCHE - PREZZI DI MERCATO - MARKIPRIJZEN
ECU/l@kg
RE/UA/UCl@kg
'1.::
BELGIOUE
DANMARK
DEUTSCHLAND
FRANCE
+++++++ IRELAND
............- trALrA
LUXEMBOURG
NEDERLAND
UNITED KINGDOM
CE/EG/EF/EC
v lvr lv[ ilrlHlvlvlv[ lvilr I rx x lxt lx[ illulrv
1979
x lxt lx[ illtvlv x l xr lxfl
81
4 - 8103.15
< RE,/UA./UC
\---
.1.
125
120
115
N)
o\
LEVENDE KATVE
Priser lastsai
al lbrunissiomn
IEBENDE KÂLBER
Preiso fostgesotzt
ur dor lGmmisgim
IIVE CALVES
Prices fxed b,
tho Comissin
VEAUX YIVANTS
Prir lirôs
vlTEtU vrvt
Prezzi fissati
LEVENDE KATVEREN
Priizen vasigesteld
doq de Cqnmissiegar h Cmmissior dalla Commissione
MARKEDS PRISER- MARKTPREISE- MARKET PRICES - PRIX DE MARCHE -PREZZI DI MERCATO. MARKTPRIJZEN
REÂJA/UClookg 
-
,rr>>s5s>>
BELoIOUE / BELGÊ
BR DzuTSCHLAND
FRANCE
.....|RELAND
..............ITAUA
LI'XEMBq'RO
....-- NEDERLAND
- 
UNITED KINGTX,M
CE/EO/EF/EC
103.16
r80
170
160
AFGIFTEN VED IIIIDFORSI-EB FRÂ TREDJEI.AhIDE
ABSCHÔPFUNGEN BEI EIhIFUHR AUS DRITTIâNDERN
IMPORT LEVIES FROM TI{IND CO['NT'R!ES
PRELEVEMENTS A I-'IMPORTATIOITI DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAES! TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER T'IT DERDE LANDEN
OKsEK'D
BttuDF["Elsclt
BEEF AIUD VEAL
VIANDE BOV!ilE
cAnilE BOVttA
BUNDVLEES
I.6strig, Sverige, Svejts/ osterreich, Schreden, Schgeiz / Austria, sBeden, suitzertand /
Autriche, Suède, Suisse, Austria, Svezzia, Svizzera / oostenrijk? Zueden, Zuitserland. ECU .lll|kg
Terifnummer
Tarilnummer
Tsnff No
No Tarilaire
N Tarrflano
Tanetnummor
1 981
JAN FEB r{AR APR . UAI JUN JUL AUG SEP
Levende vægt - Lehendgewicht - Live-weight
Poids vil - Peso vivo - Levend gewlEht
01-O2 A ll a)
o1.o2 A il b) '10,'t08 9,0æ 7,124 15,619 19rN2 16,625 13,12? 10r31 10.2O2
Net tovægt - Nettogew rc ht - Net weq h t
Poids net - Peso netto - Nettogwicht
02.01 A ll al 1 aal
02.01 A ll a) 1 bb) 19.206 1?t232 13,535 29,677 §AÜ 31 .587 21,931 19,651 19,381
O2.Ol A ll al 2 aa)
O2.ot A ll a) 2 bb) 15.365 131?æ 1 o,BzB 23,742 29.1Ü ?5,?69 19,945 15,72t 15,50(
02.01 A ll a) 3 aa)
02.01 A ll a) 3 bb) 23.047 20r6-?9 16,24? 35,613 431?æ 37,9O4 29,917 23r59 23.261
O2O1 A ll a) 4 aa) ?8"EO9 25t8r'g ?0,302 14,516 ÿo?n 17,381 37,397 29.4Et. 29.07t
02.01 A ll a) 4 bb) 3?,953 29?ffi ?3,?22 50.92O 62;60r 54,197 1?,776 33.731 33,251
02.06Cla) 1 ?8,809 25ræa ?0.3o2 41,516 ÿ.r?Z 47,381 37,397 29,481 292O7'
02.06 C al 2 3?.953 29rfr ?3,2?? 5O,920 62rAlt 54.197 42r776 33.731 33,251
16.02 B ilr b) 1 aa) 3?.953 ær9fit 23.?22 50,92O ,62.W. 54,197 4?,776 33.731 33,251
02.01 Ailb)1 1O.619 I 10r61! 10,619 1?9,9E2 133r8ÿ 133,E5t 133,854 133,E5, 133,E51
02.01 Arb) 2 EE.495 88r49I æ.495 1Q3,98C 1g7rg8l 1O7,OBt 10?,oa 107,O& 1O7,Oü
02.01 AIb) 3 36.274 1æ?27 38,?71 162.477 16?,31€ 167,31 167.31 167.31 167,31
02.01 A ll b) 4 as) 165,921 165rg2r t65,928 194.97? 2ær?e1 20o,78i ?o0,7E1 2O0,781 2OO,7E
o2.o1 A il b) 4 bb) 11 3E,274 1æÿnt 38,?71 162.47 197.318 167.31 167,318 167,312 167,31
02.01Ailb)4bb)22 38,274 13BrZ?, 138,271 1 62,17i 167 
'31e,
167,31 167,318 167.3'lt 167,31
o2.o1Ailb)4bb)33 90.?64 1wr?o l9o,264 223.565 2æ.2§. ?3O,13a 23O.231 ?3O.23C ?30,?3
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AFGIFTER VED INDFORSLEN FRA TREDJELANDE
ABSCHôPFUIUGEN BEt EINFU}IR AT'S DRITTIÂNDERN
IMPORT LEVIES FROM T}IIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI A!-L'IMPORTAZIONE DA! PAESI TERZI
HEFFINGEN BlJ II\IVOER UIT DERDE LANDEN
I.ostri9, Sverige, svejts - 0sterreich, Schreden, Schveiz - Ausrria, Sleden, suitzerIand -
Autriche, suèdeTsuisse - Austria' svezzia, svizzera - 0ostenrijk, zHeden, zuitserIand.
OKSEK6D
B!NDFLEI§GH
AEEF AND VEAL
VIAUDE AOvlNE
CABITIE BOVINA
RUNDVLEES
ÊülO0 ks
Tânfnummor
Taflfnummer
Tarrfl No
No Tarrfarre
N. Tarrtfarro
Tarref nummer
19E1
SEP 0cT
14-?O 21-27 2E-4 5-11 1?-18
Leveode vægt - Lebendgewicht - Live-weight
Potds vif - Peso vivo - Levend gewicht
01 02All a)
01.02 A lr bl 10.2O? 1O,20? 10,?o2 1O,?0? 10,2O2
Nettovægl - Nettogewrcht - Net weehl
Pods net - Peso netto - Nettogewicht
02.01 A ll a) 1 aa)
02OlAlla)1bb) 19,383 19,383 19.383 19,383 19,383
02.01 A ll a) 2 aa)
0201 A ll a) 2 bb) 15,506 15,506 15,506 15,sO6 15,506
0201Alla)3ae)
02.0'l A ll a) 3 bb) ?3,261 23.?61 23,261 ?3,?61 ?3,261
02.01 A ll a) 4 aa) 29.076 ?9,076 29.07 6 29,076 29.O76
02 O'l A ll a) 4 bb) 33,258 33.?5E 33,25E 33,?58 33,258
02O6 C I a) 1 29,076 29,076 29,O76 ?9,07 6 29,076
0206 C al 2 33,?58 33.258 33.?58 33,258 33.?58
1602 B lll b) 1 aa) 33.258 33,258 33,258 33,258 33.258
0201 A il b) 1 33.851 133,854 133.851 133,854 133,854
02.01 Ailb) 2 to7 "o84 1O7.OW 1O7,O84 10?,ou 1O7,OE4
o2.or A lr b) 3 t67,318 167,31E 167,3't8 167,318 167,31E
020lAllb)4aa) aoo.781 ?oo.781 2OO,?81 2OO,7E1 ?0o,781
0201Ailb)4bb)11 67,318 67,318 167,318 167.318 167,318
02.01Ailbl4bbl22 67.318 167,318 167.318 167,31E 67,318
o2.orAilb)4bb)33 23Or?3 23O,?3O 23O.23O 230.230 230,23O
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AFGITTER VED INDFORSTER FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEI ETNFUHN AUS DRITTLÂNDERIII
IMPORT LEVIES FROM THIRD COUNTRIES
PRETEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEV! ALI'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BlJ INVOER t'IT DERDE LANDEN
II. Andre tredjetonde / Andere Erittl'ânder / other third countries /
Autres pays tiers / ALtri paesi terzi / Andere derde landen.
OK§EK6D
BIilDFLEISCH
BEEF AND VEAL
VIAilDE BOYIIUE
caRitE BovlÀlA
RUNDVLEES
EC!.J llOO kg
Tarrfnummer
Tarrlnummar
Tarrff No
No Tarrfarre
N- TerrlJarro
Tarrefnummer
1 981
JAN FEB flAR APR uAt JUN JUL AUG SEP
Levande vægt - Lebendgewicht - Ltve-weeht
Potds wl - Peso vrvo - Levend gewicht
01.02 A ll a) 55,944 55r944 55,94t 60,639 ilrs7e 61,578 61 
.578 61 ,578 61 .578
0102Ailb) 70,862 ?or8€2. 70,86i ?6,ElO 77l9g.9 ?7 
.991: 77,991 77.995 77,999
Nettovægt - Nettogewrcht - Net wetg ht
Pods net - Peso netto - Nettogewicht
0201 A ll a) 1 aa) 't06,294 1c,6ræ4 106,29t 115,21 16e999 '116,991 116,991 11 6,9?t 116,99ê,
0201 A ll a) 1 bb) 134,639 134r639 134,631 15,93E 118,X98 148,191 148,191 118,191 1 18.192
02.01 A ll a) 2 Ea) E5,035 85r035 85,03: )2.171 93r598 93,598 t3,598 93,591 93,59t
02.01 A ll al 2 bb) 1O7.?11 1t7.? 11 1O7.71 16,750 118ts5 11E,55 118,55i 11E.551 1 1 E,55t
0201 A ll E) 3 aa) 1?7.553 1n.æ3 127 ,55'l 38.257 14{rr39t 140,39i '110,391 1t+O.39t 140,39t
02.01 A ll a) 3 bb) 161,567 1611æ7 161,56 175,126 177r8§ 177 .83) 177,83 177,E31 177,E32
02olAlla)4aa) 201,958 æ1r958 201,95t ?18,9O7 2æ.?s, 222r?.9 22?.?g', 222.29' ?22,29i
02.01 A ll a) 4 bb) 231,O12 231.O12 231,O12 25O.399 2æ.27t 254,27 254,27 ?54,27t 251,?761,
0206 C I a) 1 ?o1.958 20't,958 zo1,95t 21E,9O7 æ..9, 222.29 22?,?9i ???.29i ?z?,29
02.06 C al 2 ?31,O1? 23'trO'12 ?31,O12 25O,399 2*.27( ?51 r?7é 254,276 ?51,?71 ?54.?.7
16.02 B lll b) 1 aa) 31.O12 231tO12 ?31,01i 25O,399 z54.Zla 254,276 251,?76 ?54.271 251,276
02.01 Ailb) 1 1O,619 1 10,619 110,611 129,9E? 133.@ 33,854 133,854 133,851 133,854
02.01 A ll b) 2 86.495 BEr495 88,49: 103"98é 1t7$u 07,ou 107,OEA 1O7,O& 1O7.O84
0201Ailb)3 138,271 !.38t?2A 138,27t 1 62,47i 167r311 67.316 167,316 167.31 1 67 .318
02.01 A ll b) 4 aa) 165.9?E t65r928 165,928 194,97 N.?g' ,-00,7E1 2OO,781 2OO,7E 2OO,781
02.01 A il b) 4 bb) 11 138,274 læ.n4 138,?74 16?.177 167 o31t 16?,31 167,31 167.31 167,318
0201Ail614bhl27 138,274 tæ,n4 138,274 162,471 167r31t 167.31 167,31 167,31 167,318
02.01AIb)4bb)33 90,2& læ.zil 19O,264 ?23,56$ 2g).29. 23O.23O ?3O,23O ?3O.23 t5urzSl
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Tarifnummer
Tarifnummor
Tarifl No
No Tarrlairo
N. Tarilfarro
Tarrofnummer
1981
SEP 0cr
14-?O ?1-27 2E-4 5-11 1Z-18
Levonde væ91 - Lebendgewicha - Live-weight
Poids vil - Poso viyo - Lovond gwicht
01 02All a) 61.57E 61,578 61.578 61.578 61.578
01.02 A il b) 77,999 77,999 77,999 77,999 77.999
Nettovægt - Neatogwicht - Net weqht
Poids net - Poso netto - Nattogwicht
O2.O1 A ll al 1 aal 16,998 16,998 16.998 16,998 16.998
02.01 A ll a) 1 bb) l+81196 148,198 148,198 t4E.19E t46,198
02.01 A ll a) 2 aal 93.598 93,598 93.598 93,598 93.59E
02.01 A ll a) 2 bb) 1E.53E I 1 8r538 I 1 8,53E I 1 E,53E I 1 8,538
0201Alls)3as) t40,398 I 40,39E t40,398 I 40,398 40.198
0201 A ll a) 3 bb) t77.E3E 77.838 77.838 77.83E 77,838
0201Alla)4aa) t??,?97 l?2.297 t2?.297 122,297 lzz,?97
02.01 A ll a) 4 bb) t54,276 t54.276 t54.276 t54.276 t54.276
02.06C1a) 1 t??.297 l??,297 222.297 lz?.297 t22,297
0206Cal2 t54,276 254.276 254.276 254,276 454.2?6
16.02 B lll b) 1 as) t54.276 254.276 454,276 454,276 154.2?6
02.01 Arb) 1 33.854 I 33,E54 131.854 133.E54 33,854
02.01 Ailb) 2 07.ou 07,o& 07.ou 07,ou 07,ou
02.01 Ailb) 3 67,318 67,31E 67.318 67,31E 67,318
O2.Ol A ll b) 4 aa) 00,781 t00,761 loo.781 too.781 t00,7E1
o2.o1 AIbt 4bb) 11 67.3',t8 67.318 67,318 67.318 67.318
0201Ailbl4bbl22 ô7.31E 67,318 67.318 67.318 67.318
02.01 A lr b) 4 bb) 33 t3o,z3o t30,230 t30r230 t3o.z3o 30.23O
AFGIFTER VED TNDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHôPFUNGEN BEt ETNFUHR AUS DRTTTIâNDERN
IMPORT LEVIES FROTUI THIRD GOUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UlT DERDE LANDEN
OKsEK'D
RITDFITTSCH
BEEF ATO VEAL
VIATDE BOYIIUE
CABNE BOVITA
BUNDV!.^EES
II. Andre tredjelande - Andere DrittLgnder - other third countries -
Autres pays tiers - ALtri paesi terzi - Andere derde landen- Ê,CütlOOkg
r30
xt
HEJERIPRODUKTER
IIIILCHERZEUGNISSE
I,IILK PRODUCTS
PRODUITS LAITIERS
PRODOTT I L ATT I E R O- C A S EAR I
ZUIVELPRODUKTEN
FASlSATTE PRISER
FESTGESETZTE PREISE
fIXED PRICES
PRIX TIXES
PREZZI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN
ECU/îOO KG
(ooael.k (3,7 Z fedtinhoLd)(uhmil.ch (3,7 Z Fettgehal-t)
coyfs miLk (3.7 Z lal content)
Lait de vache (3r7 Z de matière grasse)
Latte di vacche (3r7 Z n8terlô grassa)
Koeoel.k (3,7 Z vetgehaIte)
?2,26 21.26
I. INDIKATIVPRIS - RICHTPREIS - TARGET PRICE - PRIC INDICATIf. PREZZO INDICATIVO - RICHTPRIJS
II. INTERVENTIONSPRISER - INTERVENTIONSPREISE - INTERVENTION PRICES-?RIX DIINTERVENTION - PREZZI DIINTERVENTO - INTERVENTIEPRIJZEN
(1) Vatabl.e à p€rtlr du '1.8.1960 (RègL. (cEE) no '|.62118O).(2) VaLabl.e à partlr du 15.12.'19E0 (Règt. (cEE) no 293ElE0).(3) VEl.abte à partir du 1. 5.19E1 (Rè91.. (cEE) no 1585/81).(4) vsl.abte à part'ir du 1.10.1981 (Règt. (cEE) no 2E61lE1).
Smor
But ter
But ter
Beurre
Burro
Boter
291.60 317.U
Skmmetmae tkpu Iver
tiagermi Ichputver
skimmed-mi Ik porder
Poudre de [ait moigre
Latte scremato in potvere
l{agere neIkpoeder
121,51 132.45
ost ) ,-!i;" i n,"n, eaaano [ 'o ; 33'1""'Lneese I
Fromase I
tornaggi I Parmigiano-ReEgiano - 6 moisKaas ,
289.61
319.85
38O,74
317.2O
3E4,27
418,87
III. STOTTEFORANSTALTNINGER - GEUAEHRUNG VON BEIHILTEN - IIEASURES OF AtD - IiESURES DIAIDE - iIISURE DIAIINO - STEUNIiAATREGELEN
SkunnetnaeIk (anvendes tiL foder)
tagernil,ch (verrendet f{ir Futterzrecke)
sklBmed mil.k (for use as aninat feed)
Lait naigre (destiné à (rati@entation des anioaux)
Latte screnato (per Irat'iEentazione degLi anioaLi)
ondermetk (voor voederdoe[einden)
5,50
Skunnetmae(kpulver (anvendes til, foder)
Itlagern'iIchputver (veryendet fùr Futterzrecke)
Sklnmed-oitk povder (for use as animaI feed)
Poudre de Iait naigre (destinée à [rêtinentation des animaux
Latte scremoto in potvere (per Ir8[imentazlone degtl animaLi
tiêgere netkpoeder (voor voederdoeLe'inden)
54,OO
Skuonetmaetk forârbejdet tiI casein og caseinater
llsgermiLch verarbeltet zu (asein und Kaseinsten
Skimmed mitk processed lnto casein and caselnates
Lait écréné transforné en caséine et en caséinates
Latte scrcEâto trasfo.oato in caseina e in c€seinati
Tot caselne en caseinsten verrerkte ondernetk
5.75
s,00(1
4.EO<?
5,20(3)
5,35«)
IV. TAERSKELPRISER - SCHUELLENPREISE. THRESHOLD PRICES -PRIX DE SEUIL - PREZZI DIENTRATA - DREI'IIPELPRIJZEN
P6 01
PG 02
PG 03
PG 04
PG 05
PG 06
PG 07
PG OE
PG 09
PG 10
PG 11
PG 12
39.18 42,71
139,69 152 
-26
215.56 234.96
u.82 92.O2
'109,53 't19.39
321,54 350.4E
31 6,03 346.O1
255.99 279.O3
417.5? 159.33
276.12 3O9,17
?53,83 ?76.6?
78.O5 85,O7
t32
1 .6.80
5.4.81
6.4-E1
TÆRSKEI.PBISER AFGIFTER T'ED INDFoRSTER FRA TBED.IELANDE
SCHWELLENPBEISE ABSCHÔPFUNGEN BEI EINFUHB AUS DRiTTIâNDERN
THRES}IOLD PRICES LEVIES OTU IMPONT FROM T}IIRD GOUNTRIES
PRIX DE §EUII PRETEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PREZ.Z' DI ENTRATA PRELIEVI AL!.'IMPOBTAZIONE DAI PAES! TERZII'REMPELPRIJZEN I.IEFFINGEN AIJ INVOER UIT DEBDE LANDEN
MEJEBIPRODUKTER
MILCIIEBZEUGNI§SE
TTII1,!( PBODUCTS
PBODUITS IÂ]TIEBS
PROD. TÂTT. CAS.
ZUIVEI"PRODUKTEN
I = Taerskelpriser - Schuettenpreise - Threshotd prices - Prix de seui[ - Prezzi di entrata - Drempetprijzen ECü llOOkg
. II E Afgifter - Abschôpfungen - Levies - Prétèvements - Pretievi - Heffingen
Tarifnummer
Tarifnummer
Taritf No
No Tsritâirs
N. Tariflarro
Tari€fnummsr
1 9E1
JAN FEB IIAR APR 14AI J I,N JUL At6 SEP 0cT N0v DEC
PG 01 : vatte i putverforn-tloIkenpuIver-ülhey posder-Poudre de sérrmSlero di tâtte-Lleipoeder
o4.o2 A r
I 39,18 42.71
II 14,97 3,61 2174 6r?6 15.88 14,78 14,18 13.12 12,48
PG 02 : flaeLk i putverform <r1.52,
Lait en poudr6 U 1r5%)
llil.ch in Putverform <21,52t
Latte in polve?e (21.52) llitk in polder <ê1,52)tletk ln poeder (21r57)
04.02Ailb) | I 139.69 152,26II 63J,b | 61 ,1s I sa,n | 70,66 | 68,16 $,681 ô0,6ïl sc,ot I st,tt
PG 03 : Iaetk i putverform (262)
Lait en poudre (262)
üiLch in Pulverform (262)
Latte in potvere (262)
lliLk in porder (262)Ëetk ln poeder (262)
04.02Arb) 2 I 215,56 234,96II 130.64 24,25 1121,14 3o,s6l1zs,o1l1?3,21 120,85 116,60 I ttz,tol
PG 04 : Kondens. maeIk (usddet) - Kondensmitch(n.gezuckert)-condensed oitk (unsueetened)-Lalt condensê(s.addition de sucre)-Latte condensato(s.agg.di zucch.)-Gecondens.oeIk(z.toegev.suiker)
04.02 A lll a) 1 I ur4z 9Z,O?II ?5r74 25,74 25.74 33,2E 34.79 34,79 34,79 34,79 34,?91
PG 05 : Kondens. oaeLk (sédet)-Kondensmitch(gezuckert)-Condenàed Eltk(sueetened)-Lait condensê(evec
additlon de sucre)-Latte condensato(con agg.di zucch.)-Gecondens.meLk(net toegev.sulkeri
O4.O2 B ll a) I 109.53 119,39
II 41,37 41,37 41,37 51,00 5?,92 52.9215?'.92 152.9? 52.9?l
PG 06 : smdr Butter - Butter - Beurre - Burro - Boter
04.03 A
I 3?1,54 35O,48
II 1ÿ1.?9 u,5? lt79,9O 94.50 191.55 1E?,E6 160.3O 153,?1 14E,19
PGOT: EBmenta I
o4.o4 A tl
04.04Alo) 2
o4.o4Arb)lbb)
o4.o4Alb) 2
I 31 E,03 346,0'l
tl 181,21 '179,E2 47.66 186.64 188,59 17?,61 '164.O4 162,85 159.83
pG 0E : Ost med skimnetdsnnelse i ostemassen - Kâse Eit §chiEEetbltdung ln Teig - Blue-velned cheege -
Fronage à pgte perslItée - FormEggi a pasta erborlnatâ - BtauBgroen geâderde kaas
04.04 c
?55,99 )70 17
II iæ"rnltec,so f ee,so lrrr_rn Itar,s+ 18e,34 I 16e,03 | 16e,$ | 1s4,Bl
PG09: Psrmlglano - Reggiano
04.04 E I a)
04.04 B
04.04 E ll s)
I 417,57 t 59.33
II 153,1t 155,69 55.76 196.23 190,03 175.31 '169,3O 158,49 162,48
P610: Chedda r
o4.o4E1b) 1 I 276-1 309-1ll fi1.ss ltzc-rs hn 
-ez lrn -^^ lzlo,ss ?oï,?5l1s5,ts I 1p2;n 1 83.38
pg tt : Gouda+oste af samoe gruppe - Gouda+Ktse dersetben Gruppe - Gouda+sioltar cheeses of the saEe
gtoup 
- Gouda+fron. üu argme groupe - Goudo+foro. detto stesso gruppo - Gouda+kaassoorten van
dezetfde oroeo
04.04Elb) 5 253,æ 276,67tt m,ot I tac,:al 18e,581i68,84 | ua,ssl l,l;1,ul
PG 12 : Laktose - Lakto§e - Lactose Lâctose - Lattoglo - üetlsultel
17.O2 A ll
17.05 A
I TEe0t t5.o?
It æ,zzlzà.zz l r^-r, bs,æ | rc,sg I 36.5e 136.5e | 36'5e | 36.5e I
I 
-l-l
ÎÆRSKELPRISEB AFGIFTEB VED INDFORSLER FRA TREDJETÂruDE
SC}IWELLENPBEISE ABSCHOPFUNGEN BE! EINFt'HR AUS E}RITT!âNDEBRI
THRESHOLD PRICES I.EVIES ON IMPOBT SROM T}IIRD COUNTRIES
PRIX DE §EUIL FRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PREz,zJ DI ENTRATA PRELIEVI ALL'IMPOBTAZIONE DA! PAES! TERZI
DREMPELPRIJZEIU ûIEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LATUDE]U
I = Taersketpriser - SchueItenpreise - Threshotd prices - Prix de seui[ - Ptezzi di entrata - DrempetprijzenII É Afgifter - Abschôpfungen - Levies - Prétèvements - Pretievi - Heffingen
MEJERIPRODUKTEB
TUILCHEBZEUGNISSE
MII.J( PRODI'CTS
PRODUITS LAITIER§
PROD. I.AT1. CAS.
ZUIVETPBODUKTEN
ECU/',|00 ks
Tarifnummer
Tarifnummer
Tariff No
No Tarifsire
N. Tariflario
Tarislnummer
1 AÂt
JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
1-',|5 16-3'l 1-15 I 16-31 1-15 1Ç30 1-15 't6-31 1-1 5 1 6-30 1-1 5 ç31
PG 01 : Vstl,e i pulverforrl{otkenputver-Uhey porder-Poudre de sérun-Siero di latte-t{eipoeder
o4.o2 A1
I
II 4,55 3,84 3,a,4 | tz,t o 13rz? 11.73 12.r5
PG 02 : ftlaeLk i pulverform (,1.52,
Lait en poudre U 1.52t
Flll,ch in Pulverform <L1,52)
Latte in golvere (*1r57) lliLk in pouder <21,52)lletk ln poeder (21r57,)
04.02AIb] | I '152.26II B.oB I ss.43 5E.$ I *,?4 I se,æ | sïlo I 57.7s
PG 03 : Ësetk i putverform (262)
Lalt en poudre (262)
iitch ln Putverforo (262)
Latte ln potvere (262)
Hil.k in pouder (262)
ietk in poeder (262)
04.02AIb) 2 I ?34,96II 22,31 1119,48 19,4E | 't13.71 | rrZ,ot ltOA,SO 116,9O
PG 04 : Kondens. mae[k (usddet) - Kondensoitch(n.gezuckert)-Condensed oi[k (unsueetened)-Lait condensê(s.addition de sucre)-Lâtte condensato(s.egg"di zucch.)-Gecondens.netk(z.toegev.sulker)
O4.O2 A lll a) 1 I 92;02II 34.79 11,79 34.?s | 34.?9 | st,,ze | 34.79 | 34,79
PG 05 : Kondens. osel,k (sddet)-Kondensmitch(gezuckert)-Condensed ElIk(sueetened)-Lâit condensê(evec
addition de sucre)-Latte sondensato(con agg.di zucch.)-Gecondens.meLk(met toegev.suiker!
O4.O2 B ll a) I 119,39II 5Z.gZ | 52.92 5Z,gZ | 5?.e2 | 5?,92 | 52,s2 | 52.9?
PG 06 : Smrr - Butter - Butter - Beurre - Burro - Boter
o4.o3 A
I 35O.4E
II 16?,731158,02 58.02 11t8,39 l'.tSt,eo ll+2,æ lttS,æ
PGOT: EEnenta t
04.04 A il
04.04A1a) 2
04.04Arb) rbb)
04.04Arb) 2
I 346.O1
II 1ô5,93 16?,?é 162,2611æ,43 'l60.26 159.39 159.39
pG 08 : ost oed skionetdannetse i osteoassen - l(tse oit schioBetbitdung ia Teig - Btue-velned cheese -
FroDage à ptte persiItée - Fornaggl I pasta erboiinata - Btaurgroen geaderde kaas
04.04 c
I 279.O3
II 69,03 1 169.03l 16s.031169.03 1169,03 I 139,031 109,03l
PG09: PsrDlgiano - Regglano
04.04 E I s)
o4.o4 B
O4.O4 E ll al
I 459,33
ll 173.O1 165.E2 65,E2 1151.15 159.55 1 65,40 1E3,5O
P610: cheddar
o4.o4Elb)1 I 3O9,17II 196.2tl|195,38 95ÂE 1190,19 1s2,51 117q,?5 l1ïz,s6
PG 11 : Gouda+oste af saEoe gruppe - Gouda+KBse dersetben Giuppe - Gouda+simitar cheeses of the saEe
group - Gouda+fron. du ogne groupe - Goudâ+foro" detto stesso gruppo - Gouda+kaâsgoorten van
dezetfde EroeD
04.04Erb)5 ?76,67
II 175.90l| 16?,,?2 1 48.53 | 148.53 | t +a,Sl ltSe,OS ll n ;e
PG 1? : Laktose - Lsktose - Lectose - Lactose - Lattoslo - iletksulker
17.02 A I
17.05 A
I 85,O7
II 36.59 I 36.59 ,6.5e I 36,5e lrc,sc I 36,5s 136,5e
134
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